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D E A N O C H E 
Madrid, Enero 6. 
LA FIESTA DE LOS R E Y E S 
EN PALACIO 
La recepción que se ha celebra-
E S T A D O S I M M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
ganizar la administración del refe-
rido periódico, pero no se hará cam-
bio alguno en el carácter de su re-
dacción. , 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
París, Enero 6.—El gobierno está 
muy disgustado por haber sido te-
legrafiada á algunos periódicos ame-
ricanos la noticia de que Francia 
¡desea secretamente que la guerra es-| por c¡ento ex-interés, 
; talle entre los Estados Unidos y el , Centenes é ^l77 
Japón y la destrucción de la escua-| Desoucnto^^u r comercial, de 8 
dra de los pnemros, a fm de poder , á 10 p01. ,ir,;t() anuaL 
consegmr que se le de al canal de Cambios sobnj Londres, 60 d>., 
banqueros, á $4.81.00, 
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizacioneh las si-
guientes ventas: 
100 Aceiones H. E. R. Co., (Prefe-
ridas.) 7'5.3j4. 
50 Acciones H. 
ridas.) 75.112. 
50 Acciones H, 
nes.) 26.718. 
50 Acciones H. 
nes.) 27. 
E . R. Co.. (Prefe-
E. R. Co., (Comu- ¡ 
Panamá un carácter internacional. 
E l representante de la Prensa Aso- Cambios sobre L^ndrea á la vista, 
¡Jo en palacio con motivo de la fies- ' ciada ha sido autorizado hoy para ! banqueras, á $1.85.60 
ta de Beyes, ha estado brillantísima, declarar que no hay nada tan distan 
te de la verdad y que Francia, que 
es amiga sincera y leal de ambas 
naciones, abriga las esperanzas más 
optimistas respecto al satisfactorio 
arreglo de las actuales dificultades 
DEL TIMES 
Londres, Enero 6,—La dirección 
del importante periódico "London 
Times" que ha estado desde la fun-
Antes de la hora fijada por S, M. 
ya estaban • la sala que precede 
al salón del t"Dno, el Gobierno, los 
capitanes generales del Ejército y el 
almirante de la Armada. A la hora 
en punto que se había señalado, se j entre los dos países, 
presentó la familia real, pasando se- | E L NUEVO DIRECTOR 
guidamente á ocupar sus sitiales en 
el trono y en las gradas. 
Empezó la recepción y al mismo 
tiempo las bandas de música, de 
tambores y de cornetas ^ los r ^ . ^ ^ ^ de la 
mientos de Infantería las bandas de familia Walte ejercido 
cornetas de los bataUones de caza- durante t generaciones consecuti-
dores, y las de trompetas y clarines ! ha pasadoshoy á c^g0 del egre. 
de los cuerpos montados lormados en , . periodista a p 
earsen, 
la plaza de la Armería, junto a la j 
puerta de palacio, con las respectivas I 
escuadras de batidores y gastadores ! 
comenzaron á tocar la Marcha Real. | 
Después, durante la recepción, las j 
bandas ejecutaron varias piezas. 
Ante las augustas personas hicie- | 
ron su presentación, primeramente 
Nueva York, Enero 6.—Aun cuan-
do todos los corredores y la entrada 
á la sala en donde se ha de efec-
tuar el juicio de Thaw, estaban ates-
tados de un numeroso público, no hu-
bo, como en la primera causa, em-
el Gobierno, los capitanes generales I pujones y riñas entre los qup se es-
del Ejército y el almirante de la forzaban en penetrar en el local. 
Armada; y siguió la recepción gene- Exceptuando á las mujeres que ve-
val, en la que figuraban comisiones ! nían en representación de algún pe-
de los distintos organismos de la | riódico, se negó la entrada á todaj 
Armada y del Ejército, representa- ! las demás. 
clones de distintos Centros militares ; E l aspecto de Thaw era más ó 
y navales y gran númsro de gene- | menos el mismo que el año pasado, 
rales. . Estaban presentes la esposa, la 
Un día espléndido ha contribuido | hermana y el hermano del prece-
á que la concurrencia fuera muy \ sado, no habiendo podido su madre 
numerosa en la Plaza de Armas y en j asistir también á la apertura de la 
las inmediaciones de Palacio, ; causa, por hallarse enferma en Pitts-
EFECTOS DE UN MITIN ^Sf* , . T.++1 . „ ^ ^ 
E l abogado Littleton, que esta en-
Con motivo del mitin celebrado en cargado de la conducta de la defen-
Tarragona contra el proyecto de Ad-1 sa anunció que esta sostendría y 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos IS.l'jS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 91.11¡16. 
Centrífuga, poil, 96, en plaza, 3.92 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9116 centavos. 
Mascabado pol. 89, en plaza 3.42 
centavos. 
Azúr-ar de miel, pol. 89, en plaza, 
3,17 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$3.45, 
Harina, patente, Minnesota. $5.70. 
Londres, Enero 6. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. Od, 
Azúcar mascabado. pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s, ll.l|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.13¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 españoj, ex-cupón, 
90.114. 
París, Enero 6, 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 55 céntimos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
í abana. Enero 6 de 190 8 
A ni.a S <1e la tarda. 
Plata eaoañola 94 á 94 % V. 
Calderilla..(en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V, 
Oro ameriean0 con-
tra oro español 109̂ " á 109% P. 
Oro arneneaDo con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.46 en plata. 
id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
en piara Española., á 1.15 V. 
id id. 
1 W id. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Ganado beneficiado 
y prscios de i a carne 
Enero 6. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó las siguientes reses: 
163 procedentes de Nucvitas. que se 
vendieron á 41/-j y 5 centavos la libra. 
275 prosedeatets de Sancti Spíritu-s, 
que estaban venliclas con anterioridad 
á 5 centavos la libra. 
125 llegaron por Batabanó, directas 
para el consumo. 
En el Rastro se beneficiaroin 163 ca-
bezas de ganado vacuno. 228 de cerda 
y 5!6 lanar, que se detallaron de 21 á 
$í, de 30 á 35 y de 35 á 38 centavos el 
kilo. pespeetívAinettte. 
ministración local, se han acentuado 
las desidencias con la Solidaridad 
Catalana, 
DE VIAJE 
Ha llegado á Madrid el Ministro 
de Negocios extranjeros de la Repú-
blica francesa. 
Acompáñale su esposa. 
En la estación le esperaban el em-
bajador de Francia y el Ministro de 
Estado. 
A los pocos momentos de llegar, 
visitó al Presidente del Consejo de 
Ministros. 
Este le devolvió la visita. 
Se atribuye importancia al viaje, 
y en los círculos políticos se hacen 
muchos comentarios sobre los resul-
tados que pueda dar. 
MAS PRISIONES : 
Noticias recibidas de Barcelona, 
dan cuenta de otras varias detencio-
nes realizadas por la policía. 
LA BOLSA 
Por ser hoy día de fiesta no se han 
realizado operaciones de Bolsa. 
L A 
L ' - \ D E R W 0 0 D . 
En Cuba se están vendiendo máqui-
nas de escribir que, aunque proceden 
del Norte, tienen la particularidad de 
ser completamente desconocidas en su 
mismo país. Aquí logran vender al-
gunas á pobres inocentes, cogidos por 
el anzuelo de la baratura, y son éstos 
mismos que más tarde vienen á engro-
sar las filas de los admiradores y ope-
rarios de la "Underwcod" que es la Real 
trataría de probar que Thaw había 
perdido el dominio sobre sus facul-
tades mentales cuando mató á Stan-
ford White. 
Ha empezado hoy mismo la elec-
ción de las personas que han de cons-
tituir el jurado. 
D e l a n o c h e 
i TERMINACIÓN DEL 
FERROCARRIL INTEROCEANICO 
Washington, Enero 6,—El presi-
dente ha nombrado al mayc-r general 
George W, Davis, perteneciente á la 
clase de retirados, para representar 
al gobierno de los Estados Unidos 
en la ceremonia que debe efectuarse 
en 20 del actual, en la ciudad de Gua-
temala, en celebración de la termina-
ción del ferrocarril interoceánico. 
E l general Davis, saldrá mañana 
para Guatemala, 
CONFERENCIA PRESIDENCIAL 
Managua, Nicaragua, Enero 6,— 
Se ha acordado que celebre el día 
10 del presente una conferencia el 
presidente Zelaya de Nicaragua 
con el de Costa Rica, señor Vigues, 
para arreglar la cuestión de fronte-
ras y otras varias pendientes entre 
los dos países, 
REBELION SOFOCADA 
Granada, Nicaragua, Enero 6,—Ha 
sido sofocada la rebelión de los in-





jeros abren hoy en iguales condi-
ciones (fue cerraron el sábado; en 
esta plaza se mantiene la buena de-
manda dentro de los límites de las 
cotizaciones de New York, pero co-
mo son más elevadas las preten-
siones de la mayoría de los vende-
, dores, no son tan importantes las 
' operaciones como debieran serlo y 
i hemos sabido solamente de bs si-
guientes ventas: 
3,000 sacos centrífuga Pol, 06, á 
4.94 reales arroba, en Ma-
tanzas= 
2.500 sacos centrifuga Pol. 06. á 
4.82 reales arroba, en 
fuegos. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y siu variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Co me rol o 
Not ic ias de l a z a f r a 
Ingenios que muelen 
Además xle los ingenios cuyos 
nombres hemos publicado ya, sa-
bemos que también están moliendo 
los siguientes: 
"Teresa," "'Santa Isabel." "Ni-
quero" y "San Ramón," en Man-
zanillo, 
•'Natividiad," en Sancti Spíiritus. 
"Andreita" y "Santa Catalina." 
en Cienfuegos. 
"Zaza," en Caibarién, 
"Carolina" y "Luisa," en Ma-
tanzas. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l Monterey 
Ayer tarde tomó puerto el vapor 
) .  americano "Monterey". procedente 
Cien-I de Nueva York, con carga y pasaje-
ros. 
Londre» »dfv. W.ófi 2ü.l{8 
« 60 <í|v Í8:5(8 I9.1JS 
París, ¡i (1(V 5-5(8 6.l|8 
Harmmrtro. :M[V 3.1 (2 4.1|4 
Bstadoe Unidos 3 d(V O-ójS IO.I18 
KsiKuia. s. pi'áza y 
(Santidad S <l!V 6.1|4 r).3[4. 
Dto. t> i!>el com írcial. 9 A l¿ ». 2 aiuil. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como Btĝ áe: 
Greenbtek-i 9.3i8 9.5i8 
Platu anriérieaotfi 
Plata español* 93,3(4 94. lj 
Acciones y Valores,—Aunque inac-
tivo el mercado abrió y ha regido 
hoy bastante sostenido á las cotiza-
ciones de los últimos días de la se-
mana pasada, notándose solamente 
durante el día, alguna animación en 
los valores de la "Ilavana Electric 




7—Borkun. Bremen y escalas. 
7—Progreso, Galveston. 
7— Beatrice, B. Aires. 
8— Havana. N. York. 
8—Ernesto. Liverpool. 
8—J. Forgas, Barcelona y e 
las. 
10—Y. Horn. Hamburgo. 
SALÜKSX 
7—Beatrice. B. Aires. 
7—México, New York. 
7—Chalmette. N. Orleans. 
10— Progreso. Galveston. 
11— Havana, N. York. 
11—Protens, N. Orleans. 
MAiUMESTOS 
Liverpoo^Ener^ l -Svapor -La- l^ - ' . ' ^ ™ ^ Plaza 
ijivci"" , 7, « - , r v . » j siguientes cotizaciones: 
ke Mamtoba' que fue despachado Bon()S tle rnidos, 107 
para auxiliar al vapor "Mount 
de la línea Canadián que sa-
nuieta a laf 
máquina conocida en todas las nació-
nes del Universo. La "ünderwood" : 
está en uso en todas las Oficinas del 
Gobierno cubano y es la preferida, la 
más completa y por encima de to-






de Ambercs el 7 de Diciembre 
último ^ara San Juan, Nueva Bruns-
' wick, avisa por un aereograma que 
ha llegado á 250 millas al Oeste de 
Fastnet, sin haber descubierto nada 
respecto al vapor que busca. 
LAS [NOVACIONES 
EN E L " T I M E S " 
Londres, Enero 6.—Se propone el 
nuevo director del "Times" reor-
a l iu. 
Ai ciones de Unidos. 85 á 85.118, 
Bonos del Gas. 1Q8 á 110. 
Acciones del Gas.. 99.1 ¡2 á 101. 
Banco Español. 71 á 71.5|8. 
Havana 





Electric Preferidas, 75.3|4 
Eleetrie Comunes. 27 á 
Central Bonos. Nominal. 
Central Acciones, ídem. 
Deuda Interior, 86.1 ¡2 á 87.114 Cy, 
Enero 5: 
Vapor inglés Maria de Larrinaga proce-
dente de Liverpool consignado á Galbán 
y comp. 
7 9 9 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 2 00 aacoe papas y 3 
bu'.tos muestras. 
F. Bauriedel y cp.: 50 sacos harina. 
I. P. Matón: 1 oa«co whisky. 
J. M. Bérrlz é hijo: 20 cajaa galls-
tas. 
Romagosa y cp.: 45 id. galletas. 
M, Muñoz: 10 id. aceite. 2 5 id. vina-
gre, 378 Id. y 37 atados conservas. 
J. M. Mantecón: 4 4 líos y 7 cajas licor, 
11 líos y 55 .cajas galletas. 
Lavín 5- G0in«z: 106 cajas bacalao. 
F. LOpei: 4 id. chocolate. 
Marquetti y Rocaberti: 560 cájas mai-
cena. 
R. Palacio: 10 ataidos pezpalo. 
E. Miró: 40 cajas galletas. 
Gailbé y cp.: 50 sacos habichuelas. 
Carbonell y Dalnaau: 10 atados bu-
ches. 
J. Alvarez: 50 cajas quesos. 
J. Bottles: 94 barriles uvas. 
M. Merjon: 45 M id. 
La Industriad C : 22 id id. 
E. R .Margarit: 40 cajas quesos. 
Zamanillo y Barrenecne: 2 bultos te-
jidos. 
Bazülais y García: 3 id id. 
V. Campal: 2 id id. 
Valdés é Inclán: 9 Id id. 
Bango, hno. y cp.: 1 id id. 
Y. Bennudez y cp.: 1 id id. 
S. Galán: 1 id id. 
M. F. Pella: 3 id id. 
Fargas Hall-Hoveras 
González .Menéndez y cp 
R. de la Riva: 1 id id. 
Frera y Suárez: 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 id Id. 
Rico, P6r*z y cp.: 1 id id. 
Pérez y Gómez: 2 id d. 
F. González R. Mari.bo.na: 1 id id. 
F. Gamba y cp.: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id id. 
Castaños, Gaüindez y cp.: 15 id id. 
Sánchez, Valle y cp,: 7 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 2 id id. 
P. Gómez Mena: 7 id id. 
Loríente y hno.: 8 id id. 
F. López: 60 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 6 id id. 
Cobo y Basoa: 3 Id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 2 id id. 
Alonso y cp.: 1 Id id. 
Maribona, García ycp.: I id Id. 
^ Rodríguez, Alvarez y cp.: 3 id id. 
García, Tuñón y cp.: 9 id. Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 8 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 3 2 id id. 
C. Booth: 2 id. efectos. 
Alvanez, Cernada y cp.: 6 id Id. 
A. Arca: 40 bultos plomo y estaño. 
Fernández y cp.: 8 id. loza y otros 
Vilaplama, Guerrero y cp.: 3 id. efectos 
Viuda é hijos de Carreras: 2 id id. 
C. Hempeü: 1 id id. 
Paflaoio y García: 6 id id. 
Crusellas, hno. ycp.: 40 tambores sosa. 
A. Castro: 7 bultos efectos. 
Î arrarte ,hno. ycp.: 3 Id. loza. 
Hotel Miramar: 1 id. erectos. 
Ferracarriles Unidos: 1851 Id. mues-
tras. 
Argudín y Pomar: 3 id loza. 
E. García: 4 id id. 
Fernández, López y cp.: 2 id. efectos. 
J. M. Otaolaunruchi: 5 id. loza. 
Vega y Blasco: 7 Id. efectos. 
.1. Seigido: 3 id. ferretería. 
F. de Arriba: 194 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 24 Id id. 
A. Alonso: 38 id Id. 
Alonso v F;wínfe?!: 2 4 Ld id. 
Riva* y cp.: 9 id ki.. 
A. Rocha y hno.: 20 Id id. 
Benguría. Corral y cp.: 1 id ¡d. 
V. Suárez: 15 id Id. 
F. Casáis: 18 id id. 
Taboas y Vi ".a: 10 id id. 
Castelelro y Vizoso: 303 id Id. 
Marina y cp.: 117 Id id. 
J. de la Presa: 20 id id. 
Redondo y Fernández: 51 id id. 
Araluce. Aja y cp.: 21 Id Id. 
Gambeca y cp.: 452 id Id. 
Aspuru y cp.: 26 id id. 
Rambla y Bouza: 39 líos tinta. 
Framco, Rey y cp.: 2 cajas efectos. 
Orden: 45 bultos drogas, 19 Id. mer-
canrías, 100 cajas bacalao, 50 id. quesos, 
200 id. cerveza, 63 fardos sacos, 35 sa-
cos almidón, 2 5 cajas ginebra, 1 id. ja-
laibe, 20 id. aceite, 71 barriles uvas, 166 
cajas pescado y 2900 sacos arroz. 
(Para SMitlago de Cuba) 
C. Braoiet y cp.: 112 cajas maicena. 
L. A basca 1 y Sobrino: 400 calas leohe 
y 497 sacos arroz. 
111, Vega y cp : 700 ba'itoe hierro. 
Brooks y vp. 1 id! inuestras. 
Rodríguez Serrano y cp.: 145 sacos 
I arroz y 10 eAjaa bar alan. 
Caea:̂ , HUI y cp.: 21 fardos sacos 
Goya, González y cp.: 12 bultos efec-
i tos. 
E. de Moya: 5 1<S. ferretería. 
S. Cmo y rp.: 3 id efectos 
Francrlí y cp: 23 id ferretería 
Carbonell, hno. y cp.: 15 id tejidos. 
W. Massos: 7 id. efectoá. 
Vidal, Jané y cp.: 10 id. tejidos. 
P. Caaío L.: 4 id. eefeos. t 
Orden: 100 sacos arroz, 57 fardos sa-
cos, 7 cajas chocolate y 1 id. efectos. 
Hoff y Prada: 40 bultos hierro. 
Harta Sánchez, Sordo y cp.: 50 c&jafl 
J. Gros y cp.: 4 0 cajas Id. 
Ruiloba y cp.: 5 id. efectos. 
F. Gutiérrez y cp.: 64 bultos hierro. 
J. ViHapol: 8 id. efectos. 
Agencio y Pue-te: 1 id. tejidos. 
Villa pol y Rp.igosa: 8 id. efectos. 
Villanueva R. Novoa: 3 Jd. tejidas. 
S. Balbin Valle: 100 cajas cerveza, 2 
id .efectos y 164 fardos sacos. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 15 bultos ca-
rros. 
Sierra, Gómez y cp.: 10 Id. tejidos. 
Orden: 2 id. efectos ,50 fardos sacos 
y jl J tambores sosa. 
Vapor español Madrileño procedente de 
i Liverpool consignado á H. Astorqi y Co. 
8 0 O 
DE LIVERPOOL 
(Para ¡a Habana) 
Consignatarios: 2 50 sacos arroz y 106 
sacos harina de tapioca. 
Landeras, Calle y cp.: 500 sacos arroz. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 id di. 
J. F. Berndes y cp.: 1 caja quesos y 
Jamones. 
Muniátegui y cp.: 60 barriles uvas. 
Marquetti y Rocaberti: 7 cajas anun-
cios. 
Mantecón y cp.: 42 cajas galletas. 
F. Bauriedel y cp.: 100 sacos harina 
de tapioca y 1 caja filtro. 
Briol y hno.: 3 id. talabartería. 
Sabatés y Boaria: 1 bulto catálogos. 
F. Taquechel: 9 bultos drogas. 
C. Basco: 1 caja efectos. 
Xazábal, Pino y cp.: 2 Id Id. 
C. L. Del mas: 1 Id. corbatas y otros. 
S. Iruleta: 5 huacales loza. 
Argudín, González y cp.: 5 cajas ca« 
mas y otros. 
R. I. Vidal: 2 cajas faroJes y otros. 
A. Iscera: 2 Id. talabartería. 
P. Martínez: 1 caja corbatas. 
Ferrocarril del Oeste: 1 caja maquina-
ria. 
García y hno.: 1 id. pañuelos y otros. 
V. Campa: 2 cajas encajes. 
C. Romero: 3 bocoyes loza 
M. Humara: 3 id., 2 cajas y 1 casco id. 
Ferrocarriles Unidos: 4 bultos muest-
tras. 
Fernández, Castro y cp.: 54 sacos alu-
minio. 
D. Ruisáncehz: 2 cajas y 5 huacales 
¡oza y otros. 
E. García: 4 cajas loza. 
A. Landín: 6 id .talabartería. 
Rodríguez y Reymunde: 5 huacales 
loza y otros, 
Marina y cp.r 80 bultos ferretería. 
Aspuru y cp.: 38 id Id. 
E. García Capota: 10 id id. 
C. Ortia: 147 Id id. 
Martínez y cp.: 31 id id. 
Arahu ?. Aja y cp : 6 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 69 id id. 
Díaz y Avlarez: 7 id id. 
S. Eirea: 18 Id id. 
Alonso y Fuentes: 54 id id. 
,T. de la Presa: 361 id id. 
J. González. 106 id id. 
Capestasy y Garay: 250 id id. 
Benguría. Corral y pp.: 17 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 6 id id. 
Orden: 25 fardos sacos, 65 cajas hoja-
lata, 9 id. vidrio, 2 id. camas, 425 ba-
rriles y 40|2 id. uvas, 1 pieza maquina-
ria y 6564 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
C. Rodríguez ycp.: 3 bultos loza y otros 
Lombardo. Arechavaleta y op.: 500 sa-
cos arroz, 50 cajas cerveza y 100 id. 
leche. 
S. Comas: 7 bultos efectos. 
A. Gailindez y cp.: 22 cajas aguardien-
te y 2 id. ammeios. 
V. G. Mendoza: 1 id .efectos. 
Urréchaga y cp.: 3 id. loza y otros. 
Orden: 500 sacos arroz, 25 cajas ba-
calao, 2 id. quesos y 2 29 fardos sacos. 
(Para Cárdenas) 
M. Busto: 250 sacos arroz. 
Parede y cp.: 2 bultos ferretería. 
L. Arechaederra: 1 id id. 
Bermud«z y Revuelta: 11 id Id. 
J. Madruga: 6 id id. 
(Para Nuevltas 
Carreras, hno. y cp.: 1500 sacos arroz 
y 200 barriles cerveza. 
Fernández, González y cp.: 19 bultos 
vidrio y otros. 
A. Moretón: 110 bultos ferretería 
Orden: 1 caja efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Vidal. Jané y cp.: 1 caja tejidos. 
C. Brauet y cp.: 10 6 aírdos sacos. 
Montané y cp.: 3 cajas efectos. 
,T. D. Bolívar: 100 sacos arroz. 
Robert y Comas; 65 sacos arroz. 
Orden: 450 id id., 25 fardos sacos, 3 
cajas efectos, 106 fardos botellas y 1 ca-
ja tejido?. 
(Para Guantánamo) 
Trespa-ndo, hno. y cp.: 100 sacos arroz. 
Mola y Zarrabeitia: 3 cajas galletas, 
300 sacos arroz, 50 cajas quesos y 30 
id. bacalao. 
Segundo Caamaño y op.: 775 sacos 
arroz. 
C. Brauet ycp.: 75 fardos sacos. 
A. Vidal y cp.: 103 bultos ferretería. 
Raíais, Ribas y cp.: 22 id id. 
Pubillones, Veloso y cp.: 2 id Id, 
O lantánamo Sugar y cp.: 2 id. mues-
tras. 
Orden- 100 sacos arroz. 
(Para Cienfuegos) 
Cornejo y cp.: 25 cuñetes bórax, 
Fernández y Pérez: 5 0 id id. 
N. Castaño: 188 fardos sacos. 
Orden: 178 id id., 2 cajas pañuelos y 
otros. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 60 barriles vino, 20 
cajas chorizos, 414 Id. conservas y 20 
fardos alpargatas. 
Fernández y Casado: 70j4 pipas vino. 
S. Orioeolo: 5114 id id. 
Domenech y Artau: 2514 Id. y 512 bor-
dalesas id. 
López y cp.: 2512 id id. 
.1. Rodríguez y cp.: 25 bordalesas, 
10012 id. y lü|4 pipas id. 
Febles, Pérez y cp.: 5514 pipas, 10¡2 T, 
15|2 bordalesas id. 1̂ 
TMiarte, Hormaza / cp.: 10 bordalesas, 
3012 pipas Id. y 12 cajas ajos. 
F. Marina: 2 cajas efectos. 
Urtiaga y Aldama: 1 id id. 
M. Garay: 10 cajas velas. 
Costa, Fernández 5 cp.: 82 fardos al-
pargatas, 23 6 cajas conservas. 
A. Blanch y cp.: 10 fardos ailpargatas. 
D. A. Pérez: 12 cajas mármol. 
González, Menéndcz y cp.: 50 barri-
les vino. 
Sierra, Alonso y cp.: 25 bordelesas 
vino. 
Recalt y Re-stoy: 2 id. y 20̂ barriles id. 
y 2 cajas efectos. 
R. Alfonso y cp.: 65 barriles vino. 
A. S. Villa: 30 id. y 5 barricas id, 
Trueba y hno.: 4 bocoyes y 25 barr-
les id. 
J. Rafecas y cp. 
tos efectos. 
Alonso, Menóndez y cp. 
pargatas. 
B. Barceló y cp.: 10 Id id. 
Landeras, Calle y cp.: 5014 pipas vlnow 
51 barriles id. y 3 bul-
10 afrdos al-
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
«< G a l í a n o 7 6 >o c< T e l é f o n o 1 7 4 ? > K S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s . 
Especial idad en l a compostura de relojes c r o n ó m e t r o s y r e i o e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de los m a g n í f i c o s relojes " E x c é l d a " Recomendamos a l p ú b l i c o no compre s in v is i tarnos antes. 
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Cachaza y Coll: 402 cajas oemeervas. 
T. González y cp.: 40|4 pipas y 10 
bordalesas vino. 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 2 cajas manzanafi. 
Centro Asturiano: 5 Id. libros. 
J. López R.: 8 id id. 
QuesaxU y cp.: 20C id. conservas. 
González y Costa: 21 id embutidos. 
Booet y cp.: 15 cajas vino y 1 id. 
rhorizos . 
L. Fernández G.: 1 caja y 1 fardo vino. 
Quer y cp.: 50 cajas conservas. 
Galbé y cp.: 47 Id id. y 2 id. embu-
tdios. 
J. M. Fernández: 2 id id. y 112 Id. 
conservas 
Wickes y cp.: 40 id id. 
Suero y cp.: 46 Id id. 
B. Fernández y cp.: 100 id id. y 5 id 
embutidos. 
Orden: 3 id. libros. 
DE PASAJES 
Regó, González y cp.: 1 bocoy, 25 ba-
rricas y 25 barriles vino. 
Echevarri y Lezama: 120 barriles id. 
C. Bou: 25 id id. 
©albán y cp.: 30 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 30 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 caja papel. 
Fernández, Castro y cp.: 3 id. libros y 
otros. 
DE LA CORUÑA 
Marcos, bno. y cp.: 108 cajas mante-
quilla. 
DE VIGO 
Consignatarios: 1 barril y 9 cajas vino 
y 1 id. chorizos. 
R. Martínez: 1 caja tejidos. 
Romagosa y cp.: 150 barriles sardinas. 
Rodríguez y cp.: 260 tabales id. 
G. Lawton, Childs y cp.: 51 cajas con-
servas. 
B. R. Mairgarit: 270 M id. 
Romero y Montes: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
A. P. Taboada: 6 bocoyes vin«. 
Orden: 637 cajas conservas . 
DE BILBAO 
(Para Matanzas) 
Urréchaga y cp.: 20¡4 pipas y 5 bor-
Jaieaas vino. 
C. A. Riera: 19 fardos alpargatas. 
M. Abete y cp.: 65 barnillesi y50|4 
pipas vino y 1 caja chorizos. 
(Para Cárdenas) 
D. Fernández y hno.: 30|4 pipas vino. 
J. M. Hernández: 30 id. id. 
Menéndez, Garriga y cp.: 2 5 barriles id 
Menéndez, Echevarría y cp.: 7514 pi-
pas y 20 bordalesas id. 
(Para Nuevitas 
Carreras, hno. y cp.: 4 barricas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
Campa y hno.: 74 atados y 2cajas 
riño. 
P. Rovlra: 20 fardos alpargatas. 
C. Brauet y cp.: 342 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
M. Díaz: 3 bordalesas vino. 
N. Castaño: 60 barriles id. y 28 fardos 
alpargatas. 
Sierra, Gómez y cp.: 100 barriles vino. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 12 id W. 
Villanneva R. Novoa: 50 id y 8 bor-
dalesas id. 
García y Méndez: 30 barriles id. 
J. R. de la Cuesta: 25 id id. 
F. Fernández: 25 id id. 
Hantasánchez, Sordo y cp.: 25 id id. 
Fernández y Pérez: 51|4 pipas id. 
J. Ferrer: 275 cajas conservas. 
(Para Sagua) 
Gómez, Traviesas y cp.: 21 sacos ave-
llanas. e 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 1 caja vino 
y 1 id. quesos. 
C. Rodríguez y cp.: 2014 pipas vino. 
(Para tiuantánamo) 
C. Brauet y cp.: 40|4 pipas vino. 
Soler, Pubillones y op.: 25|4 id. 
P. Arce y hno.: 70 barriles y 42 cajas 
vino. 
L. Pazos: 1 caja chorizos. 
Orden: 30|4 pipas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 121 cajas conservas 
J. Revira: 40 id id. 
(Para Cienfuegos) 
F. Gil: 120 cajas conservas y 1 id. 
efectos; 
Fernández y Pérez: 50 cajas conser-
vas. 
DE PASAJES 
(Para Santiago de Cuba) 
Abascal y Sobrino: 40 barriles vino. 
Revira: 50 id id. 
Cendoya: 1 caja efectos. 
(Para Cienfuegos) 
Castaño: 50 barriles uvas. 
Torres y cp.: 100 id id. 
Cornejo y cp.: 50 Id id, 
DB LA CORÜÑA 
(Para Guantánamo) 
C Brajuet y cp.: 10 cajas ajos. 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Fernández P.: 2 bordalesas vino. 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbin Valle: 24 cajas ajos. 
DE VIGO 
C. Brauet y cp.: 290 cajas conservas 
y 200 cestos cebollas. 






E. Hernández: 10 cajas puerco, 10 ter-
cerolas jamones y 25 tercerolas manteca. 
R. Torregrosa: 12 cajas puerco y 5 ter-
cerolas jamones. 
Mantecón y op.: 15 atados carne, 10 
caja.s puerco y 6 tercerolas jamoses. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
García, h-ro. y cp.: 18 cajas id. 
H. Astorqui y cp.: 9 tercerolas jamo-
nes. 
Negra y Ga'.larreta: 1 caja tocineta, 22 
cajas y 1 cuñete puerco y 6 tercerolás 
jamones. 
\lonso, Menéndez ycp.: 10 tercerolas 
jamones. 
Armour y Co.: 15 tercerolas manteca 
Barraqué y cp.: 65 tercerolas manteca 
y 500 sacos harinarT 
Swlft y Co.: 28 cajas puerco ,42 id. 
salchicón, 1 id. efectos, 3 id. lenguas, 
8 barriles y 25 cajas manteca, < 15 ter-
neros, 26 bultos carne, 5 cajas jamones, 
6 cajas tocino. 20 tinas mantequilla y 
13 cajas aves. 
J. M. Mantecón: 10 id. puerco. 
Cooperativa Mercantil: 15 id id: 
Bolaño y cp.: 10 ki id. y 25 tercerolas 
manteca. 
Landtras, Calle y cp.: 20 id. puerco y 
o0 id. salchichón. 
M. Pérez Iñiguez: 25 id id. 
E. Luengas y cp.: 80 tercerolas y 15 
cuñetes manteca. 
J. Alvarez: 15 cajas puerco y 5 terce-
rolas jamones. 
American Grocery y Co.: 2 8 bultos 
carne. 
L. Valent: 35 id. efectos. 
J. M. Rodríguez: 12 id id. 
Cobo y Basoa: 1 caja tejidos. 
Lorieste y hno.: 1 id id. 
C. Mnrtin: 8 bultos efectos. 
B. Gamoneda: 500 sacos maíz. 
A. Fernández y c: 2.5o Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 3 cajas de hierro. 
Vlljlaverde y cp.: 5 cajas tocineta. 
Briol y hno.: 20 bultos efectos. 
Palacio y García: 22 id id. 
J. M. Bórriz é hijo: i caja tocineta, 
4 tercerolas y 41 cajas manteca. 
Hiarris. hno. y cp.: 28 butlos efectos. 
S Santana. 1 id id. 
Majó y Colomer: 3 id. drogas. 
M. Johnson: 1 id id. 
Champion y Pascual: 20 id. muebles. 
Menéndez y Fersández: 250 sacos maíz 
Piel y cp.: 2172 atados tonelería. 
M. Sobrino: 100 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 12 tercerolas id. 
Suriol y Fragüela: 28 6 sacos afrecho. 
Piñán y Ezquerro: 25 trecerolas man-
teca. 
Echevarri y Lezama: 9 tercerolas ja-
mones. 
Loredo é hijo: 5 tercerolas id. 
Mllián, Alonso ycp.: 6 tercerolas id. 
Purdy y Henderson: 400 piezas cañe-
ría. 
A. Incera: 4 butosl efectos. 
Puig y Giberba: 100 barriles resina. 
Guell y Coello: 340 piezas madera. 
J. B. Clow é hijo: 1293 id. cañería. 
Orden: 25 barriles resina, 680 pacas 
heno, 3 cajas eefteos y 250 sacos harina. 
(Para Matanzas) 
J. P. Blanco: 750 sacos harina. 
L. Serpa: 200 id Id. 
Suris Ga,Ji y cp: 1. Oca jas y 15 terce-
rolas manteca. 
J. M. Tarafe: 31 bultos maquinaria. 
D. Boquedano: 15 sacos café. 
A. Luque: 12 tercerolas manteca. 
A. Salaun y cp.: 12 eajas salchichón. 
Maret y hno.: 2 barriles id. 
J. Riera: 10 bultos efectos. 
C. Barrete: 13 id id. 
Orden: 20 cajas tocineta ,60 tercero-
las y 152 cajas manteca, 12 bultos efec-
tos, 12 4 id. maqninaria, 75 tercerolas 
grasa, 450 sacos harina y 280 sacos fri-
joles. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga do guarapo, polari-
zación 9 0' en almacón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba-
ores Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Montemar; para azúcar Joaquín 
Gumá; para Valores, Saturnino Barajón. 
Habana, Enero 6 de 1908 — El Sindi-
co Presidente. Jacobo i'Bttorsou. 
C O T I ^ I O í T o r a í A L 
B O L S A P R I V A D A 
Biliotes del Banco hispanol (ie .a Ifta 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 Vi 




Valor P I O . 
Vapor americano México procedente de 
Veracruz, consignado á Zaldo y Co. 
804-
DE VERACRUZ 
Wlckes y cop-: 64 sacos frijoles. 
Esquen y comp.: 74 Id. id. 
E . R. Margarit: 85 id. garbanzos y 
2 pacas tabaco. 
Crús y Pita: 100 sacos garbanzos. 
Costa, Hernández y comp.: 91 id 
C- A. Riera y comp.: 115 id. id. 
Palacio p García: 12 cajas efectos. 
S. Montillano: 1 cadáver. 
Oliver, Bellsoley y comp.: 100 sacos 
frijoles. 
Romagosa y comp. : 150 id. id. 
Nota: A última hora quedaba en puerto 
el Arapr americano Mérida procedente de 
Nueva York, con carga general. 
id, 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana.. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cleutuegos 
á Vil laclara. . . . . 
id. id. Id, sexuada. . . 
lo. príinera «: irocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia H h -
baña 
Bonos de ia Habana 
Electric Railwny Cu. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copanía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba enr idos ea 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hlpott/ca 





tr»3 Ccvadonea. , . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACClüiNiüa 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen > 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id, (comunes). . 
Ferracorril do Gibara 6 
Holguín 
Compañh. Cubana de 
Alumbrado de Gas. '. .° 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes. . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. <!d-, comunes, .i 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Bi«c 
trie Railway Co. (c-' 
muñes 




Compañía Vidriera da 
Cuba 




OBRAS PUBLICAS — SERVICIO DE JA-ROS. BOYAS Y VALIZAS. — Habana Ib de Diciembre de 1907. — Hasta las dos do iu tarde del día 23 de Enero de 1908, se re-cibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados pura 'a construcción, colo-cación y desaparición de valizas en la cos-ta Sur de Cuba, entre Cienfuegos y i unta de la Llana y entonces serán abiertas i leídas públicamente. Se facilitarán á »9« Q'" lo soliciten informes é impresos.—K. J- unl-bín. Ingeniero Jefe m ,„ 
_C. 2923 _ alt. 6-18 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — San Cris-tóbal 29. — Santa Clara. 20 de Diciembre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día nueve de Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pMegos cerrados para la subasta de las obras de Mejoras del espigón Oeste y tinglados y rectificaciones y reparación del Espigón del Muelle d̂ l Es. tado en el Puerto de Cienfuegos, y enton-ces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo sollciton informes é impreso. —Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 






















A y u n t a m i e n t o de la H a l i a n a . 
DeoartíiiMto de Aniniiiisíracíóii 
AVISO 
Por el presente se hace saber á los 
propietarios de los vehículos cuyas clases 
se expresan á continuación que por esta 
Alcaldía se ha ordenado la retención y 
conducción al Depósito Municipal de todos 
aquellos que se encuentren sin la chapa 
correspondiente en la vía pública después 
del dia 15 del corriente mes de Enero: 
Automóviles de uso particular. 
Carruajes de id. id. 
Carros transporte de 2 ruedas. 
Id. id. 4 id. 
Id. volteo ó bicicletas. 
Id. de mudanzas. 
Id. de limpieza de letrinas-
Carretillas tiradas por animales de me-
nos de 6 cuartas. 
Id. id . á mano. 
Coches de plaza. 
Id. de 2 caballos. 
Carretas de tráfico. 
Automóviles de carga. 




Y para que no se alegue ignorancia se 
publica para general conocimiento. 
C e n t r o d e C a f é s 
De orden del Sr. Presidente cito & los 
señores socios para que concurran á la 
Junta General y de elecciones que se ce-
lebrará en el domicilio social de la Cor. 
poración. Aguiar 81 y 83 á las 12 del día 
14 del actual con la siguiente orden del 
día: 
Primero: Lectura de actas y balances. 
Segundo: Memoria Anual. 
Tercero: Elección de Directiva. 
Cuarto: Gestiones sobre expendio de le-
che. 
Quinto: Asuntos generales. 
Prevengo á los asociados que según lo 
dispuesto en el artículo del Reglamento 
la Junta se celebrará y tendrán validez los 
acuerdos que en ella se tomen con el n\l-
mero de compañeros que asistan. 
Habana « Enero 1908. 
José V. Anleo 
Secretario 
lt-6-7d-7 
B A N G O M O M L D E G i 
BONOS OEL "CENTRO GALLEGO" 
C u p ó n n ú m e r o 4 
Venciendo el Primero de Enero rio 1$** 
el Cupón No. 4 de los Bonos Hipott-earl!! 
de la Sociedad "Centro Gallego" gara» 
tizados con la propiedad "Teatro NaciriM 
se avisa á los Señores BouLstas por ¿¿ 
medio, que dichos Cupones son pagader 
en la Oficina Principal del Banco Xaci 
î 'óxinjj de Cuba, Habant., desde Enero 
venidero en adelante 
Estos cupanes pueden domiciliarse 
pagarse en Nueva York previa solicltl 
al Banco Nación 1 de Cuba. 
Habana 24 de Diciembre de 19 
C. 3010 lt-27-9d-2S 
C. 169 
Compañía Azucarera de Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M. tendrá lugar en esta oficina la Jur.U General Ordinaria que prescribéu los artículos Quin-. to y Sexto de los Estatutos modificados de 
Balance General de las Operaciones de la Compañía hasta 31 del corriente, se tomara en consideración lo conveniente para el re-parto de solares en el Nuevo Poblado de •'Santa Teresa ': y se acordará el reparto de Dividendo corespondiente. Cada acción re. presentará un voto y para tomar acuerdo bastará con la mitad más uno de los votos concurentes, cualquiera que sea su númerô  Y para su publicación en el DIARIO DK LA MARINA de la Habana expido la pre-sente en el Central "Santa Teresa á 10 de diciembre de 1907. 
El Secetario, 
ILrneato Ledón. 
C. 2860 13D 
48 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
10-5 
i r e s a s m í 
y S o c i e d a d e s . 
h i u u ü u l U 
T Almacenes je Reüa, Llmitaía 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa, á los tenedores de Certificados de Bonos al portador 5 por 100 de esta Em-presa, que desde el día Primero de Enero próximo pueden depositar sus láminas en estas oficinas, Egido número 2, altos, para liquidar el Interés de dos y medio por cien-to, correspondiente al semestre vencido en esa fecha, al rsepecto de $1,25 oro español por cada £10 de Bonos. Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
Francisco VL Steesers, 
Secretario 
C. 3058 10-31D 
El Consejo de Dirección del Estableci-miento, en. virtud de las utilidades obteni-das en el segundo semestre del ano ue 190», acordó en sesión de hoy que se reparta un dividendo de dos por 100 en oro español sobre las 50,000 acciones de á cien pesos en circulación, pudiendo en consecuencia los Sres. Accionistas acudir á este Banco en días hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde para percibir sus respectivas cuotas, desde el día 15 del actual en adelante. 
L,o que se hace saber á los Sres. Accionis-tas para su conocimiento, advirtiendo que se han de cumplir los requisitos que acerca del particular previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1908. 
El Secretarlo, 
C. 2 1 
Jo»é A. del Cueto. 
10-E3 
Con fecha primero de Enero de 1908 
ha quedado disuelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón social de 
Várela y Várela, quedando hecho cargo de 
los créditos activos y pasivos el señor don 
Francisco Várela, el cual sigue al frente 
de sus establecimientos de bodega, titu-
lada El Maní y del café y cantina La Re-
forma, lo cual pone en conocimiento de 
sus numerosos amigos y del público en 
general. 
24 lt-2-7d-3 
COMPAÑIA DE SEGüKi MüTüO! 
C O N T K A 1 N C E a i > i < j . 
Mllsm c e la Haoaiia ¿i m m I 
y lleva 52 años de oxistexicia 
y de operaciones coutlimai, 
CAPITAL respon-
d e $45.078 4i2-0j 
SLNiEtíTKOS paga-
dos .üHací* la .o-
S Í.628.Í51-3I 
Asegura casatí u« mjxia.̂ oin.t:iii. 
uivua oro «¿.panoi por iuc ttCUfiu. 
Asegura casas de laaiuyositínH 
nomicuiü, con iatiqa«iij!.i inienoi* 
uiaüipüsleria y los pisob loooa ut; 'nuúeía 
aiLut. y najos y «uapaaou p-q- tauiúia 
a 32 y muaio ceüuuut. o í o eá̂ uoí J¿t 
j.0i auuax. ÍJ 
Casas ae madeja, cubiertas coa u ;-
pizarra, metal o asbc-¿u>s y auiíque, ü o " ^ 
gan los pisos da niüüüra, tiaüiuUas ¡^1 
lumeate por wwaiiia, j ia^au ^^,1 
voz oro español por J.uo anû u. 
Gasas do cabla, ôa. teclius ue lejas 4 * 
lo uiisuio, naoiiariâ i soiameme por íaau. 
lias, a 5i> centavuü uro espujici yur 
anual. 
í j c s edificios de madera que Lt ufean es. 
tabiecimentos como bodeguj, cale, 01c. 
pagaran lo mismo que esios, oa decir, ai 
ia Doüega está en escala í ü ü , quv) paĝ  
§140 por lüü oro español anual, el 
cío pagará lo mismo y así sucesivam 
estando eu o eras ecaias, pagando &ie: 
pre lauto por ei coutin«aue como por 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
xiabana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 274» - 2 G - 1 D 







Vapor noruego Bjorgvin procedente de 
ETiladelfia consignado á Louis V. Place. 
801 
Havana Coal and Co.: 1,775 toneladas 
i sean 1.805,175 kilos carbón. 
Ferrocarril del Oeste: 2,200 toneladas 
( san 2.237,400 kilos carbón. 
Día 6; 
Vapor inglés Widermere procedente de 
Baltimore, consignado á L . V. Place. 
8 0 2 
Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 2,938 toneladas 
6 san 2.038,000 kilos carbón. 
(Para Cárdenas) 
M. Gastón: 1,605 toneladas carbón. 
Vapor noruego Times procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
Londres 3 d|v. • 
„ 60 dlv. . . 
París 60 d'v. . . 
Alemania 60 d|v. 
„ 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d v. 
Descento papel co-
mercia! 
20^ 19% p|0. P . 
19% 18% PiO.P. 
6.H 5%pO .P . 
4 s^pd.p. 
2 p|0. P. 
lov, 9 % p ; o . p . 
5% 6^4 plO-P. 
Monedas 
Greenbacks. . . 
Plata española. 
» 12 plo.î . 
Comí;. Veoa. 
9% 9% plO.P. 






O F I C I A 1 . 
CUERPO DE ARTILLERIA 
Oficina de la Primera Compañía 
SUBASTA DE CANTINA El día 10 de Enero de 1908 á la 1 P. M. tendrá efecto en la Batería de Santa Clara (Vedado), Habana una subasta para la cantina de la Primera Compañía. Todos los datos que se relacionan con di-cha subasta pueden adquirirse en la Oficina de la Primera Batería de Santa Clara, to. dos los días hábiles de 7 A. M. á 4 P. M. 
A. J. Herrera. 
Segundo Teniente-de Artillería 
Primera Compañía 
C. 12 9-2 
m w m i 1 u w i d í n m 
n m u n i i t m v i i u t ü i i u j i u l m co. «íernte ici Hm& 
OFICINAS: Jil iOAmVAY Í2y, NEW YORK 
( í E I I S U m i l S : EE IAEBIÍIAS & Co. CUBA 74. TELEFONO3142 
I E S i x o x - o €5 c i ó 1 Q O Q 
r A LOE ES Cierre I día | or.tenor i I . 1 
1 
Abrió \másallo\máshaio\ cierre 
Cambio mío 
8 0 3 
(Para la Habanal 
E. Dalmau: 500 sacos maíz, 250 sa-
cos afrecho, 75 cajas manteca y 26 id. 
tocino. 
Galbán y cp.: 5o0 sacos hairlna. 
A. Lamlgueiro: 250 sacos maíz, 50 
cajas manbeca, 9 id. salcbichón y 8 ter-
cerolas jamones. 
Loidi y cp.: 300 sacos maíz. 
L. E. Gwinn: 2172 atados tonelería y 
8 bultos efectos. 
C Blasco: 7 id. (muebles. 
A. S. Villa: 55 tercerolas manteca y 
15 cajas salchicbón. 
Fernández, García y cp.: 101 cajas .y 
50 tercerolas manteca ,10 cajas tocine-
ta y 11 tercerolas jamones. 
Severlno Lavín: 45 cajas manteca. 
Quesada y cp.: 153 tercerolas id. y 4 
tercerolas jamones. 
E. del Campo: 1 caja efectos . 
Morales, Carrama y cp.: 2 d d. 
Kwing W. y Co.: 10 cajos tocineta. 
B. Fernández y cp.: 10 cajas toveineta, 
25 tercerolas mamteca y 8 id j,amones. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
Aiuai. Copper. 
Ame. Car F. . . . • 
Texas Paciüc. . . . 
Ame. Loco. . • .• >. 
Ame. Smeltiug. .. . 
Ame. tingar. . . . . 
Anaco uua 
Atchison T. . .. • i 
Baltimore & O, m .. 
Brookiyn. . . . ... .• 
Cauauiau Pac. . .. 
Uiiesapeake 
Kock Islán. . . . . 
Colorado Fuei. . . .. 
Destiléis Sec. .. ... .. 
ürie Com. . . . . 
Hav. ülec. Com. . . 
Hav. Klec. Preí. . . 
Louisvilie 
Bt. Paul 
Missouri Pac. . . 
t i . l . uemiai. . .. .. 
fennsyivama. . . . 
Keaüxug Com. . .. .. 
Cast iron Pipe. ... .. 
bouiiiern Pac. . . . 
tiouibern Ry. . . ... 
Union Paciiic. . .. .. 
U. S. Steel Com. . . 
U. tí. Steel Prof. . ,. 
iNordi Pacií. . . . . 
interberough Co. . 
inierborougli pí. . . 
Miss Kansas & Texas, 
Cotton — Oct. . . 
Cotton —̂  Jan. . . . 
Maiz m* 
.Trigo. . m - ~ « 
49 | 48%| 50i4.| «35] 49 
... .. 
ii 73^| 73 
Í107y4|106% 29 %| 29% „ 69%, 69% 
82 %| 82% 




í — i 
li 31% i' 31% 
75 |' 73 | 73% ' 
107%¡106%|106% 
31%| 29 %| 31 %| 
7Ü%| 69%| 70%| 
83 82% 83 
41%.| 40 %| 40 %| 
158%¡157%|157%j 
1 — i — I — 1 
1 — 1 — 1 
— I — 1 — I 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE COBROS 
E l Departamento de Cobros es uno 
de ios mayores del Banco. 
Los coibros se reciben de toj3as 
partes del mundo y en efectuarlos 
se pone especial actividad. 
E l Banco tiene Sucursales ó co-
rresponsales en todos los puntos de 
la isla, pudiendo atender con cabali-
dad á cuantos cobros se le confíen. 
En la Habana, para efectuar los 
cobros con la mayor prontitud, se 
lia dividido la ciudad en varios dis-
tritos, y á cada grupo de cobradores 
se le ha asignado el distrito corres-
pon diente. 
Si tiene usted cuentas que cobrar, 
hágalo por medio de giros, que puede 
entregar en nuestra Oficina Central 
ó en cualquiera de nuestras ¿Sucur-
sales. 
c. 2701 
Venciendo en el día de boy el cupón nú-
mero 2 de los Bonos hipotecarios emiti-
dos por esta Compañía, se anuncia á los 
tenedores de los mismos que desdo el día 
2 del entrante mes de Enero de 19OS se-
rá pagado por las Cajas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, de esta plaza, eí 
referido cupón y por los corresponsales 
del mismo en New York, Londres y París, 
Sres. Lazard Freres, Mildred Goyenecha 
& Co., y Marcuard et Cié, respectiva-
Diciembre de 1907. 






B a n c o d e n u e v a B c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 3.000,000 
Fondos reservados S 5.350,000 
Oficina general: Toronto Canadá. 
Sucursal en ia Habana, O^lleilly, esquina á Cuba. 
,, en Cientuegos, ¡San Carlos y JSauta Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altoda 
plaza. 
c 2750 
' ^ • ^ • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • » - 4 -0"f^»-»"MM~»-f •«» - 1 D 
A G U I A R 95, l l A B A i V A . 
1NGENIBBOS CONTKA.TISTAS OBKAS B mSTAIiAClONBJ 
COMPLKTAS I>K TODA CLASE 1>J5 3lAC¿ülNAUtA. 
.Pablo Dreher I 
José P r i m e l l e s l ™ ™ M E C M U S J . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres tie Branswtek, Alemania. .>Ia iniiiaría ríe Inraiil». 
_ „ xr v. a i f Puentes y Edittcios de acor», lallerescie rinniboldt, Alemania.^ 
(Calderas y máquinas do vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías «le hierro t'uudid'). 
y otras D1VEUSAS fábrica ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2 7 4 6 2 6 - 1 D 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
^a. E t .a», j n t . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DBL3S F0Ni)3i )3L m i S U ) i f l S M í m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X> I ¡Et :H3 O T O DEL ¡ E J 3S: 
Je sé I . de la Cámara. Klias Miró. Leandro Valdé? 
Sanas E . de Alvaré. Federico de Zaldo. José García Tuñóu. 
Miguel Mendoza. Marcos Caryajai. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el i n -
ferior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan, cantidades sobre bi« 
potecas y valor«« ootizahlea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S l i 1 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2741 Ütí-ID 
HOSPITAL NUMERO UNO — El miérco-les 8 del actual á las NUEVE v MEDIA a. m. tendrá lugar en el Hospital NUMERO UNO, la conferencia A caiíío del distinguido Dr. MATIAS DUQUE, y cuyo tema es TKA-TAMIENTO DE LA BLENORRAGIA EN LOS ORGANOS GENITALES DE LA MU-JER. 
La ambulancia del Hospital se hallará en el paradero de tJnlversldad para trasladar á los señores concurrentes. 
^ C. 133 2m-7-lt-7jt. 
SE DESDA saber el paradero d« 
Leandro Alonso y Alonso con sil 
familia en 1907 estaba en una finca 
en los alrededores de Matanzas, sü 
primo Francisco Alonso lo solicita 
en Prado y San José Kiosco. 
169 4-7 
Yenta de un remolcador 
De 50 toneladas brutas, con máquina de 
vapor de 10o caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en esta año, y alcanza una velocidad de 12 m'.Ua» por hora. 
Para otros Inform' s diríjanse á la redac* 
c¡6n de este periódico. 
2861 alt. 8 - 1 S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Martes 7 del corriente á la una cl«. la tarde se rematarán en el portal de la Ca-tedral con intervención de la respectiv«;i Compañía de Seguro Marítimo, 8S docenaáí de pañuelos de seda de china bordadas des-' carga del vapor Mérida. Kmillo Sierra. 
IOS , 2d-5 lt-6 i 
S H A R P 
¿y quién es? pues el caballero que ante» 
estaba encargado del departamento de cua-
dros en casa Harris Bros, y que hoy 
POR SU PROPIA CUENTA en 
OBISPO 50 
en donde tiene en venta los más modern| 
CUADROS, estampas y también el pian sur̂  
tldo de MOLDURAS para la confección cW 
MARCOS & la orden. 
SHARP & Co. 
C 2231 78-1 Oct̂  
216 
OhiMpo 50. 
4 . 5 
Se vende uno nuevo de CUARENTA toi 
ladas. Para Informes, diríjanse á los tall 
de Rulz de Gamiz. en Casa-B!anra (Habana 
DIARIO DE LA. MARINA.—Edició» de la mañana.—Enero 7 de 190SP 3 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Mfririd 18 de Diciembre áe 1907. 
R V Director del D i a k i o d e l a M a r i n a . 
Ila'bana. 
I I 
líe.iU ü l ega'do á los días de angus-
tia v ie apremio en los que todos los 
años por este tiempo oae el Parlamen-
to español. Hay que tener aprobado el 
presupuesto antes del 31 y como siem-
pre se albre tarde y se trata de otros 
asueto8' se deja la cuestión económica 
d? gastos é ingresos para úlx'ima hora 
y entonces viene el dilatar las sesiones, 
e'. bftbüitar los días de fiesta y hasta 
duplicaríais, creando verda'deras mati-
iiées p; r:;iíneritarias. Otras veces las 
oposk-iones se tomaban el desquite 'de 
discutir con toda prolijilaJ. á fin de 
que la aprebación de la'ley económica 
.no coincidiiera con el plazo legal, des-
oarĝ n'do la oulpa sobre el Gobierno 
porque no andaba diligente al reunir 
las .Cortes en tiempo oportaino. Pero es-
te año las minorías se han presentado 
anás tratables, y condescienden á nna 
¡mayor celeridad en los debates, tenien-
do en cuenta que á nada conduce el 
retrasar los presupuestos quince días ó 
un nies, porque al cabo rige en ese 
tiempo el anterior en las pequeñas re-
oauda'oiones, mientras que las otr:s 
grandes se hacen con arreg'.o al nuevo, 
porque no vencen los plazos sino hasta 
expirar el primer trimestre. Así es que 
tendremos aprobado el presupuesto 
antes del día 31 sin qne haya que re-
gistrar en la d'sousión notables actitu-
des ó contraste de briillantes programas 
de una ni de otra parle. 
En casi todos los sistemas represen-
tativos, cuando ee plantea -la discusiión 
de los presupuestos suele darse por 
aprobado cuanto es igual á los prece-
dentes, es decir, aqueMos puntos que 
pueden considerarse de alguna perma-
nencia ; la Deuda, las Cargas de J.usti-
oia, los Obligaciones Generales, los 
sueldos de ".a Magistratura, del Estado 
IMsiyor, cll sprvicio de Aduanas, el de 
los Cuerpcs de escala.'fón, etc., etc. Aún 
entre noaotrea existe una ley que así lo 
estable??: les debates han de concre-
tarse á las diferencias y á las noveda-
des. Pero en la práctica se hace todo lo 
contrario. Se aborda siempre el pro-
blema de les gastos, como si procedié-
ramics á formar por primera vez un 
presupue^o orgánico, y se haWla de to-
do, atacando desde la primera hasta la 
últinia ci'fra. 
Tiene ana gran parte en este lujo 
oratorio el afán de un sinnúmero de 
diputados y senadores en acreditar su 
competencia y aptitudes especiales pa-
ra determinadas carteras; y así vienen 
(i constituir estas polémicos una especie 
de certamen ú oposiciones para futuras 
candidaturas á determinados Mináste-
rios. ün groipb de abogados habla lata-
tgenibe sobra Gracia y Justicia- otros 
cuan tes son especialistas en Hacienda, 
y aquellos etrds, acaso e! mayor núme-
ro, se e-ntran de lleno en Instrucción 
Púhüca. para lo cual, por ser Ministe-
rio ís en t ra ta, creen hallar más faoi-
Udades. Les argumentos oasii siempre 
son los mism. s y tienen indiscutible ra-
zón-, todos los servicios útiles, repro-
-ductivoa é indispensables á la aecdón 
Booial eslían malí dotados, y como trae-
hios la inmensa carga de los enormes 
gastos exce&iivos de media conturia no 
hay margen ni disponibilidad para 
atender lo« actuales como es general-
deseo. E i G-obierno por su parte se pre-
Benta invocando la razón suprema del 
santo terror al défi< if y la necesidad de 
una nivelación indedlinalble; manifiesta 
que no ha habido tiempo para la trans-
formación esencial que exige el proble-
ma económico y que 'hay que aprobar 
g.;stos é ingresos para legalizar la si-
tuación, prometiendo que el año si-
guiente se realizarán todos aquellos 
•desarrollos que impone el programa 
del partido imperante y que coincide 
con las aspiraciones del país. Se desli-
zan luego los .meses corriendo, ó más 
bien volando, y se llega á Octmbre ó á 
Noviembre, surgiendo el mismo apre-
mio para la misma, cuestión. 
En evitación de estas deplorables 
angustias de tiempo se prefijó el deber 
para todo Gobierno de que presentara 
los presupuestos en el mes de IMayo; 
pero por una serie de circunstancias 
críticas ni un >:olo año se ha cumplido 
el precepto, empesando por falt::r á él 
el IMinisterio que lo estableció que no 
tuvo abiertas las Cortes en aquel mes. 
En medio de estos achaques y abando-
nos la opinión pública se impone, y 
desde el célebre presupuesto de Villa-
verde no sólo ha'desaparecido el üéfi-
cit sino que siempre tenemos un so-
brante, y además, aunque con mucha 
lentitud, va. subiendo ra dotación en el 
IMinisterio de Instrucción Pública. 
Deáde que fué creado hasta el año pre-
sente dicho presupuesto pardal alcan-
za ima cifra de catorce millones de pe-
setas sobre la cantidad que entonces 
tuvo. Es peco todavía, pero indica una 
bueun tendencia y lo imposible que es 
resistir á la presión exterior hasta pa-
ra aquellos gobiernos más mirados en 
aumentar gastos. 
La preoeupaeión de los financieros 
se basa hoy en los resultados que ha de 
dar la insensata y desiatinada desgrava-
ción de los vunos. Todos los presupues-
tos municipales se han presentado, se-
gún manda la Ley, con una nivelación 
exacta en el papel; pero no hay quien 
deje de descubrir que son ficticios los 
arbitrios discurridos para rellenar los 
huecos que produce la supresión de 
iaquel impuesto de consumos. En unos 
municipios se hace pagar pop las libreas, 
casinos, codhes de lujo, y es claro que 
nada de ello podrá hacerse efectivo, 
porque faltará la base tributaria. 
IMerece citarse como ocurrencia gra-
ciosa, que tiene sus puntas y ribetes de 
burlia irónica, el arbitrio á que ha acu-
dido el Ayuntamiento de Burgos: ha 
establecido un impuesto de tres pesetas 
por los sombreros oue lleven las seño-
ras y una peseta por los sombreros de 
ios hombres; ignoro si eso habrá de 
pagarse por meses ó por años. Queda la 
duda de si las gorras pagarán algo, en 
cuyo caso tendría, un sentido contrario 
á lo ufiRial «la frase: "ir de gorra." { En 
esa ley suntuaria, entran las mantillas 
y el pañuelo y las moteras regionales? 
Pero hay un punto terrible en la apli-
cación de ese tributo, que tril vez susci-
te conflictos peliiagudbs con la Santa 
'Sede y sea preciso recurrir al Vatica-
no. Si por cada sombrero de hombre se 
tiene que pagar una peseta, como los 
curas hombres son, no pueden eximir-
se de esa exacción capital, si bien los 
reglamentos bribrán de clasificar las 
cuotas, que no deben ser* las mismas 
para ed sombrero de teja, el bonete y 
el sdlideo. Pero ¿con qué derecho1 se 
u'mipone contribución á los ministros de 
la iglesia sin obtener antes su consen-
timiento y ia venia de Su Santidad? 
En el estado de relaciones en que nos 
hallamos con el clero hay que tratar 
siempre con Koim en las asignaciones 
ecilesiásticas, por manera que aunque 
di descuento al hacerse efectivo es 
igual al de los demás funcionarios del 
Estado, figura con el decoroso y reso-
nante nombre de donativo voluntario. 
De esto se deduce que si el Ayunta-
.nlento de Burgos no quiere caer en ex-
; omuniióu mayor tendrá que hacer un 
convenio por lo menos con el Nuncio, 
á fin de qaie esas pesetejas por la canal 
y ed bonete resulten no como sacadas á 
ia fuerza, sino como un rasgo de gene-
rosidad de la clerecía: 
Se ignora qué otra Clase de tributos 
han inventado los dentós Ayuntamien-
tos de por ahí, y no falta quien baya 
discurrido que limpiaría un poco ei 
idioma y las costumbres de la fraseolo-
gía dulzona y lisonjera que afemina la 
conversación y la oratoria, el hacer pa-
gar una cuota, por pequeña que sea. 
por cada* adjetivo rimbombante con 
que se cbsequian entre sí artistas, es-
" res y retóricos. Si se pagara, pon-
go por caso, cinco céntimos, vullgo una 
perra chica, por cada vez que se llama-
ra á alguien ?lustre y en una es cada 
gradual pecharan los adjetivos insigne, 
eminente, egregio, eximio, elocuentísi-
mo, opulento y todo el vocabulario adu-
lador de las vanidades hinchadas, ha-
bríamos resudlto la cuestión de Hacien-
da, ó por economía lograríamos entrar 
por los cauces de una sobriedad varo-
nil el lenguaje. Y no hablo de arbitrio 
sobre los piropos cálHejeros á las her-
mosas hembras y mozas aguerridas por 
que eso implicaría la ruina de toda ka 
tierra andaluza desde Despeñaperrcs 
hasta el Estredho. 
Dejando aparte lo cómico del asun-
to, hay que reconocer la gravedad per-
turbadora, que á la postre traerá para 
el país esta desdiohada reforma, de la 
desgravación; porgue la Hacienda ten-
drá que llenar en definitiva esos descu-
biertos, y cuando se liquide el presu-
puesto de ogaño quedarán mermados 
los ingresos en una cantidad por s-hora 
desconocida, que es lo más grave que 
puede ocurrir en todo buen orden eco-
nómico. 
Por si los 'debates largos y pompo-
sos no estuvieran bastante desacredi-
tados, se ha recurrido ahora por el | 
Gobierno, con el acuerdo de las opo-
siciones, á un procedimiento singular 
y extraño, que puede ser muy prác-
tica, pero que marca la extrema de-
cadencia del régimen representativo. 
Ha servido de ocasión ó de pretexto el 
proyecto de Ley sobre Administra-
ción Local, respecto al cual había 
varias tendencias y se había presen-
tado un sinnúmero de enmiendas. 
Marca el Reglamento y fué siempre 
jurisprudencia constante, el que la 
Comisión las estudie y después de 
consultar con el Ministerio las vaya 
admitiendo ó desechando, y decidirá 
la votación pública cuáles han de pre-
valecer. Más ahora Maura propuso, 
y las minorías lo aceptaron, que se 
formara una Comisión Magna extra-
reglamentaria, á la que asistieran re-
presentantes de los distintos grupos. 
Todos reunidos y con poderes de sus 
mandatarios llevarían redactadas sus 
enmiendas y las examinarían, convi-
niendo cuáles habían de ser aproba-
bas y cuáles no, al día siguiente en 
la sesión pública. Es decir que esta 
Junta es la que en realidad va á ha-
cer la Ley por medio de transaciones 
y un solicitado equilibrio entre los de-
soos é ideales de la oposición y del Go-
bierno. 
Sin duda si se logra tal concierto 
armónico ese camino será el más rá-
pido y eficaz, pero entonces ¿qué 
prestigio queda al contraste de las opi-
niones ante la Nación y á las discusio-
nes públicas en las que los oradores 
respectivos procuran llevar el conven-
cimiento al ánimo de las grandes ma-
sas populares con sus argumentos y 
discursos? Si todo se arregla y va ya 
convenido por los directores de escena 
entre bastidores ¿á qué el escenario y 
la representación de funciones tribu-
nicias cuyo desenlace está resuelto de 
antemano? Si todo lo hace una junta 
pequeña de representantes entre sí 
concertados, i qué se deja á la repre-
sentación magna del país? 
A esta junta de soberanía reconcen-
trada se ha puesto por nombre "el ci-
nematógrafo". Ya se sabía que una 
multitud de cuestiones va prejuz-
ga la á la sesión pública, y puede ! 
anunciarse qué preceptos legislativos i 
han de sobrenadar y cuales están con- ¡ 
denados al naufragio, sirviendo gene- i 
raímente los derroches de la elocuen- ; 
oia de aparato decoroso para los triun- j 
fos ó para las derrotas; pero jamás 
se haíúa puesto tan al descubierto esa ; 
acción directiva de los jefes de las ¡ 
agrupaciones y de los partidos, resol-
viendo todo un comité íntimo, sin per-
cartarse de la totalidad del Congreso 
y llevando cada cual vinculada la vo-
luntad de sus correligionarios. 
Otra complicación nace de semejan-
te recurso, y es el menoscabo que for-
zosamente ha de sufrir la Alta Cáma-
ra. Porque ahora tratan y se concier-
tan los jefes de las mayorías y de las 
minorías del Congreso, adquieren y 
cumplen sus compromisos, modifican 
y aprueban la ley. Cuando ésta pase 
al Senado ¿qué le queda á éste que 
hacer? Si los jefes de los partidos ya 
lo resolvieron todo ¿van á romper los 
senadores aquello que se pactó? Y si 
aprueban lo convenido ¿no quedan en 
una situación desairada al haberse 
prescindido por completo de olios, de-
jándoles sólo uu placet ó un rxíqua-
tur, meramente por fórmula y para 
cubrir las apariencias?. 
Por de pronto los ministeriales, se 
encuentran hoy en el mejor de los 
mundos posibles y al procurar una in-
teligencia con la oposición han entra-
do de lleno en un periodo de calma 
patriarcal y de las más plácidas églo-
gas de la poesía bucólica. 
H. 
B A T U R R I L L O 
Cuando los gobernantes interpre-
tan el sentimiento público y respetan 
los altos intereses sociales, aunque no 
hagan con ello otra cosa que cumplir 
su deber y corresponder á la confian-
za en ellos depositada, debe loárseles, 
siquiera como estímulo para nuevas 
generosas iniciativas, y en demostra-
ción de qne el pueblo gobernado «abe 
discernir y tiene apego á sus institu-
ciones y claro concepto de su derecho. 
Pero cuando el jefe de un Estado 
se equivoca; cuando una ^.ntórkiad 
por alta que esté y poderosa que se la 
suponga, cede á consejos interesados 
y sanciona injusticias, el decoro exije 
y el patriotismo ordena, que se le 
advierta el error, que se le indiquen 
las consecuencias de su intento; que 
se le niegue en todas las formas rec-
tificación del criterio. Y cuando olio 
sea inútil, protestar de la lesión infe-
rida es acto cívico, y mostrar solem-
nemtente el desagrado producido por 
su conducta, obligación ineludible de 
la prensa honrada. 
No sé de ninguna publicación pres-
tigiosa; no sé de órganos autorizados 
de la conciencia nacional que hayan 
siquiera enmudecido, cuando se cono-
ció el propósito del Gobierno Provi-
sional, de hacer farmacéuticos en 48 
horas, por el desacreditado procedi-
miento con qíie se hacen pedagogos, 
á los diez años de independizado el 
país y reorganizados los servicios na-
cionales. 
Y como, á pesar de todas las consi-
deraciones y de todas las súplicas; 
como desatendiendo los sagrados inte-
reses de la cultura y los prestigios 
científicos de nuestra Universidad, el 
Poder Provisional ha decretado lo que i 
no tiene explicación, disculpa, ni uti- j 
lidad, ya que el mal no tenga remedio, 
lamentarlo solo no basta: debe conv 
tar que ha sido lastimado, no el inte-
rés de les boticarios, no el derecho 
de los farmacéuticos graduados, sino 
la causa misma de nuestra educación, 
la intelectualidad cubana, el desarro-
llo y el florecimiento científico de 
nuestras aptitudes. 
Y con esto contesto al ilustrado 
profesional que desde Marianao me 
pide opinión, acerca de si deben ó no 
aceptar sus cargos las personas nom-
bradas para el Tribunal examinador 
de prácticos. 
Recuerdo á este respecto uno de los 
más graves yerros de la administra-
ción colonial: aquella Ley Becerra, 
que concedía el derecho de sufragio 
á lors voluntarios, por el solo hecho 
de serlo, habilitando para electores á 
quienes ni llenaban los requisitos de 
contribuyentes y vecinos, ni habían 
nacido con un privielogio de capaci-
dad que á los nativos que no quisi-
mos vestir el uniforme se nos negaba. 
Fué entonces mi ruptura con la 
Central Autonomista; la época de mis 
más ardientes campañas en la prensa ¡ 
de mi divorcio, franco y tenaz, con 
todas las organizaciones políticas do 
mi tierra. 
Ante violación tan solemne de la 
ley escrita ; ante atropello tal de las 
consideraciones de justicia, y favori-
tismo tal hacia una clase «social, yo 
entendía que los liberales cubanos de-
bieron llevar la protesta, hasta al mis-
ma disolución del Partido. Y entendía 
más: que los conservadores, que los 
españoles, que los mismos favorecidos, 
debían rechazar el privilegio que las-
timaba grandes intereses morales. 
Porque, restrictiva y todo la hey 
electoral; defieieñte el derecho de su-
fragio y desmentido el principio de la 
asimilación, por lo menos el cubano de 
tal edad, de tanto» tiempo de residen-
cia en un distrito, con tal capital en 
buenas raíces ó industriales, ó provis-
to de un títtulo académico, podría 
descansar en el derecho adquirido y 
no temer que su voto fuera abogado 
por enjambres de advenedizos ó anal-
fabetos. 
Y entonces, ni la "Unión Constitu-
cional" tuvo escrúpulos en apoyar un 
proyecto de ley que era la negación 
del espíritu de justicia de España, ni 
el liberalismo pa-só de teorizaciones y 
jeremiadas . Y egoísmo y miedo rae 
mostraron toda la gravedad del pro-
blema de nuestro mejoramiento po-
lítico. 
Citaré otro incidente de mi vida, 
en explicación (le este criterio. 
Siete años hace, en los primeros 
exámenes para maestros públicos, fui 
honrado con el encargo de pre-sidir 
salas y calificar trabajos. Llené hon-, 
radaraente la misión, supliendo con 
buena voluntad mi incompetencia. 
En los años siguientes, el torpe per-
sonalismo, esa ramera vil que se ape-
llida política de partidos, violó la se-
riedad de actos tales y dió golpes da 
muerte al prestigio profesional. 
He podido ser honrado otras oc* 
sienes con nombramientos de calift» 
cador, que habrían sido notas halagar 
doras en mi expediente personal. Seres 
para mí muy queridos, se haoi «ent.i-
do en el pupitre y sometido á la 
prueba. Y yo. ni he pretendido ni hu-
biese admitido -ser falso juez, en c x í h 
menes á que precedía un aluvión d© 
tarjetas de recomendación de todca, 
los personajes y de todas las autori-
dades. 
Aquello lesionaba derechos legíti-
mos, rebajaba el nivel de nuestra cul-
tura, prostituía el magisterio cuba-
no; y me habría remordido la concien-
cia de cooperar á su realización. 
Con lo dicho, creo haber expuesto 
al ilustrado vecino de Marianao mi 
criterio cerrado á este respecto. 
En problemas que afectan á la in-
telectualidad nacional, en cuestionea 
en que padece la justicia y se sientan 
malos precedentes, la queja debe ser 
general, y solemne la expresión do 
desagrado. 
Xo es preciso ser farmacéutico, pa-
trono, obrero, ni blanco: los intereses 
morales del país son patrimonio co-
lectivo. Donde hay privilegiados que 
no necesitan estudiar para ser técni-
cos; como donde basta ser voltmtarioí 
para tener voto, la seriedad de las 
instituciones padece y se eclipsa la 
magesitad del derecho escrito. 
j o a q u i n n . ARAMBURU. 1 
L A P R E N S A 
Tenemos en nuestro poder varias re-
claimaciones relacionadas con el retraso 
ep el despacho de las solicitudes sobre 
expedientes de expropiación presenta-
das en algunos juzgados, que no hemos 
y/ublicado hasta ahora en espera de que 
el señor Secretario de Justicia dictase 
la medida ha días anunciada, obvian-
do los i n con ven i en íes con qne al pare-
cer tropieza la apiieación del decreto 
número 595 de 1907. 
Esa medida no se h i heoho esperar, 
pues con fecha 4 del corriente el señox 
Landa resuelve el punto en la circu-
lar que publican todos los periódicos, 
dirigida á las Audiencias para que re-
comienden á los jueces que con toda 
preferencia atiendan al despadho de di-
chos expedientes de expropiación que 
se promuevan con arreglo á aquel de-
creto, sin la rectificación de la solici-
tud, que el decreto no exige, que to-
das las providencias que se dicten se 
'r:: ^den al fiscal y al agente de 
Obras Públicas y si este último no con-
curriere en e\ día á la oficina del es-
cribano, se le notifique al siguiente 
por cédullia enviada por correo, eertifi-
cada, á su domicilio, si constase, ó en 
otro caso á« la Jefatura de Obras Pú-
blicas en que el agente preste sus ser-
vicios. 
Como esta circular resaielve de pla-
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-me la Pepsina y Ruibarbo de B\)S_ QUE. Y se curará, en pocos días, recobrará, eu buen humor y su rostro se pondri rosado y alegre. 
L>a Pepsina y Ruibarbo de Bosqne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermeda_ des del estómago, dispepsia, gastral-gia, indigestiones, digestiones lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diareas, estreñimiento, neurastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación compelta. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 2 6 9 6 1 D. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
• Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l naíis inexperto puede usarlaw. 
Para llorar muebles, brica-brac, ornumen- _ ^ ̂  ^<Alin BfaSIfliaiTS ?1 El 
los, mareos de cuadros erur.ifljoa. etc. £$1031(6 ÚO BíO "W" rllíf üll l 3 t • 
Parece y «ara como oro puro. Usss» w*" (Lavable 1 B 
Se seca pronto «nddaiidc rany duro. Pare»-* y dura ĵ fitameot* 
como TaperrBiana. De blanco y beaites «olf>res. Puede layarse 
cánula so ensucie sin «ju» por' ello se afecten el color ó briUo. 
PINTURAS »E LUBTRE PARA CARRUAJES 
TINTE DE LUSTRE PAÍ¿A MASERAS ... , > 
TINTE PARA SUELOS están hechos <*e los mejores materiolfs para producir bonitos colores, efectos d̂s barniz y preciosos bistres. LirtíS para usarse y de fádl aplicación. Estos artículos los bemos estaco rendiende en ese mercado por vaks do veinte uños y bemni logrado saber lo que es justampTite más apropiado par» ese clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas le ¿Irán que ninguna otra taereañeia dá la misma autisf accK'n. Haga la prueba y se convencerá de eUo. QBftSTENDOVER BROS. . NUEVA. YORK. £. U. de . 
Esmalte " S T A R " 
¡ " S A P O L I N 
Premiada con medalla do bronce en la ftltima É 
Cura las toses rebftldes, tisis y demáí ión de París. rmedades del pecho. 
F A K N E S T O C K 
EsTAULEriDA 1S27. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. No tleqs nlngan ingrediente dañino. No QCíptcis «ubstitutos, sino Mole-mente el seoulno B. A. 
Preparado únicamente por 
B . A. F A H N E S T O C I C C O . 
Plttsburjfh, Pa, E. U. de A. 
I Z E A , 
/ t O L t T T t L " P í R l » 
' V ^ I T T E A m B R C C . 
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P a r f h l E R I Z M A . p a r í s . 
^á¿S^¡£wp Venta al por mayor en Ld HttÜíinO. : 
maM^W BÉTAWCOURT HERMANOS, Obispo, 50 
FERNANDEZ y L A X A G U E , Obispo, 117 
y en todas las buenas Casa^ de P e r f u m e r í a . 
POR 
CAELOS MEROUVEti 
(Esta novela publicada por la casa editorial El Cosmo. Madrid, se encuentra da venta en ia librería La Moderna Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
—'i ¡De modo que no volverás á Ma-
ri gmc? 
—í Nunca! 
—¿Vivirás fn París? 
—'¡Aquí 'oidharé con mi destino! 
—No encontrarás obstáculos, tus 
protectores son ricos—dijo Juan Dan-
tenac, que difícilmente oontemía la có-
lera. 
La joven no pudo contener un movi-
miento de protesta. 
—'Son muy ricas—dijo,—y yo be es-
tado á punto de morir de hambre. 
•Juan Dantenac oyó mal, y no com-
prendió. 
—¿Qué dices?—murraiuró. 
Benedetta se arrepintió en seguida 
de sns palabras. ' 
—Nada. 
—¿Xo quieres difenderte? 
—¿ Para qué? 
Juan se levantó, se aproximó á la jo-
ven, y cogiéndola una mano dijo con 
Vuz alterada: 
—¡Para que yo pueda amarte toda-
vía, para aimarte siempre, para que la 
aversión no reemplace e'i cariño que te 
tengo, para que 9£« menos desgra-
cia-do. 
Y como ella siguiera en. silencio, ex-
clamó con cólera: 
—.¡Habla! 
Benedetta retiró bruscamente la ma-
¡DO que el joven estredhaiba entre las I 
suyas, diciendo: 
—'.Me haces daño. 
—Perdón—dijo él;—soy un bruto....] 
Olvido mi promesa y te .maltrato 
¡A ti, Benedetta! 
Dantenac permaneció un instante 
con é: codo apoyado -en la chimenea y 
la frente entre las manos. 
Benedetta no veía ga rostro; p&tQ 
por el movimiento de sus hombros, por 
el extremifcimiento de las manos, que 
parecían querer arrancar con rabia las 
lágrimas de sus ojos, comprendía su 
tortura, su amor siempre vivo, ¡su do-
lor! 
—Concluyamos — dijo Dantenac 
con soíberbia tristeza;—yo esperaba me-
jor resultado de esta entrevista; espe-
! raba que, al menos, tendrías el valor de 
fesar tu fa'̂ ta. tu locura... ¿No 
quieres?. . . Me mardho.. . me voy pa-
1 ra no volver á verte más. ¡ Adiós, que 
¡ seas dichosa!... Yo voy á tratar de 
& rio. 
i Benedetta no hizo el menor movi-
miento, permaneciendo como clavada 
en el suelo 
Se oyeron en el corredor pasos vaci-
lantes, que luego fueron perdiéndose 
en La escalerá. 
Después se oyó girar la maciza puer-
ta, adornada de clavos, y al cerrarse 
hizo que se extreraeciera toda la casa. 
FIN DEL TOMO PRIMERO. 
TOMO SEGUNDO 
I 
Lo que cuesta una conciencia 
La narración de esta historia, verídi-
ca en todas sus partes, ha quedado in-
terrumpida en el mwmento en que Juian 
DantenaK?, desesperado, se retiraba de 
casa de Benedetta, en la calle de Vis-
conti. 
Recordaremos también que el barón 
(Mosés. exasperado por Las constantes 
negativas de Benedetta. citó á La seño-
ra Piot en su casa, á 'las nueve de -la 
mañana siguiente. 
•En efecto; á las nueve, Próspero La-
gri'ppe llamaba en el gabinete del ban-
quero, y decía : 
—L/a persona esperada por el señor 
(barón. 
•La mujer que entró podría ser la se-
ñora Piot, k portera de la calle de Vis-
conti. pero no lo parecía. 
Había entre las dos mujeres la mis-
ma diferencia que entre una rosa es-
píen di'da, aunque ajada, y una mustia 
flor de enredadera. 
•E-l barón Isaac la contempló con 
asombro y no la reconoció. 
Al ver que elia a'vanzaba con liber-
tad, como mujer práctica á quien las 
correrías por los ministerios han pre-
parado para: todo, el barón '".a dijo, du-
dando: 
—.¿Es usted La portera?... 
—¿De la calle Visseonti? Sí. señor 
barón. ¿El señor barón no me conoce? 
—Es que.,. 
—Ya comprendo. E l señor barón me 
•ha visto solo un instante y vestida de 
un modo a;l que, la verdad, no estoy 
acostumbrada... Yo he conocido mejo-
ras días, señor barón. 
—'Hágame usted el favor de sen-
tarse. 
—Yo esta-ba casada con un empleado 
de alguna categoría. He tenido la des-
gracia de perderle cuando iba á ser 
namibrado subdirector... Entonces 
qu'edé sola, y el señor barón compren-
derá que unai mujer honrada, sola en 
(París, no puede hacer fortuna. 
La señora Piot estaba reñida con la 
modestia. 
E l barón trató de detener aquel alu-
vión de palabras, diciendo bruscamen-
te: 
—Ya crmipren'do. ya comiprendo. 
Pero la viuda tenía necesidad de 
concluir su propio elogio, y continuó: 
—He recibido una excedente educa-
ción y me es penoso vermte reducida ai 
estado en goe me encuentro. 
!La excelente señora Piot parecía que 
lloraba al hablar; pero el vtejo Mosés 
conocía pronto á la gente con quien 
trataba. 
Se desentendió de aquelle charla in-
su^tancial y la dijo de pronto, brutal-
mente: 
—r¿ Y usted se encuentra dispuesta á 
todo con tal de salir?... 
—'¿El señor barón me dice?....— 
preguntó la viuda alfanosamente. 
—'Qu;* si la ofrecieran á usted una 
suma redonda que la permitieru' vivir 
tranquila el resto de srus días. . , 
—¿Qué hay que hacer?—dijo ha-
ciendo un gesto, que tuvo la pretensión 
de que fuera una sonrisa. 
—Muy poca cesa. Yo tengo mucho 
interés por la joven que vive en su ca-
sa; ya sabe usted. ¿'Cómo ha ido á pai-
rar a'Ií ? 
—Muy naturalmente. Había una 
¡habitación desailquilada y La ha to-
mado. 
—'¿De qué vive? 
—'E&o sí que no lo podría decir. 
—¿Tiene una colocación? 
—En efecto... s í . . . me parece que 
es eso... 
—¿No está usted segura? 
—'Sí. m la calle de Saint Honoré. 
Creo que piensa presentarse el lunes. 
—iEl 'innes—dijo el barón reflexio-
nando:—eut-oni't's hay (pie obrar con 
toda rapidez; mañana domingo, por 
ejemplo. 
—-¿ El señor barón recuerda que es el 
día del Gran Premio? 
—¡O ramba! ¿También usted lo 
sabe ? 
—Todo el mundo lo sabe, señor ha. 
osea pareció muy con-E l viejo M 
j tentó. 
—'Después de todo, esa circunstan-
, cia podrá favorecernos. Esc día nadie 
so ocupa de los demás. 
Entonces fué entrando en detalles. 
E l asunto era nruy sencillo y no com-
¡ prometía á nadie. 
Se trataba de conducir á la didh.3' jo-
ven á una posesión situada en el par-
que de Neuily, con um pretexto cual-
quiera; diciéndola, por ejemplo, que 
una señora la ofrecía una buena colo-
cación como señorita de compañía. 
_ Er* casi seguro que la joven se de-
cMiría en seguida. 
Para ayudarla se La ofrecerían taOes 
ventajas, que no pudiera vacilar. 
En cuanto la joven hubiera atrave-
sado La¡ puerta, la misión de la señora 
Piot habría termumado. 
Wás adtelante, Benedetta misma la 
agradecería lo que halbía hecho por ella. 
Esto era todo lo que la pedían. 
¿Era demasiado? 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 7 de 1908. 
no el asunto, noc albstenemos de publi-
car las reclamiaciones, que ya no ten-
drían razón de ser una ve 
caiusa que las produjo. 
dada la 
jomen-El Correo de Mantazas di 
tando el mensaje del Presidente Koo-
sevelt: 
La solemnidad y trascendencia que 
en el porvenir de Cuba encierran los 
anteriores peas a mientes del Gr:in 
Amigo de los cubanos, el Honorable 
Presidente de los Estados Unidos Mr. 
Theodcre Roosevelt. son de capibaiísi-
ma importancia en el estado actual de 
nuestra R-epúblioa administrada ñor el 
Gobierno de WaMhing.ton. 
En ese saludo tan sincero, tan cor-
dial y tan esplícito 'se confirma una 
vez más, la decidida y fraternal acti-
tud del Gobierno y del gran pueblo 
americano, de que la Repiiblica de Cu-
ba se mantenga libre é independiente 
con su bandera de k estrella solitaria, 
dentro de la asociación internacional. 
Es u.n hermoso y alentador saludo 
él que al pueblo de Cuba hace el Po-
der Ejecutivo de las Estados Unidos, 
el ilustrado y eminente estadista 
Theodore Roosevelt, que de seguro se 
sentirá con ol miayor agradecimiento en 
'los corazones de todos les patriotas cu-
banos. 
¡Salve, Pesidente RooseveltI 
Nos parece algo temprano para can-
tar salves. 
Pero, eü fin, de cantarlas, preferi-
mos esas á las que solía cantar don Sa-
lustiano Otó zaga, y que aihora repiten 
les conservadores. 
O, por mejor decir, el señor Varona. 
menesiter imponérsela, como abruma-
dora carga. Ha de ser un cubano pa-
triota, deseoso de sacrifi-earse por su 
país, porque saicrifieio grande supone 
el aceptar en las presentes circunstan-
cias la Presidencia de la República. 
Este candildato, que ha de ser del agra-
do de todos, formará un gobierno Na-
cional coampuesto de miguelistas, za-
yistas y conservadores, para que to3o 
el pueblo cubano esté representado por 
esos partidos y propenda á salvar esta 
querida Patria del ani ¡uilamiento y 
a bsore ion yan qu i. 
Este Gobierno sería el bálsamo tran-
quilizador que suavizaría -nuestros 
nervios é influiría en el desenvolvi-
miento de los negocios y nos daría á 
respetar ante la Nación americana. 
Esta es la idea, amados lectores, y 
íería conveniente qne les escritores 
politices av i leñes dijeran si es prácti-
ca, si es buena y si debe recomendarse 
para akanzar las bien¿ndanzas que 
promete. De cualquier modo que sea, 
es la voz do un corazón entristecido 
ante los infortunios patrios. 
Dados les recuerdos que suscita el 
día en que e?cribimcs, no podemos* ex-
trañar que en Ciego de A-víla trate de 
buscarse lo mismo que se busca en la 
Habana. 
1903 añes hace hoy que coincidieron 
también en busca del Mesías los Reyes 
Magos y les pastores. 
Y lo encontraron. 
¡Para crucificarle! 
contra quien debe arremeter todo el 
mundo, y otra porción de lindezas se-
mejantes. 
Hasta se le edha la culpa de los úl-
timos terremotos, de la muerte de los 
Gracos y de la reaparición de k fiebre 
amarilla. 
En cuanto lo sepa Mr. Roosevelt. 
que es tan correcto, no envía al D i a r i o 
ningún mensaje de felicitación para los 
cubanos. 
Como si lo viéramos. 
te: "Introducción á un estudio sobre 
las medidas convenientes para el de-
sarrollo económico y social de algún 
.Municipio cubano." 
8. Caso de no poder actuar alguno 
ó algunos de los jueces 'designados, el 
Director de la Revista, proveerá opor-
tunamente sobre su sustitución. 




Por Jo que coincide con una idea que 
trata de abrirse camino desde los gran-
des rotativos de la capital, copiamos lo 
siguiente que encontram.os en un hu-
milde periódico del campo, El Pueblo, 
de Ciego de Avila: 
No es nuestra la idea; parece que 
germina y bulle en miiudhos cerelbros cu-
banos. Nosotros se la hemos oído á un 
dntelectual que se afana por el bien y 
prosperidad de su país y no hacemos 
más q:ue trasliaidarla á estas cuartillas. 
Decíajne el referMo intelectual, que 
dada la situación porque atraviesa la 
Isla de Cuba, no es conveniente que 
ocupe la Presidencia de la República 
José Miguel Gómez, Zaiyas ni ningún 
oandidlato que pudiera postular el par-
tido Conservador. Cualquiera de estas 
soluciones estaría preñada de peli-
gros y no nos darían la calma verda-
dera . . . Si triunfaba Zayas quedaría 
el peligro de que los mi.guelistas se 
fueran al campo en son de protesta; y 
si triunfaba José Miguel igual peligro 
correríain los zayistas, y ni con uno ni 
con otro el país llegaría á tener eon-
fianza comlpleta ni incrior satisfac-
ción. 
Podría acontecer, que enemistados y 
rencorosos, como están entre sí, zayis-
tas y miguelistas, que éstos ayuden á 
los conservadores donde aquellos par-
tidos respectivamente, estén en mino-
ría; y entonces toda la probabilidad 
está de que el candidato que triunfe 
sea el conservador, y el país ante esa 
solución quedaría tamlbién intranquilo 
esperando el lanzamiento de zayistas 
y miguelistas á La revolución. 
La misma pauta podían también 
seguir los oonservadores, er nclo de los 




iiOómio arreglar este rompecabezas? 
¿Cámo salir de este âtolladero en que 
peligra la personalidad cubana? 
E l intelectual á .quien aludo, tam-
bién dá la solución al pavoroso pro-
blema. 
Buscando un cubano íntegro de los 
que no han comulgado en ninguno de 
los tres partidos; á ese cubano probo 
se le lleva á la Presidencia, aunque sea 
Hemos recibido el 
de El Imparcial, 
que ha oomenzado á ver ¡a luz en Cru-
ces, bísjo la dirección de don Eulogio 
A. Capote. 
A.cerca de la actitud que se propone 
observar, dice en su artículo programa: 
Pudiéramos—^atendiendo á nuestra 
personal conveniencia—tomar partido, 
bien por la agrupación nacional conser-
vadora, bien por la fracción liberal, 
que sostiene y propaga la candidatura 
del doctor Alfredo Zayas, ya que los 
partidarios del general José Miguel 
Gómez, están dignamente representa-
dos en la prensta local, por nuestros es-
timados colegas La Opinión y La Ra-
zón; pero de acuerdo con nuestra ma-
nera de ser, y entendiendo que todo 
eso, como todo lo humano, es efímero y 
pasajero, en tanto que la patria es per-
mianente y todas las luchas de sus hijos 
á esta están subordinadas; sin perjui-
cio de sustentar, todos y cada uno de 
los que formamos la redacción de este 
periódico, las creencias y principios 
que su eonciencia les dieta, venknos á 
toregar, libres de prejuicios, por cuan-
tô  según nuestro leal saber y entender, 
eontribuya al bienestar moral y mate-
rial de nuestro país, y á ser voceros de 
los sentimientos y las aspiraciones de 
nuestro pueblo. 
De modo que el colega no se decide 
por José Miguel ni por Zayas parque 
todo eso, como humano, es efímero y 
pasajero y quiere bregar por cuanto 
contribuya al bienestar moral y mate-
rial de su país. 
Luego ni Zayas ni José Miguel con-
tribuyen á ese bienestar. 
Sin duda el colega no ha querido 
decir tanto; pero lo dice. 
¿Estará en el mismo easo para el co-
lega, y será tamlbién para él efímero y 
pasajero el general Menocal? 
De todos modos, bien venido E l Im-
parcial á esta vida tan deleznable y pe-
recedera. 
En la Revista Municipal encontra-
mos lo siguiente, relacionado con el 
certa.mien que su director acaba de 
abrir para premiar des trabajos litera-
rios : 
h Quedan establecidos dos premies 
cada año. consiaitcníes en cien pesos oro 
americano, que serán entregados los 
días 30 de Junio y 31 de Diciembre, al 
autor del mejor trabajo escrito, desa-
rrollando el toma que con la oportuna 
auterioridad se habrá publicado. -
2. E l Tribunal para la designación 
el 30 ele Junio próximo, del trabajo 
premiado, lo constituirán, el Dr. Leo-
poldo Berriel, Rector de la Universi-
dad ; el doctor Antonio Govín y Torres, 
Presidente de la Sala del Tribunal Su-
premo y el doctor Julio de Cárdenas, 
Alcalde de la Habana. Actuará como 
Secretario- del Tribunal, el Adminis-
trador de la Revista Miuiicipal. 
3. Los trabajos para el Premio de 
30 de Junio de 1908, no podrán ser re-
mitidos después del 30 de Mayo, y ha-
brán de ser dirigidos al Administrador 
de la Revista Municipal, Prado 8, fir-
mando su autor con el pseudónimo 
que elija. Remitirá, además, con di-
rección al mismo Administrador de la 
Revista, otro sobre cerrado que expre-
se, fuera, el mismo pseudónimo, po-
niendo además estas palabras: "Pre-
anio de la Revista Municipal." Dentro 
irá el verdadero nombre y dirección. 
E l Tribunal recibirá, oportunamento. 
los sobres cerrados y después de exami-
nados todos los trabajos y decidido 
cual ha obtenido el premio, reservará 
cerrados todos los sobres contentivos 
de nomíbre y direcciones, y al consti-
tu irse el 30 de Junio públicamente, en 
el lugar que estime, según se anuncia-
rá eon la debida anticipaeión, abrirá, 
entonces, el pliego corres'pondiente al 
pseudónimo del trabajo premiado, 
inutilizanido en ese mismo acto todos 
los demás sobres. Seguidamente que-
dará á la disposición del favorecido, el 
importe del premio, que le será entre-
gado .por el Presidente del Tribunal ó 
será remitido á su direoción, si estu-
viese ausente. 
4. Puede presentar trabajos cual-
quier persona que lo desee, sin más re-
quisito que ser residente en Cuba, y 
no se devolverán los trabajos no pre-
miados, sino que se guardarán en el Ar-
dhivo de la Revista Mii-nicipal, para 
paublicarlos, en su caso, siempre con el 
pseudónimo que tuvieren. 
5. Queda facultado el Tribunal, 
para resolver en < definitiva cuanto se 
contrae á los trabajos y á la concesión 
del premio, pudiendo también decla-
marlo desierto, y, en este caso, loe cien 
pesas respectivos, serán acumulados al 
precio del semestre siguiente, qne en-
tonces será de doscientos pesos. 
6. La Revista, Municipal dará 
•cuenta de la resolución del Tribunal y 
del tra/bajo premiado, publicando, 
además, el retrato del autor, si éste lo 
permitiere. 
7. lEl tema del premio de cien pe-
sos que ha de otorgarse el día 30 de 
Junio del corriente año, es el siguien-
Cada uno consulta su Reloj 3 
está de acuerdo!!!! 
Para tener hora exacta, no compre usted 
más reloj que 3l de la marca CABALLO DE 
BATALLA escape de ancora, plano, co_ 
rrlente, plata nielada con incrustaciones de 
oro, fabricados por C. J. and A. PERRE-
NOUD and Ca. DE SUIZA, fábrica fundada 
el año 1770. Representante en la Isla de 
Cuba MARCELINO MARTINEZ, Almacén de 
Joyería en general, Brillantes y Relojes, 
Muralla 27 altos. Apartado 248. Precios de 
fábrica con pequeña comisión. 
D e p r i s a y c o r r i e n d o 
•Como verán nuestros lectores en la 
sección correspondiente, ayer se dió 
cuenta en Cabildo de una moción fir-
mada por el señor Alcalde y por los 
señores Morales y Bosch, proponiendo 
la cesión del terreno necesario, en el 
centro del Campo de Marte para que 
el Estado construya el Palacio de la 
Industria conforme con lo acordado 
en la "Comisión para el fomento de 
la estación invernal" á propuesta del 
señor Héctor de ¡Saavedra vocal de la 
misma. 
E l doctor Domínguez Roldán dando 
una muestra más de su gran cultura 
apoyó la preposición y después 
pasó lo de siempre. 
E l señor Ve'lasco fundándose en que 
hay otros sitios que hermosear, el se-
ñor Fernández en que cree que está 
en litigio la posesión del Campo de 
Marte, y el señor Azcárate en otras 
razones, sacaron de quicio la cues-
tión. 
Prueba al canto. 
La moción leida, fué que el Ayun-
tamiento cediera terreno al Estado 
para la construcción. La discusión 
de los ediles antes citados se funda-
ba en que se pidieran al Estado los 
terrenos. 
Y si el Estado dá los terrenos y 
construye el Palacio ¿qué dá el 
Ayuntamiento? 
Esto nos recuerda algo sucédido en 
Monte-Cario. Pidió uno -de los mu-
chos tahúres que por allí pululan, á 
un caballero que estaba sentado jun-
to á él, que le diera dos luises para 
hacer una vaca italiana. Accedió 
nuestro hombre y el autor de la pro-
posición jugó y perdió los cuarenta 
francos. 
Extrañado el socio caipitalista de 
que el que pudiéramos llamar in-
dustrial no jugara otros ocho duros 
de la .parte que le correspondía en la 
vaca, contestó nuestro hombre mu}7 
airado: "Señor, la vaca era italiana, 
esto es, que usted ponía el dinero y 
yo la experiencia." 
Algo parecido intenta hacer el Mu-
nicipio. 
î i m 
H e r n á n d e z C a t á 
Procedente de Santiago de Cuba, 
donde ha pasado lots días de Páscuas 
al lado de su amantísima madre, á la 
que no veía desde hacía más de diez 
años, ha regresado ayer á la Habana 
nuestro querido amigo y compañero 
D. Alfonso Hernández Catá, el joven 
literato que continuará contribuyen-
do semanalmente á la amenidad de 
nuestras páginas con las amenas pro-
duccionies de «u ingenio. 
Con nuestro amigo ha regresado 
también su bella y distinguida espo-
sa, la señora " L i l a " Alvarez Insua 
de Catá. 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se diclaró abier-
ta Ifc sesión de ay?r. 
Por el SecreíiKo/ fué leída d acta 
de Ja anterior, siop.il) aprobada. 
Continuando en el exámen del Pro-
yecto de Ley Provincial, fueron apro-
bados los artículos •siguientes: 
Artículo 9.—Incapacidades. — No 
pueden ser Conesjeros: 
(1) Los que estén inhabilitados 
por sentencia judicial. 
(2) Los que directa ó indirecta-
mente tengan paite en servicios, con-
cesiones, contrates ó suministros den-
tro de la Provincia, por cuenta de la 
misma, del Estado ó del Municipio, y 
los empleados de aquellos. 
(3) Los deudores al Estado, la 
Provincia ó el Municipio contra quie-
nes se hubiere expedido apremio por 
fianzas ó alcances de cuentas. 
(4) Los que tengan contienda ad-
ministrativa, contencic'so-administra-
tiva, ó judicial con el Consejo ó con 
cualquier otro establecimiento que de 
aquel dependa ó que administre. 
(5) Los que desempeñen ó hayan 
desempeñado, tres meses antes de las 
elecciones, cargo ó Comisión del Go-
bierno Central, con ejeircicio de auto-
ridad en la Provincia. ^ 
Artículo 10.—El cargo de Conseje-
ro es incompatible: 
(1) Con los de Concejal, Alcalde, 
Gobernador, Representante, Senador 
ó cualquier otro cargo electivo. 
(2) Con los del orden judicial y 
fiscal y las demás declarados incom-
patibles por disposiciones de carácter 
legislativo. 
(3) Con los retribuidos con fondos 
municipales, provinciales ó naciona-
les, aunque hayan renunciado al 
sueldo. Se exceptún los Cate Irút'co.s 
por oposición de los Establecimientos 
oficiales. 
En los casos de incompatibilidad, 
el electo deberá optar antes del día 
en que legalmente deba tomar pose-
sión. Si no lo hiciere, se entiende va-
cante el carga de Consejero. 
Artículo 11.—El cargo de Conseje-
ro tendrá la indemnización que por 
la presente Ley se establece. 
Artículo 47.—Cada Consejero Pro-
vincial recibirá como indemnización, 
una dieta que no podrá exeodtr de 
diez pesos por cada sesión á que asis-
tan, siempre que hubiere quorun le-
gal, no excediendo el número de sesio-
nes de las que se fijan para cada pe-
ríodo en la presente Ley; y lo mismo 
en las extraordinarias que Cttübre el 
Consejo. En este último caso, se abo-
nará la dieta por un solo día, cual-
quiera que sea el número de los que 
se empleen en la sesión. En ningún 
caso se cobrarán dietas dobles. 
Ni el Presidente, ni el Vicepresiden-
te, ni los Secretariots del Consejo, de-
vengarán dieta alguna por razón de 
s u b cargos, sino las que les corres-
ponden al igual que los demás Conse-
jeros. 
Los Consejeros que no residieren 
en la capital de la provincia tendrán 
derecho además, á una indemnización 
por viático en razón del diez centavos 
por kilómetro de distancia. 
Por los señores Zayas, Winship y 
Gómez se hicieron algunas indicacio-
nes respecto á la Ley Orgán'ca do las 
Fuerzas Armada»? de la República, 
acordándose que se termine la apro-
bación de la Ley Provincial, cuya dis-
cusión ya está adelantada y que se-
guidamente se trate por la Comisión 
de aquella Ley Orgánica, para lo cual 
hizo constar el Sr. Winship que todos 
los datos pedidos por él ostaban listos. 
A las diez p. m. se dió por termina-
da la sesión, quedando citados los Co-
misionades para reunirse á las tres 
y treinta p. m. de hoy. 
E l Sr. Viondi presidió la sesión 
por encontrarse enfermo el Presi! 
dente Coronel E . H. Crowder. 
EXPOSICION DE AGRICULTURA 
La primera exposición anual de ^ 
"ISociedad de horticultura", ha co, 
menzado en Prado 99, en el p :t io de ^ 
•casa oonceida por de Harvoy. T . lo e| 
patio se encuentra cubierto de flores v 
frates del país, presentadas artística, 
mente. 
Antes del miércoles Je la entrante 
semiama,—último día de la exposición 
—se espera qu^ vengan todavía mayo, 
res y miás interesantes productos. 
Las señoras americanas de la Hená| 
dura, eonsíituidas en club, han envía, 
do frutas, pastas, vina.gres y licorê  
que ILaiman extraordinariamente .\Á 
atención. 
La "Sociedad de apicultura de Cn. 
ba," ha enviado una preciosa caja <le 
miel. 
La Estación Agronómica de SantU, 
go de las Vegas, merece, también, plj. 
cernes por sus artísticas exhibiciones. :í 
Hasta albora la mayoría de los expo. 
sitores son americanos, pero se espera 
que los agricultores cu'banos y españo. 
les se interesen en esta obra provechosa 
para el país y cooperen á las futunaij 
exposiciones anuales. No se trata ^ 
una especulación en ningún sentido. | 
E l entusiasta y conocido coronal 
Harvey, que ha prestado á la exposi. 
ci-ón su decidido concurso, es digno pop 
sus trabajos meritorios, de k felicita, 
ción de cuantos se interesan en los 
adelantos de nuestra agricultura. 
en el último periódo es incurable, ea loa 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
TIO-KOLA compuesto del Dr. ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar coa 
un frasco, 
De venta: en Droguerías y Farmacias, 
L a E s í a c i ó n I n v e r n a l 
Concurso de carteles 
La subcomisión de propaganda pa. 
ra el fomento de la Estación Invernal 
en Cuba, acordó sacar á concurso en-
tre los artistas residentes en esta Is-
la el cartel anunciador de los festejos 
con arreglo á las siguientes bases¿4 
Primera.—Ei cartel tendrá de ta-
maño 1.20m.Xl-80 —un metroveinta 
centímetros por un metro ochenta 
centímetros. 
•Segunda.—iSeî á (pintado por O03 
procedimientos aptos para ser copia-
do por la litografía, como óleo, acua-
rela ó guach. 
Tercera.—.Será la idea del cartelj 
i á la libre elección del artista y su 
[ ejecución en sentido vertical. 
Cuarta.—El carteil tendrá que ser 
ejecutado á cinco tintas ó colores. > 
Quinta.—El cartel llevará dibnjtül^ 
en su parte suiperior: Estación Inver-
nal de Cuba.—1908. 
Sexta—El plazo, dado el poco tiem-
po disponible para su ejecución, sei'á 
imiprorrogable de diez dias á contar 
de la fecha de este anuncio. 
Séptima.—'Los señores concursan-
tes firmarán su cairteil con un lema y 
en sobre aparte con el lema en su par-
te exterior incluirán una tarjeta con 
su nombre y arpellidos y su dirección. 
Octava.—La iparte alegórica del 
cartel se ejecutará de manera que de-» 
je suficiente espacio para imprimir el 
programa de los festejos. 
Novena.—El premio será de dos-
cientos pesos oro americano. 
Décima.— Los nombres de las per-
sonas que han de componer el jurado 
se publicarán en su oportunidad. 
Undécimo.—Los artistas que con-
P A R A L A T O S 
I LA MEJOR MEDICINA SON LAS £ 
P A S T I L L A 
P R E r A R A D A S POE KIi 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si sí toman 
al medio día, entonces, mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce5 eoncilian el sueño. 
t¿m Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tohí son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en 2a 
Botica y Dropería íe San Josí, 
Habáaa 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
Nuestro colega La Unión Españolh 
ha recibido una canta en que se le dice 
que nuestro director el señor don Ni-
colás Rivero, es un hombre pernicioso, 
[fl Cíe. D l i i d E S \ m m 
( T H E F R E N C H A U T O C?) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A G A L L I A " 
primer coche eléctrico en su clase 
y el CLEMENT "BAYARD" 
£1 motor de gasolina más potente 
del mundo. 
V1ETÜDES N. 20, HABANA 
c2345 alt 30-7N 
CASA DE 
P A R A C O M P R A R R E G A L O S 
L A D E 
m 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A T I N A 
d e C a n d u l . 
C . 2 6 9 3 26-1D 
C 2694 56-1D 
D E G A L M 6 Ü I L L G M . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas - - i i i i y dt 3 a o. 
4» UAiiA XA 4» 
! 7 3 7 2 S - J L D 
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P o r s u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n g u s t o \ M 
O B I S P O , e s q ? á A G U A C A T E 
D I A R I C D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ríe la m a ñ a n a . — E n e r 
c u r r a n m a n d a r á n sus c a r t e l e s á l a s 
oficinas de l a C o m i s i ó n , E d i f i c i o de l 
B a n c o N a c i o n a l r n a r t o n u m e n ) 801, 
h a s t a las doce de l u i a 17 del mes á c - ; 
t u a l . 
L o s sobres de los c a r t e l e s no p i v - ; 
m i a d o s s e r á n q u e m a d o s en el ae tc de 
U a d j u d i c a c i ó n y sus a u t o r e s p o d r á n 1 
'recoger los en l a m i s n v i (ific-ina d e n -
tro de los d iez d i a s s i g u i e n t e s . 
H a b a n a , 7 de E n e i - o de 1907. 
P o r o r d e n de l C o m i t é E j e c u t i v o , 
C . de S a l a s . 
S e c r o t a r i \ 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
H a l l egado á m i c o n o c i m i e n t o , que 
en a lgunos e s t a b l e c i m i e n t o s se r e l l e -
n a n con p r o d u c t o s m u y malos , las 
bote l las de " T r i p l e S e c " A l d a b ó 
y las de " B o m b ó n C r e m a , " u n o s 
lo h a r á n p o r m e r o negoc io , otros 
q u i z á s , con l a p e r v e r s a i n t e n c i ó n de 
l a b r a r el d e s c r é d i t o de l a i n d u s t r i a 
l i c o r e r a c u b a n a , h o y t r i u n f a n t e en 
todas l a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o . 
P a r a e v i t a r r e s p o n s a b i l i d a d e s á 
los que e s t é n en d icho caso, l e s av i -
so, que he t o m a d o t o d a c lase de 
m e d i d a s p a r a e v i t a r esas f a l s i f i c a -
ciones, s in que p u e d a i m p e d i r los 
p e r j u i c i o s que s o b r e v e n g a n , c u a n d o 
los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a h a y a n i n -
tervenido . 
E . A l d a b ó . 
a l C e r t a m e n u n é x i t o a p l a s t a n t e , p a r a 
bien de n u e s t r a a m a d a r e g i ó n . 
C o n s é r v e s e b ien , y r e c i b a con m i 
e n t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n , u n a b r a z o c a -
r i ñ o s o de s u an t iguo d i s c í p u l o y a m i g o 
de s i e m p r e , 
J . M . C a t a d a . 
i : : r : a n a y O c t u b r e 25 de 1007. 
S r . L e a n d r o G . A l c o r t a . 
M i e s t imado a m i g o : 
P o r los d i a r i o s de es ta c a p i t a l , p u -
de e n t e r a r m e d e l l l a m a m i e n t o que 
h a c e V d . á los e s t u d i a n t e s y á los que 
t enemos T í t u l o de ese I n s t i t u t o ; y le 
fe l ic i to por los e l evados fines d e l C e r -
t a m e n p a r a e l c u a l n e c e s i t a n u e s t r o 
c o n c u r s o . 
Y o creo que f u i e l p r i m e r o que r e -
c i b i ó e l T í t u l o de B a c h i l l e r de ese 
In-stituto, h o y á s u d i g n a D i r e c c i ó n , 
y c o n t i n u a d o s m i s e s t u d i o s en l a U n i -
v e r s i d a d de e s t a c a p i t a l , t e r m i n é l a 
c a r r e r a l l egando ' á o c u p a r u n pues to 
de N o t a r i o que d e s e m p e ñ o ; y a s i c u m -
plo con u n d e b e r s a g r a d o , a l m a n i f e s -
t a r á V d . que p u e d e c o n t a r c o n m i 
modes to c o n c u r s o ^ en c u a n t o p u e d a 
i n t e r e s a r a l I n s t i t u t o de P i n a r d e l 
K í o . a l que profeso u n v e r d a d e r o r e -
c u e r d o de c a r i ñ o . 
D e V d . -siempre s u a f e c t í s i m o a m i -
go y s. s. 
E s t e b a n T o m é . 
Por V u e l t a - A b a j o y C u b a 
cer tamenTe l a paz 
C a b a d a , T o m é y D í a z , 
H a b a n a , 4 de S e p t i e m b r e de 1907. 
S r . D r . L e a n d r o G o n z á l e z A l c o r t a . 
P i n a r d e l R í o . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : T i e n e V d . 
m u c h a r a z ó n . L a g r a t a y a f e c t u o s a 
c a r t a con que V d . me h o n r a , s o l i c i -
tando m i h u m i l d e c o n c u r s o p a r a el 
g r a n d i o s o c e r t a m e n l i t e r a r i o con que 
se f e s t e j a r á l a i n a u g u r a c i ó n de l a s 
n u e v a s o b r a s que v a n á r e a l i z a r s e on 
ere I n s t i t u t o , h a s i d o c o r d i a l p a r a m i 
e s p í r i t u ; h a hecho r e a c c i o n a r m i vo-
l u n t a d ; h a d i s i p a d o en p a r t e , el pe-
s i m i s m o que c a r a c t e r i z a á l a desespe-
r a n t e e n f e r m e d a d de (pie por f o r t u n a 
^stoy y a m u y m e j o r a d o . 
P o r q u e es i n d u d a b l e que h a y que 
h a c e r o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n ; y en 
este p e r í o d o a c i a g o en que se h a per -
d i d o l a fe y en que t o d a s l a s v o l u n -
tades e s t á n e n f e r m a s , m e r e c e b i e n de 
l a p a t r i a , q u i e u como V d . pone l a p r i -
m e r a p i e d r a , p r e d i c a n d o con e l e j e m -
p l o ; s e ñ a l a n d o todos sus actos en esta 
e t a p a de n u e s t r a h i s t o r i a , c o n no tas 
de s ensa tez y de c o r d u r a ; h a c i e n d o , en 
fin, o b r a de t r a n s i g e n c i a y de a t r a c -
c i ó n , sobre c u y o s c i m i e n t o s " ú n i c a -
m e n t e " (esto, es h o y a x i o m á t i c o ) , 
p u e d e l e v a n t a r s e de n u e v o e l edif icio 
de n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
Y o m e a d h i e r o , de todo c o r a z ó n á 
s u g r a n d e y p r o v e c h o s o p r o y e c t o . 
C u a n d o r e g r e s e á e sa c i u d a d , o f r e c e r é 
á V d . p e r s o n a l m e n t e m i c o n c u r s o , 
aportando m i g r a n i t o de a r e n a . A u n 
no sé c u á n d o lo h a r é ; pero t a l v e z sea 
para fines de este mes , p o r q u e a ú n 
cuando los m é d i c o s que m e a s i s t e n de-
sean que p e r m a n e z c a m á s t i e m p o e n 
l a H a b a n a , y o s iento y a l a n o s t a l g i a 
de m i pueblo , y en l a l u c h a en tre ese 
sent imiento y e l d e b e r en que es toy 
de obedecer á los' que con t a n t o é x i t o 
h a s t a a h o r a , m e h a n d i r i j i d o , preveo, 
que v e n c e r á ' e l p r i m e r o . T a l vez , has -
t a tome p a r t e en el C e r t a m e n , s i m i 
cerebro en es'e t i empo, se n o r m a l i z a 
del todo. M i e n t r a s tanto , r e a l i z o a q u í 
l abor de p r o p a g a n d a y deseo y a u g u r o 
L a s M a r t i n a s , S e p t i e m b r e 6 de 190V. 
D r . L e a n d r o G o n z á l e z A l c o r t a . 
Q u e r i d o m a e s t r o : S i n d u d a , que á 
los h o m b r e s que m a r c h a n p o r e l m u n -
do, i l u m i n a d o s por g r a n d e s i d e a l e s 
de a m o r y de j u s t i c i a , n u n c a l e s p a -
r e c e n e s c a b r o s o s los c a m i n o s que con-
d u c e n á l a r e a l i z a c i ó n de sus a l t a s 
idea-s, p u e s son h o m b r e s que s o r p r e n -
d e n p o r l a firmeza de s u v o l u n t a d , 
por s u t e n a c i d a d y s u c o n s t a n c i a . 
Y o veo en u s t e d u n o de esos i l u m i -
nados . U n g r a n d e y v e r d a d e r o p a t r i o -
t a ; es dec ir , u n o de los pocos a l t r u i s -
tas, que d e s e a n firmemente y ante 
todo, e l e u g r a n d e c i m i e n t o f í s i c o , mo-
r a l é i n t e l e c t u a l de s u s c o n c i u d a d a n o s 
y que á l a l u z de e s t a s i d e a s t r a b a j a n 
s i n d e s m a y o s y s i n d e s c a n s o . 
H e s a b i d a que e l I n s t i t u t o de n u e s -
t r a p r o v i n c i a , s e r á a m p l i a d o d e n t r o 
de poco y que esto es f r u t o de s u 
l a b o r . Y no q u i e r o p e r d e r e s t a opor-
t u n i d a d , p a r a h a c e r l l e g a r h a s t a us -
ted, u n a f e l i c i t a c i ó n h u m i l d e y u n s i n -
cero r e c o n o c i m i e n t o d e sus m é r i t o s , 
a u m e n t a d o s c o n e l c e r t a m e n que nos 
p r e p a r a , p a r a s o l e m n i z a r l a s o b r a s . 
S u d i s c í p u l o y s e r v i d o r . 
M o i s é s D í a z y V a l d é s . 
C u b a , 9 de N o v i e m b r e de 1907. 
S r . L e a n d r o G . A l c o r t a . 
P i n a r d e l R í o . 
Q u e r i d o a m i g o : T e n g o el g u s t o de 
c o n t e s t a r t u c a r i ñ o s a c a r t a f e c h a 30 
d e l p a s a d o y t u B . L . M . r e l a t i v o a l 
C e r t a m e n . 
M e h e o c u p a d o ^ d e t u A s u n t o y en 
p r u e b a de e l lo te r e m i t o dos p e r i ó d i -
cos de a q u í donde p u e d e s l e e r a lgo . 
L o s d i r e c t o r e s de los p e r i ó d i c o s m e 
d i c e n que e s t á n á t u d i s p o s i c i ó n , que 
cuentes c o n s u a p o y o y que les m a n -
des p a r a p u b l i c a r todo lo que q u i e r a s . 
O r i e n t e , pues , e s t á á tus ó r d e n e s y 
e s p e r a t u s m a n d a t o s ; p o r q u e l a fiesta 
i n t e l e c t u a l que p r e p a r a s , t i ene t o d a s 
l a s s i m p a t í a s . 
R e s p e c t o de m í , ' d i m e e n q u é f o r m a 
se h a n de h a c e r los t emas , p a r a h a c e r 
u n p a r de t r a b a j o s . 
Deseo te c o n s e r v e s b i e n y sabes que 
te a p r e c i a c a d a v e z m á s , t u v i e j o a m i -
go que te q u i e r e . 
E n r i q u e G ó m e z P l a n o . 
de! 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maiav i l l -
osas. O b r a pronto y con ella 
se consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a los n e r v i o s 
S u e n o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que constituye e l equilibrio f ís ico y el bienestar 
moral, se consigue con este tdnico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de giyeero-fosfatos y de formiatos ác idos e s t á n 
combinados con arreglo a la ú l t i m a palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por c r ó n i c a que sea la dolencia. " N e r - V i t a " es 
u n a b e n d i c i ó n para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, u n tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las 
farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P E A R M A C E i m C A L C O . t L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
• V I V S U T L A F I N . V C U T LES U C Y E N S 
V i n a l e s , 31 de A g o s t o de 1907. 
D r . L e a n d r o 6 . A l c o r t a . 
/ P i n a r d e l R í o . 
E s t i m a d o a m i ^ o : H e r e c i b i d o s u 
a p r e e i a b l e B . L . M . r e l a t i v o a l C e r t a -
m e n . A é l debo c o n t e s t a r l e , que p o n -
d r é de m i p a r t e c u a n t o p u e d a , p a r a 
que Y d . q u e d e a iroso en sus buenos 
p r o p ó ¿ i t c s . 
P o r m i p a r t e p u e d e V d . c o n t a r con 
dos centenes , que desde luego p o n d r é 
á -311 d i s p o s i c i ó n en p r i m e r a o p o r t u -
n i d a d . _ 
^ E l a m i g o y d o c t o r s e ñ o r A n t o n i o , 
V o s a , m e h a e n t r e g a d o u n l u i s c o n 
i g u a l o b j e t o ; y me d ice que a d e m á s 
le m a n d a r á p a r a l a B i b l i o t e c a que fo-
m e n t a en ese I n s t i t u t o , s u o b r a " L e -
g i s l a c i ó n S a n i t a r i a de l a I s l a de C u -
b a " , y l a s v i s t a s f o t o g r á f i c a s de V i -
ñ a l e s q u e le o f r e c i ó á V d . 
S i n o tro a s u n t o p o r h o y , sabe le 
a p r e c i a s u a femo. s. -s. 
M a n u e l d e l V a l l e . 
L O S F A R M A C E U T I C O S 
H o n o r a b l e T e o d o r o R o o s e v e l t 
W a s h i n g t o n . 
G o b e r n a d o r M a g o o n , no c u m p l e 
p r o m e s a que G o b i e r n o denlos E s t a d o s 
U n i d o s h izo a l pueb lo de C u b a . P o r 
decre to de f e c h a 31 de D i c i e m b r e de 
1907, concede derechos , en o p o s i c i ó n 
l eyes U n i v e r s i t a r i a s , s in o i r o p i n i ó n 
P a í s y s i n que s e a n e c e s a r i o á los 
f ines de l a I n t e r v e n c i ó n . 
E s t a b l e c e p r e v i l e g i o s en f a v o r de 
h o m b r e s que no t i e n e n c o n o c i m i e n -
tos s u f i c i e n t e s p a r a s e r f a r m a c é u t i -
cos. . , 
C r e a u n es tado d e d e r e c h o p e l i g r o -
so p a r a l a s a l u d p ú b l i c a y a n u l a to-
do e s t í m u l o p a r a el e s tud io . 
L o s f a r m a c é u t i c o s de l a H a b a n a , 
le p i d e n s u i n t e r v e n c i ó n p a r a e v i t a r 
d a ñ o a l p a í s . 
M i g u e l G a r r i d o , A d o l f o C u e r v o , 
A r t u r o B o s q u e , G e r a r d o F e r n á n d e z , 
E d u a r d o B e l l o , N i c o l á s X i n , M i g u e l 
H e r n á n d e z , J a i m e M a r t í , M a n u e l P é -
r e z , E l i g i ó P u i g , J o s é A r e l l a n o , F r a n -
c isco G a n d ó n , J u a n A l u i j a , J o a q u í n 
A l b a , F r a n c i s c o B u i g a s , C a r l o s M o -
y a , D a v i d C a s a r e s . J o a q u í n M a t a , 
G u i l l e r m o A l d a z á i b a l , A l f r e d o F i g u e -
r o a . B u e n a v e n t u r a ' A b c l l a , R a m ó n 
M á s , P e d r o S o s a , A n t o n i o T o r r a l b a s , 
M i g u e l A l v a r e z , P o m p i l i o V e g a , 
E d u a r d o P a l ú , P a b l o X e n e s , J o s é 
E s t e v a , M a r i a n o A r n a u t ó , M a n u e l 
H a r o , J u a n T o r r a l b a , J o s é G r a u , 
G u i l l e r m o L a t o r r e , A n t o l í n G a r c í a , 
B r a u l i o L a r r a z á b a l , r D o m i n g o A m a -
dor , L o r e n z o M a r t í n , J o s é C a p o t e , 
E s t e b a n A l v a r e z , R a i m u n d o L a r r a z á -
b a l , V a l d é s P a l m a , M a n u e l P e d r o s o , 
M a n u e l P e ñ a , N i l o G a r c í a , M a n u e l 
D í a z , A n t o n i o F e r n á n d e z , A l f r e d o 
B a s a r r a t e , R a m ó n P é r e z , M i g u e l 
U r i a r t e , F r a n c i s c o H e r n á n d e z , F e r -
n á n d e z X i q u é s , F e l i p e F e r n á n d e z , 
M a n u e l F r a g a , D a n i e l C u e r v o , M a r -
t í n P e r a l t a , B a u t i s t a S a r d i ñ a , J o s é 
R o c a , P e d r o V á r e l a , S e g u n d o F e r -
n á n d e z , M a n u e l R o d r í g u e z , E u g e n i o 
G a r o l , L u i s L ó p e z , E n s e b i o M i g u e l , 
G u s t a v o G i m é n e z , J e s ú s H o r n o s , J o s é 
B a g u e r , M i g u e l S á n R o m á n , M a r t í n 
N o v e l a , T o m á s F e r n á n d e z , L u i s B o -
l a ñ o s , C . M . A r c a c h a , T i r s o V a l d é s , 
A l f r e d o N a v a r r o , F e l i p e P a z o s , A l -
ber to F o n t e , J u a n C a g i g a s , C á n d i -
do V a l d é s , M i g u e l G u e r r e r o , E n r i q u e 
H e d m a n , A r t u r o C a r b a l l i d o , C e l e s -
t ino H e r n á n d e z , L u i s A r i s s ó , G e r a r -
do B a r b a , E d u a r d o T o s a r , P e d r o 
M a c h a d o , F r a n c i s c o N a v a r r o , A n t o -
nio P ó r t e l a , C e l e s t i n o G a r c í a M o r a -
les, M o r a M a d r a z o , M o r a A r r i a g a , 
R i c a r d o F i n a , M a n u e l D o b a l , A g u s -
t í n S i m p s o n , J o s é A l a c á n , F r a n c i s c o 
I n y e c c i ó n 
Cara de _ 
Blenorragia, Gonorrea, 
Dspermatorrea, L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda clase da 
ijoii, por antiguos que sean, 
arcutizada no causar Estrechecea. 
n especifico para todn. enfermo-
ad mucosa. Libre de rcnfcno. 
D© venta en todas las boticas. 
C I N C I N N A T I 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M ' J Y R E D U C I D O S 
O t e r o . C o l o m i n a s y 0a., f o t ó g r a f o s . 
3 2 , S a n K a f a e l 3 3 , T e l o f . 1 4 4 8 . 
R a m í r e z . J o r g e X ú ñ e z . A n s e l m o C a s -
í ? i l s , R o g e l i o C a m p o s . - T o m á s P a -
d r ó n . A d o l f o F e r n á n d e z , D o m i n g o 
G a r c í a , A d o l f o T o r r e s , G u m e r s i n -
do R u i z . R a m ó n G u t i é r r e z , G i m é n e z 
A n s l e y . R a f a e l L o r i é . A r t u r o P o r t e -
l a , G a r c í a . P é r e z . E d u a r d o G a r c í a , 
s a n t i a g o F r a g a , J o s é G a r c í a , F r a n -
c i sco T o r r a l b a s . 
L a l í iB i l ida del t i e ü i p o 
E n el p e r i ó d i c o " L a D i s c u s i ó n " 
pertenec iente a l d í a p r i m e r o de l a c -
t u a l , a p a r e c e u n a r t í c u l o i n t i t u l a d o 
El día de hoy y en donde se pretende 
h a c e r n o s v e r que estamos equivocados 
en la m e d i d a de l t iempo, a l c e l ebrar 
como p r i m e r d í a d e l a ñ o e l d í a p r i -
mero de E n e r o . Sost iene e l a r t i c u -
l i s ta , b a s á n d o s e en l a s r e f o r m a s i n -
t r o d u c i d a s en el C a l e n d a r i o r o m a n o 
p o r e l e m p e r a d o r J u l i o C é s a r , que 
el d í a p r i m e r o de E n e r o pasado , no 
e r a t a l d í a p r i m e r o , s ino que e s t á -
bamos á doce d e l mismo mes, y p a r a 
el lo a r r a n c a d e l s o b r a n t e de 9 m i n u -
tos 12 segundos que a r r o j a e l bisies-
to que se i n t e r c a l a c a d a c u a t r o a ñ a s , 
c u y a f r a c c i ó n de d í a m u l t i p l i c a p o r 
el n ú m e r o de a ñ o s t r a n s c u r r i d o s des-
de e l p r i n c i p i o de l a e r a c r i s t i a n a 
h a s t a el f i n i d o a ñ o 1907, lo que d á 
u n r e s u l t a d o de doce d í a s y h o r a s 
que é l supone hemos omit ido en l a 
c u e n t a que l l evamos con el t i empo. 
T o d o esto s e r í a m u y c ierto s i e l 
P a p a G r e g o r i o X I I I no h u b i e r a pues-
to t a m b i é n sus manos e n e l c a l e n d a -
r i o : este s e ñ o r o b s e r v ó que l a f r a c -
c i ó n de d í a que s o b r a en c a d a c u a -
t r i e n i o p o d r í a a l c a n z a r en lo suces ivo 
los e r r o r e s que' s e ñ a l a el a r t i c u l i s t a de 
" L a D i s c u s i ó n " , — f r a c c i ó n que no se 
t i r a como é l c r e e — y p a r a e v i t a r l o s 
d i spuso en el a ñ o 15S2 que se s u -
p r i m i e s e n t r e s bisiestos c a d a c u a t r o -
cientos a ñ o s , y que estus tres bis iestos 
f u e r a n los a ñ o s p r i n c i p i o de l s iglo , 
c u y a s centenas y m i l l a r e s no fuesen 
d iv i s ib l e s p o r cuatro , r a z ó n p o r l a 
c u a l se h a n hecho comunes los a ñ o s 
1800 y 1900 que d e b í a n haber s ido 
bisiestos. N o h a y que o l v i d a r tampo-
co que e l m i s m o P a p a G r e g o r i o X I I I , 
o r d e n ó s u p r i m i r diez d í a s a l mes de 
O c t u b r e de 1582, c a n t i d a d en que 
es taban a d e l a n t a d a s las estaciones, y 
a s í el d í a s iguiente a l 4 de O c t u b r e 
se l l a m ó 15 de O c t u b r e , res tab lec ien-
do con esta r e f o r m a l a b u e n a m a r -
cha del c a l e n d a r i o . C o n l a c o r r e c c i ó n 
G r e g o r i a n a , a ú n q u e d a a l g u n a di fe -
r e n c i a , pero es t a n p e q u e ñ a , que s ó -
lo con el t r a s c u r s o de 36 s iglos r e s u l -
t a r á u n d í a de e r r o r . 
V e a pues e l a r t i c u l i s t a ' c o m o e l d í a 
p r i m e r o pasado e r a t a l d í a p r i m e r o 
y n o se h a cometido, p o r lo tanto , 
n i n g u n a p l a n c h a c e l e b r á n d o l o como 
t a l . 
E x p l i c a c i ó n de lo anter ior . 
P a r a los usos o r d i n a r i o s de l a v i d a 
no r ige e l a ñ o s i d é r e o que t o m a p o r 
base e l a r t i c u l i s t a , s ino e l a ñ o t r ó p i -
co, que es e l t i empo t r a s c u r r i d o en 
p a s a r e.l sol dos veces consecut ivas p o r 
e l mismo e q u i n o c i o : l a d u r a c i ó n de 
este a ñ o es m á s cor ta que l a de l a ñ o 
s i d é r e o , porque l a l í n e a de los equi -
nocios t iene u n mov imiento que se 
l l a m a de p r e c i s i ó n en sent ido opuesto 
a l de l S o l sobre l a e c l í p t i c a . Qons ta 
el a ñ o t r ó p i c o de 365 d í a s , 5 horas 
48 minutos , 47 segundos , 50 c e n t é -
s imas , y como e l a ñ o c i v i l cons ta t a n 
s ó l o de 365 d í a s , se d e s p r e c i a a s í 5 
horas , 48 minutos , 47 segundos, 50 
c e n t é s i m a s , que en u n p e r i ó d o de 
c u a t r o a ñ o s , ó sea en u n c u a t r i e n i o , 
componen 23 horas , 15 minutos , 10 se-
gundos , lo que se c o m p e n s a a u m e n t a n -
do u n d í a á los a ñ o s c iv i l e s de d icho 
periodo. E s t e a ñ o se l l a m a bisiesto 
y cons ta de 366 d í a s y los t res res-
tantes de 365 d í a s se l l a m a n comunes . 
P e r o como l a c a n t i d a d desprec iab le 
no l l e g a á 24 h o r a s , en c a d a c u a t r e n i o 
se comete u n e r r o r por exceso de 44 
m i n u t o s 50 sgeundos que en c u a t r o s i -
glos componen tres d í a s . 2 horas , 43 
minutos , 20 s e g u n d o s ; luego h a c i e n -
do comunes tres a ñ o s bisiestos de d i -
cho p e r í o d o se c o m e t e r á so lamente u n 
e r r o r de dos horas 43 minutos . 20 se-
gundos , que s ó l o con el t r a s c u r s o de 
36 siglos r e s u l t a r á u n d í a de e r r o r , 
lo que se puede r e m e d i a r f á c i l m e n t e , 
s u p r i m e n d o u n bisiesto c a d a 40 s i -
glos. 
Antonio Cantohla Agudo. 
A l f o n s o , E n e r o 4 de 1908. 
P O R E S O S M U W D O S 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e l a C i e n c i a . 
E s la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté laueno 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo ant i sépt ico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raíz, 
y l impia la caspa del cuero cabelludo, de ján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Qa. , E . U. A. , ae hallaba entera-
mente calvo. E n menos ae un mes el Herpi -
cide le habla limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y a las 
seis semanas ten ía una provis ión de cabello 
normal. Cura la comezón dél cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ctf. y f l (oro) 
'La Reunión ," Vda.de Jos'i Sarrt é Hijos* 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o d i -
d a l a d e L A T K O F I U A L u 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B l t E A . C O D E I N A Y T O L Ü 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L O , F A R M A C E U T I C O D R P A R I S . 
E s t e jarabe es e l mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de ios b a l s á m i c o s por exce l enc ia la B R E A y e l T O L C J , asociados á la C O D E I -
N A , no expone al enfermo ú s u í r i r congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros ca lmantes . S i r v e para c o m b a t i r los catarros aguaos y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud la bronquit i s m á s intensa; en e l 
a s m a sobre todo, este j a r a b e s e r á un agente poderoso p a r a c a l m a r l a i r r i t a -
b i l idad n e r v i o s a y d i s m i n u i r l a e s p e c t o r a c i ó n . 
E n las personas de a v a n z a d a edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á un resultado m a r a v i l l o s o , d i s m i n u y é n d o l a s e c r e c i ó n brouquia l y e l 
cansanc io . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 62, S a n R a f a e l ; e squina á C a m -
pauario y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acredi tadas de la I s l a de 
C u b a . c 2695 1 D 
U n s e ñ o r c o n t o d a l a b a r b a 
L a b a r b a m á s l a r g a d e l m u n d o es 
s e g u r a m e n t e l a que o s t e n t a S . G . 
B r i n k l e y , de M a g n e t i c C i t y . T i e n e 
e5te s e ñ o r u n a a l t u r a de 1,85 m e t r o s , 
y c u a n d o e s t á de pie d e r e c h o , le a r r a s -
t r a poo* e l sue lo u n d e c í m e t r o de s u 
e x u b e r a n t e b a r b a . S i n e m b a r g o , p o r 
c o m o d i d a d , e l s e ñ o r B r i n k l e y l l e v a 
l a m a y o r p a r t e e n r o l l a d a y g u a r d a d a 
e n u n a b o l s a de s e d a , que g u a r d a á 
s u v e z en e l bo l s i l l o i n t e r i o r de l a 
a m e r i c a n a . D e este modo e v i t a que 
c o n el v i e n t o se le r e v u e l v a y despa-
r r a m e p o r l a c a r a , n i moles te t a m p o c o 
á las t r a n s e ú n t e s que p a s e n j u n t o á 
é l . 
P o r d e s g r a c i a , no puede p r e s e n t a r -
se como r e c l a m o de n i n g ú n v i g o r i z a -
d o ^ p o r q u e e l d e s a r r o l l o h a s ido c o m -
p l e t a m e n t e n a t u r a l . S e a f e i t ó p o r 
p r i m e r a v e z c u a n d o t e n í a t r e c e a ñ o s , 
y á e s t a e d a d t e n í a y a u n a b a r b a bas -
t a n t e re spe tab le . C u a n d o los b igotes 
le h a b í a n c r e c i d o algo m á s de lo co-
r r i e n t e , c o m e n z ó á e s p i l l a r l o s todos 
los d i a s p o r espac io de a l g u n o s m i n u -
tos, y c u a n d o n o t a b a q u e a l g ú n pelo 
se le h a b í a a s t i l l a d o , c o r t a b a c u i d a -
d o s a m e n t e c o n l a s t i j e r a s t o d a l a p a r -
te a s t i l l a d a . 
C o n t r a l a o p i o m a n í a 
R e c i e n t e m e n t e , se h a empezado á 
p o n e r on p r á c t i c a en l a * poses iones 
i n g l e s a s d e B o r n e o , u n n u e v e p r o c e -
d i m i e n t o p a r a c o m b a t i r l a p e l i g r o s a 
m a n í a de f u m a r opio, que t a n t o s es-
t r a g o s c a u s a en l a n a t u r a l e z a de los 
m a l a y o s . A u n q u e h a s t a a h o r a se h a n 
hecho m u y pocos e x p e r i m e n t o s , de-
c l a r a n , s i n e m b a r g o , m u c h o s a n t i -
guos f u m a d o r e s , que p o r este p r o c e -
d i m i e n t o les h a s ido pos ib le r e d u c i r 
en g r a n p a r t e l a c a n t i d a d q u e d i a r i a -
mente f u m a b a n . L a m e d i c i n a se em-
p lea con el f in de c o n t r a r r e s t a r los 
e fectos do a q u e l l a s u b s t a n c i a y de que 
p o r ú l t i m o s é c u r e n p o r comple to de 
s u p e r n i c i o s a m a n í a . D e lais h o j a s en 
que cons i s te l a m e d i c i n a , se h a c e u n 
c o c i m í i e n t o , que se m e z c l a c o n u n po-
co de opio. A d m i n i s t r a n d o á los f u -
m a d o r e s , en el p r e c i s o m o m e n t o que 
a c a b a n de f u m a r , u n a dos is de dos 
caí c h a r a d a s g r a n d e s d e l c o c i m i e n t o 
a n t e d i c h o , a m i n o r a el deseo de a s p i -
r a r .el venenoso hnimo. E s t a m e d i c i n a 
es e o n o e í d a por los ch inos c o n el n o m -
bre de T o n g - I I i n g ^ G h u , y es el e<Gom-
b r e t u m s u n d a i c u m " d e los b o t á n i c o s . 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
T e s d e $2 m e ñ i a docena . J i s p e c i a l i -
d á d de O t e r o , C o l o m i n a s y Cpa. 
y í í , S a n R a f a e l a s . 
T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
m m m u n i c i f a l 
de a y e r 6 
G a s t o a p r o b a d o . — L á p i d a de m á r -
m o l . — F i e s t a s en e l b a r r i o de A t a -
r é s . — L o s c a r r e t o n e s . — L a c o p a p a -
r a e l " B a s e B a l l " . — L i c e n c i a s . — 
A u t o r i z a c i ó n . — D o n a c i ó n de $6,000 
á l a C o m p a ñ í a de O p e r a que a c t ú a 
en e l t e a t r o " N a c i o n a l " . — U n a 
c u e n t a a t r a s a d a . — U n t e a t r o e n l a 
a z o t e a de l a M a n z a n a de G ó m e z . 
— E l P a l a c i o de l a I n d u s t r i a . — F a -
c h a d a s a r t í s t i c a s . 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , s e ñ o r C á r d e -
n a s . 
S e a p r o b ó u n a c t a a t r a s a d a . 
S e l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a p o r l a c u a l 
se a p r u e b a e l gasto hecho p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n de l a s h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l a l m a de los e s t u d i a n t e s d e 
l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a f u s i l a d o s 
e l 27 de N o v i e m b r e de 1871. 
P o r d i c h a c o m u n i c a c i ó n se d is -
pone que se c a m b i e p o r u n a l á p i d a 
de m á r m o l l a de t a b l a c o l o c a d a e n 
el p a r e d ó n de l a P u n t a , l u g a r d o n d e 
f u e r o n f u s i l a d o s los r e f e r i d o s e s tu-
d ian te s . 
S e a c o r d ó que l a B a n d a M u n i c i p a l 
a m e n i c e l a s f i e s tas que h a n o r g a n i -
z a d o los v e c i n o s d e l b a r r i o de A t a -
r á s p a r a c e l e b r a r l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o de a q u e l l a 
b a r r i a d a . 
D i ó s e p o r e n t e r a d o el C a b i l d o d e l 
D e c r e t o d i c t a d o p o r M r . M a g o o n , 
que p u b l i c a m o s en s u o p o r t u n i d a d , 
c o n c e d i e n d o u n n u e v o p lazo de 4 
a ñ o s p a r a que los c a r r e t o n e s de 2 
r u e d a s p u e d a n c i r c u l a r l i b r e m e n t e 
p o r l a c i u d a d . 
T a m b i é n se d i ó p o r e n t e r a d o el 
C a b i l d o de l a a p r o b a c i ó n o t o r g a d a 
p o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a l 
a c u e r d e d e l A y u n t a m i e n t : ) . r e l a t i v o 
á c o n c e d e r u n p r e m i o cons i s t ente e n 
u n a c o p a de p l a t a a l c lub n a c i o n a l 
de " B a s e B a l l " que s a l g a v e n c e d o r 
en t re s camipeonatos con.secutivos. 
L a c o n s t r u c c i ó n do l a a r t í s t i c a co-
p a se s a c a r á á eoncvirso. 
U n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a de los 
s e ñ o r e s V e l a s c o , M o r a l e s , E s t e b a n , 
F e r n á n d e z C r i a d o y e l A l c a l d e , s e r á 
l a e n c a r g a d a de a d j u d i c a r l a coní*-
t r u c c i ó n de l a c o p a a l que p r e s e n t e 
el m e j o r p r o y e c t o . 
S e c o n c e d i e r o n 45 d í a s de l i c e n -
c i a p o r e n f e r m o a l e m p l e a d o m u n i -
c i p a l , d o n J o r g e F . de C a s t r o y u n 
mes a l s e ñ o r don J o s é B . E u s s i e , 
empleado d e l E a s t r o . 
D e c o n f o r m i d a d con lo s o l i c i t a d o 
p o r e l s e ñ o r B é r r i z se a c o r d ó auto-
r i z a r l o p a r a c a m b i a r el f r en te á v a -
r ios s o l a r e s de s u p r o p i e d a d s i t u a -
dos en l a m a n z a n a n ú m e r o 38 d e l 
r e p a r t o de M e d i n a . 
S e a c o r d ó d o n a r $G,000 á l a C o m -
p a ñ í a de O p e r a que a c t ú a en e l t ea -
tro N a c i o n a l p a r q ^ ^ u e p u e d a d a r 
f u n c i o n e s d u r a n t e u ^ m ó s m á s . 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó p e d i r 
a u t o r i z a c i ó n á l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a p a r a p a g a r a l d u e ñ o de l a 
f o n d a " E l S o l de M a d r i d " lo que 
se le a d e u d a por c o m i d a s - u m i n i s t r a -
das á los b o m b e r o s el d í a d e l de-
r r u m b e d e l a f á b r i c a de G e n e r , 
S e l e y ó u n a i n s t a n c i a d e l conoc ido 
e m p r e s a r i o , don E n r i q u e R o s a s , so l i -
c i t a n d o l i c e n c i a p a r a c o n s t r u i r u n 
t ea tro de a c e r o en l a azotea de l a 
M a n z a n a de G ó m e z y p i d i e n d o que 
d u r a n t e 6 a ñ o s se e x i n i a do c o n t r i b u -
c i ó n á todos los e s p e c t á c u l o s que 
se c e l e b r e n en e l m i s m o . 
P o r m a y o r í a de votos se a c o r d ó 
¿ o n c e d e r l a l i c e n c i a s o l i c i t a d a y ne-
g a r l a e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n . 
S e l e y ó l a m o c i ó n que p u b l i c a m o s 
d í a s p a s a d o s sobre e l e s t a b l e c i m i e n t o 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O » 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V S C I E . 
C U R A L A 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S , 
K I * O R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R A . 
Oebeata asot de ucebroto ezits. Fidue el lifrito coa snsertscj '.estiaotioi. 
L A B O R A T O R I O DE S W A i M ( A n t e s e n P h M a d e i p h ' t , 
J A M E S F . B A Í L I v A R . D , S T . L O X J I S , M O . , E . V. ¿ « A . 
F U M E N D E 
"EL 8IB0NEY 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E S I E 
C . B . 8 T E Y M S & C o . 
Ligeras, resistentes y ecosómicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
c 274=? 
Mándenos l istis de ¡specifleaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobr» 
loa tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt I D -
N O D U E R M E N I D E S C A N S A . T O S E S E G U I D O . P O R Q U E V D . Q U I E R E . N O P I E R D A T I E M P O . 
e l i x i r C R E O S O T A D O " S A R R A " 
E v i t a T o s . C a i m a T o s . S u e ñ o t r a n q u i l o . 
Q u i t a E s p e c t o r a c i ó n . S a n a P u l m o n e s y B r o n q u i o s . 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
G U A Y A C O L P E R O N I N A C O R T E Z A S N A R A N J A S A M A R G A S 
4 ^ 0 2 X L O S A 8 0 o o n . t a V O S » I p Q T T l o 
D r o g u e r í a feíSarrá" F a b r i c a n t e . 
T E N I J E T T E K E Y Y C O M P Ü S T E L A ¿ 
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del "Palacio de la Industria" en 
«1 Campo de Marte. 
Después de una ligera discusión en 
que intervinieron varios concejales, 
no se resolvió nada en definitiva 
por haberse opuesto algunos ediles 
á que se estableciera dicho palacio 
en ese lugar, nombrándose solamen-
te una comisión especial para que 
proponga qué terreno debe pedírse-
le al Estado para ese objeto. 
E l Dr. Domínguez Roldan pre-
sentó una moción pidiendo que se 
acordara otorgarles un premio á los 
dueños de la sedería " E l Correo de 
París", de la tienda de Ropas " E l 
Correo de París" y de la sombrere-
ría "Sanjenis." por el arreglo ar-
tístico de las fachadas de los edifi-
cios que ocupan sus estaiblecimientos. 
Dicha moción pasó á una comisión 
especial para que proponga el pre-
mio que deba otorgárseles á esos in-
dustriales como iniciadores de una 
obra que tanto contribuye al embe-
llecimiento del ornato público y pa-
ra que indique" además los premios 
que deban repartirse anualmente á 
los industriales que. imitando á los 
ya mencionados, arreglen mejor las 
fachadas de sus casas. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tar-
de. 
J i b a c o a y s u r e n a c i m i e n t o 
• Hay un pueblo que en algún tiem-
po fué grande poT la feracidad de 
su terreno, los ingenios 'que lé ro-
deaban y los cortes que la barreda 
de sus agrestes montañas deja en-
trever en su cordillera que sirve de 
muro al agitado «mar del Norte de es-
ta Isla, pTesenitando fOTmad'as por la 
naturaleza dos magníficas radas que 
pudiéramos llamar bahías por su am-
plitud y posición entre las roqueñas 
montañas que sirven de reisguardo á 
las embarcaciones y la distancia pro-
porcional entre los puertos -de Ma-
tanzas y la Habana y su proximidad 
á los Estados Unidos del Norte. Este 
pueblo es Jibacoa que destruido por 
la guerra de independencia, ha dejado 
b u recuerdo en sus pocos supervivien-
tes que pululan alrededor de los 
esqueletos de sus paternales hoga-
res arrastrando una vida llena de es-
case zes antes que 'abandonar el re-
cuerdo cariñoso de la casa en que 
nacieron. L a falta de vi as de comu-
nicación bace que se aproximen á la 
costa y el día veinte y seis de Diciem-
Ibre con motivo de tener una junta de 
vecinos para tratar de la erección de 
una Bnmita á la Santísima Virgen ba-
jo la eoinsoiladora 'advocación de Nues-
tra Señora del Mar. previamente invi-
tados por el señor Juan Perlé y Gar-
cía y por él señor Cura Párroco Pbro. 
Teodoro Villanueva asistimos á la 
Junta general de vecinos, que en gran 
número vimos congregados, á los 
que babló el señor Sacerdote ya alu-
dido^exponiendo sus intenciones de la 
formación de una Ermita como que-
da antes indicado con el consenti-
míeato del dueño de la finca don 
Juan Pci'lé y en él antigu.i poblada 
al pie de una montaña que por su 
i linación y pintoresca situación está 
llamada, dada la grandeza y despejo 
de su playa, á ser uno de los puntos 
más apropiados para veranear. 
Después de la junta fuimos obse-
quiados eon un espléndido ailmiuer-
zo, dando lugar á las diversiones de 
Ja tarde en que hubo distintos juegos 
de Cucaña y el alagre juego del ga-
llo misterioso que fué el que hizo la 
salsa de la tarde divirtiéndose la ju-
ventud de lo lindo. Xo llegada la no-
ebe el simpático joven "hijo de loa 
dueños" Quico Perlé y López, nos 
dtó Ja agradable sorpresa de pre-
sentarse con una alegre Charanga, 
armonizándose un baile al que llo-
vieron parejas hasta cubrir el gran 
salón-almacén que preparado ad-hoc 
presentaba un aspecto encantador. E l 
baile que duró hasta las seis de la 
mañana, estuvo animadísimo, en el 
que WKjd alondras pululabaú lucien-
do sus talles gentiles y .la gracia de 
sus encantos, las nunca bastante pon-
deradas señoritas América López, Re-
gla García. Inoeencia Gonzáiez, la en-
cantadora Catalina González que cual 
figurita de biscuit daba ganas de apo-
derarse de ella para su exhibición en 
uu bazar de juguetería ;la risueña For-
tuna Pacheco;'su graciosa hermanita; 
Isabel María L . y Caridad Pérez; 
Sabina González. Fortuna Bacallao, 
y su linda hermanita Marciana; Ade-
laida Delgado; María Pineda,^Amalia 
López, Matea Ifigenia y Apolonia Gil. 
Reglita Bacallao y la graciola mu-
ñeca quo á la pequeñez de su cuerpo 
reúne la gracia de su decir: Nicola-
sa López y la munca bastante ponde-
rada Juanita Estopiñan. 
E n cuanto á señoras allí estaban: 
Petrona López de Perlé que con su 
amabilidad ignata y caraotsrística 
atendía á todos «con solicitud de ma-
dre cariñosa ; B?peranza G^ de López, 
América . G. de González; Isabel de 
Amaro. Inocencia López de Llerena 
y una hermana de Juanita Estopiñán 
qne á su belleza de familia une el pu-
ro velo del reeogimiento que iaún así 
la hace más digna de consideración y 
respeto, como muchas otras más cuyos 
nombres no recuerdo. 
Del isexo fuerte los apuestos caba-
lleros Prudencio Pérez, Victoriano 
y Quirino Llovera. PasenarMasó. Ju-
lio Sains, Francisco Parlé. Nioomedes 
Pacheco, Emildonio Gordillo, Anto-
nio Pérez, Oelino Bestá. Tiburcio Es-
topiñán, Juan Fernández. Chuchi 
García y otros muchos cuyos nombres 
no recuerdo ni los pongo por no ha-
cerme demaidado extenso. 
L a noche lluviosa y fresca contri-
buía á que el tbaile estuviese más ani-
mado, saliendo todos al otro día eon 
el corazón lleno de satisfacciones y 
el alma agradecida á los amigos Per-
lé que han sabido obíoqniar con tan 
grata fiesta á sus vecinos y amigos. 
El Corresponsal, 
N E C R O L O G I A 
L A P R I M E R A L E C C I O N 
La salud individual en 
ambos sexos depende de la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos, 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo diñcil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son precisamente 
para incitar la producción de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
" Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F . Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. "Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
. la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes," 
P Í L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Curan toda forma de debili-
dad llevando sangre nueva al 
organismo entero. Dan vi-
talidad, energía, buen humor 
y buen apetito. Para hombres 
v mujeres. En las Boticas. 
Anteayer felleeió en esta capital el 
muy estimado vecino D. Permin Gar-
cía y Helguero; padre de una nume-
rosa y distinguida familia ¡ muy que-
rido de todos por -su honradez y hon-
da de carácter. 
Ayer tarde se verificó el entierro 
con un numeroso acompañamiento 
Reciban nuestro pésame su afligida 
esposa la Sra. Luz García de García 
y sus estimados hijos Ricardo, Fer-
min, Eloka. huz, Blanca y Clara Gar-
cía, y Dios tenga en su seno al í d o I -
vidable finado. 
P A H A C U R A R T T N R E S ^ R I A O O F . N VS 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUÍN Í A . 
E l boticario devo lverá !cl dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O _ 
Decreto modificado 
Por Decreto de ayer ha sido mo-
dificado o] Artículo segundo del De-
creto número 1820 de 31 de Di-
iembre de 1907, publicado en la 
Gaceta Oficial" el día 2 de este 
mes. referente á los Exámenes de 
aspirantes á prácticos de Farmacia, 
en la forma siguiente: 
Artículo segundo: Los exámenes 
de cada aspirante no durarán me-
c í 
nos de dos días en la siguiente for-
ma : 
Primer d ía: Examen oral por el 
Tribunal que no excederá de una ho-
ra de duración respecto á la capa-
cidad del aspirante para determinar 
las propiedades físicas de las dro-
gas, de los productos químicos y 
preparados farmacéuticos que se em-
plean en medicina, la fuerza de los 
mismos y su familiarización con los 
aparatos, instrumentos y artículos 
que se usan en el ejercicio de la far-
macia. 
Terminado esf'1 ejercicio el aspi-
rante contestará por ciento cinco pre-
guntas de naturaleza práctica sobre 
las recetas y prescripciones, conce-
diéndosele dos horas para el ejer-
cicio escrito. 
Segundo día: Examen ¡por el Tri-
bunal acerca de la habilidad del as-
pirante en hacer preparaciones d* 
acuerdo con la Farmacopea Españo-
la, séptima edición de 1905, para 
conocer las drogas y productos quí-
micos, de uso ordinario que le sean 
presentados y para la preparación de 
cuatro fórmulas por recetas, expli-
cando las distintas manipulaciones. 
Esta parte del Examen será oral 
y práctico, y para ello se concederá 
al aspirante el tiempo que el Tri-
bunal considere necesario. 
Cuatro miembros del Tribunal de 
•Exámenes por lo menos, tendrán que 
concurrir á los ejercicios. 
Varias peticiones 
Los señores Monteagudo, Machado 
y Meoquí, se entrevistaron ayer tar-
de eon el Gobernador Provisional de 
quien solicitaron un crédito de pe-
sos, 60.000 para terminar los seis 
kilómetros de la carretera de Sagua 
á Quemfido de Güines, y para conti-
nuar aquella desde el último pueblo 
á Rancho Veloz. 
También le pidieron un crédito de 
$10,000 para arreglar las calles de 
San Juan de las Lleras y . e l cami-
no de Palmarito. Solicitaron por 
último el indulto de Juan A. Marga-
rita. 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Nombramiento 
E ! Gobernador Provisional ha nom-
brado á don José Navarro, primer 
teniente médico auxiliar de da Guar-
dia Rural. 
Comisión Codificadora 
E l Jefe interino del Departamen-
to de Justicia dirigió ayer la si-
guiente comunicación á los señores 
Antonio Govín y Torres. José I . Tra-
vieso y López, Arturo Ilevia y Díaz, 
José A. González Lanuza. Ricardo 
Dolz y Arango y José A. del Cueto: 
Señor: 
Tengo el honor de remitirle una 
copia del Decreto dictado hoy por 
1 Honorable Sr.. Gobernador Provi-
sional en cuyo Descreto ha sido us-
ted designado para formar parte de 
la Comisión que ha de proponer las 
modificaciones que deban introducir-
se en el Código Penal y en la ley de 
Enjuiciamiento Criminal vigentes. 
Las condiciones personales que en 
usted concurren, sus conocimientos 
profesionales y su demostrado celo 
por las instituciones del país, han 
movido—sin duda alguna—el ánimo 
del señor Goibernador Provisional, 
para hacer tan acertada designación. 
Al dirigirle la presente, felicitán-
dole por tan señalada distinción, le 
ruego se sirva concurrir el día 8 
del corriente mes, á las diez de la 
mañana, á la Oficina del Departa-
mento de Justicia para inaugurar las 
sesiones de la Comisión, y comen-
zar los trabajos de la misma, que 
han de ser—en futuro no lejano— 
del mayor provecho para Cuba. 
Manuel Landa, 
Jefe interino del Departamento de 
Justicia. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado con el Sr. W. K. Donghty, para 
la perforación de un pozo con destino 
al acueducto de Consolación del Sur; 
Crédito 
Se ha solicitado del Gobernador 
Provisional el crédito necesario para 
terminar las obras de la carretera que 
F U M E N P E 
1 1 
S a n g r e n u e v a y v i g o r o s a 
se obtiene siempre tomando la milagrosa 
C A R D A N O 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
Herpes, Lánfatismo, llscrófulass, Keum», Manchas. Catarro» de la 
vejiga. Kllljos crónicos y enüjrmeiTades déla SANGRE y PíIáL.—30 años de 
íxito es ru mojor recomendación. 
Venta en farmacias y droguerias de Cuba, Puerto Rico y México. S0-18Ot 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
dL& Ü . a «3 
ha de unir el pueblo de los Arabos 
eon el de Maeagua. 
Instrucciones 
Se han dado instrucciones á la Je-
fatura de Pinar del Río. para el reco-
nocimiento y estudio de las diversas 
carreteras comprendidas en el pro-
grama geenral de 5 de Abril de 1Í)0T. 
aprobado por el Gobernador Provi-
sional. 
Subasta adjudicada 
Al Sr. T. L . Huoton se le ha adju-
dicado la subasta para el suministro 
de piedra eon destino á la reparación 
de la carretera de la Habana á Güi-
nes, dentro de la actual estación de 
invierno, á fin de que pueda ser uti-
lizada por los touristas. 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
Una carretera 
E l Gobernador provincial acom-
pañado del Jefe de Obras públicas 
provinciales señor Gastón, estuvo 
ayer en el Wajay. donde recibió la 
carretera construida entre dicho pue-
blo y y el Camino de San Pedro. 
E l general Xúñez hizo al contra-
tista varias recomendaciones para que 
este tramo quede en las condiciones 
estipuladas-por la subasta. 
A S U N T O S V A R I O S 
Legación Dominicana 
Se desea saber, en la Legación Do-
minicana, San Rafael 106. (altos), el 
actual domicilio de los señores Au-
relio, Alberto, Ramón y Gertrudis 
Alvarez, hijos de don Ramón Alva-
rez y de doña Juana ^lartíuez, para 
asunto de interés. Los periódicos 
que quieran reproducir este aviso 
harán una obra buena. 
Notario 
E l señor don Juan E . Bandini nos 
(participa que ha albierto su Notaría, en 
esta ciudad, edificio del Banco Nacio-
nal. 
guardia Morales, á la pena de nn año, 
ocho meses y un día de presidio, como 
autor de un' delito de infracción de la 
ley de Ferrocarriles. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal. 
Gustavo Sotolongo. Infracción del 
Código Postal. Juzgado del Este. 
Sala segunda de lo.Criminal. 
Hilario Suárez. Hurto. Juzgado de 
San Antonio. 
Beniigno Rodríguez. Disparo. Juz-
gado de Jaruco. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Antonio Trujillo contra Mariano 
Llorens, sobre nulidad. Juzgado del 
Norte. 
' Celestino Alvarez contra Justé 
Martínez, en cobro de pesos. Jnzga¿ 
do de Güines. 
Sala Provisional Civil. 
Antonio Trujdllo contra Maoria.ni) 
Llorens sobre nulidad. 
Ponente Sr. Plazaola. 




nez en cobro de pesos. 
Ponente Sr. V. Fauli. 
L . Valencia. 
Actor. 
Juzgado de Güines. 
Mai 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
A L A N C E B E T R U S T C ü M P A N Y O F C U B A 
S e g u n d o A ñ o . 
D I C I E M B R E 31 D S 1907. 
M O T I V O 
Préstamos Hipotecarios $ 251,901-33 
Préstamos á la Presentación 266,216-09 
Préstamos varios 211,341-31 
Cíiros al Descubierto (garantizados) 38,781-71. ' $ 768,330-44 
Bonos y acciones 
Bonos depositados con el Gobierno Pro-
visional para garantizar depósito (Va-
lor Mercado $114,852 
Propiedades 
Mobiliario, 







N o t i c i a s j u í l i c i a l e s 
Suspensión 
Por acuerdo de la Sala primera de 
lo ~ Criminal fi^é suspendida la vista, 
señalada para ayer, de la causa se-
guida contra Francisco Diaz, por un 
delito de rapto. Se verá el dia once. 
Acusación retirada 
Por baber retirado la acusación el 
señor Fiscal en el acto de la vista, la 
•Sala primera de lo Criminal acordó 
dar por terminado el juicio oral de 
la caus^ seguida contra Juaü Siso 
Deu, por un supuesto delito de 
hurto. 
L a Sala decretó la inmediata li-
bertad del .Siso. 
Otro hurto 
María Hernández, Guillermina 
Gatcía y Pedro Carbonell, procesados 
en causa instruida p̂or un delito de 
hurto doméstico, comparecieron ayer 
tarde ante la Sala segunda de lo Cri-
minal. 
Y tenminadas que fueron las prue-
bas, pronunció su informe el Ministe-
rio público, el cual, considerando á 
los tres ¡procesados autores del delito 
•que en la causa se les imputaba, elevó 
á definitivas sus conclusiones provi-
sionales, solicitando que á la primera 
y á la segunda les fuese impuesta la 
pena de cuatro años, dos meses y un 
día de prisión cerreceional y para el 
tercero la misma pena de presidio. 
Los tres procesados pagarán en ca-
lidad de indemnización la cantidad 
importe de los daños causados. 
Las defensas resipectivas, en sus in-
formes, abogaron por la absolución | 
de sus patrocinados. 
Amenazas 
También compareció ayer tarde an-
te la Sala segunda de lo Criiminal Ra-
món Piñeiro, procesado en causa se-
guida por un delito de amenazas con-
dicionales. 
L a pena solicitada por el señor Fis-
cal para este procesado, teniendo en 
cuenta-los autos y la prueba practica-
da, fué la de dos años, cuatro meses 
y un día de prisión correccional con 
una. pequeña indemnización. 
E l letrado encargado de la defen-
sa se esforzó en llevar al ánimo del 
tribunal la inocencia de su defendi-
do para el que terminó pidiendo la 
libre absolución. 
Condenado 
La Sala segunda en sentencia que 
dictó ayer condena á Francisco L a -
Capital 






Caentas Corrientes $ 139,335-40 
A Plazo Fijo 80,000-00 
Depósito J iduciario 107,795-19 
Depósito de Ahorros 22,956-27 
Eepública de Cuba (Gobier-
no Provisional) 100,000-00 450,087-46 
«1.008.627-47 






étel'áo sir-varor . . 
Gac ni;: 3 lesijjtt'és de deducidos todos le gas¡ 
iSeginiido Dividendo, del 6% 
Tran.íit'eriiio al Fondo de Reserva. . . . . 
Reservado para la Contribución del Estado. 
Dedueildo de la Cuenta del Moibiliario. . . 










FONDO DE EESERVA 
2 de 1907. Balance anterior $ 6.500-00 
2 de 1908. TrarLsferido de Ganancias y Pérdi-
das. 15.500-00 
$22.000-00 
E ] Tesorero, 
O. A. Hornslni, 
2-7 
im i Mi. 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantiilas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de " la cin-
tura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
MOTOR VEGICLE EXCHANGE 
J . J>1. D U E Ñ A S 
Vehículos de locomoción propia en ge-
neral.—Automóviles. Tractoraóviles. 
Lanchas de Gasolina. 
P r a d o S O - - A p a r t a d o Í 5 4 4 
c 34 alt 5-4 
C . 2 7 3 G 2 6 - 1 D 
PCfi FlIUTE QUE SEA, SE CURA CO» LAS 
Í P a s t i l l a s d e l DR. ANOREUl 
iedio promto y e«c«TO. £ b las boticas 
a v i e s o 
S E G U N D O D I V I D E N D O . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado re-
partir un dividendo de 6 por ciento, sobre su Capital So-
cial, correspondiente al año que termino el 31 de Diciembre 
próximo pasado. 
El 15 del actual mes se remitirán los cheques corres-
pondientes á las acciones registradas. Los dueños de cer-
tificados al portador, los presentarán en las oficinas de la 
Compañía para cobrar el dividendo. 
Los Kegistros se abrirán el 15 de Eneró. 
S e a v i s a á l o s i n t e r e s a d o s q u e l a J u n t a D i -
r e c t i v a h a a c o r d a d o q u e l a J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s s e c e l e b r e e n l a s o f i c i n a s d e e s t a 
O o m p a ñ i a , C u b a 3 1 , e l m i é r c o l e s 2 2 d e l c o -
r r i e n t e m e s y a ñ o á l a s 3 d e l a t a r d e . 
H a b a n a , E n e r o 4 d e 1 9 0 8 . 
EL SECRETARIO, 
O . A . Hornsht f . 
e 172 nit 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—Enero 7 de lyus. 
f i l i S 1 Í J 8 S i » 
Sumario—Las matemáticas son un 
estudio confortable. — Realidades 
inadvertidas y asombrosas.—Todo 
el mundo es capitalista.—Los que 
r̂alen el oro que pesan—Una esta-
tua de oro.—Para ver crecer las 
uñas.—Un millonario sin capital. 
Los números del matrimonio.— 
La edad de las mujeres—La cuen-
ta de los años.—Relatividad del 
tiempo. 
\1 que quiera pasar buenos ratos 
consigo mismo, para consolarse de 
las tristezas de la vida y de los 
disgustos del trato social le acon-
sejo que estudie matemáticas. A 
menudo sirven éstas de pasatiempo 
muy confortable. Al menos, procu-
ran unas distracciones como la del 
que juega al ajedrez ó á la baraja 
con otro, ó haciendo soilitarios; el 
juego de los números se distingue en 
que*3 es propio de una inteligencia 
más cultivada. 
El mundo misterioso de las cifras 
es campo vastísimo que presenta al 
observador regiones infinitas y muy 
curiosas. En él se descubren reali-
dades que nadie creería, sin verlas. 
j>or ejemplo: las que voy á referir 
que tal vez dejen asombrados á 
muchos excépticos: 
gay en la tierra muchos millones 
fle individuos que se creen prole-
tarios y son capitalistas sin saber-
Jo- pero capitalistas de verdad, rea-
jes y afectivos, nada suposiciones 
metafóricas, ni embelecos de poesía. 
XJn triste obrero que gane dos du-
ros diarios, contando 300 días há-
biles de trabajo al año, es posee-
dor de un capital de $15,000, pues-
tos á rédito al cuatro por ciento al 
año. 
• Un funcionario ó dependiente de 
escritorio que gane mil pesos anua-
les ó sean M pesos al mes, puede 
considerarse dueño de un capital 
de $25,000. Gayarre, que ganaba 
por término medio cien mil pesos 
al año, tenía en su garganta un 
capital de dos millones y medio. 
Hasta el infeliz mendigo que recoge 
medio peso diario en limosnas, es 
un pequeño capitalista con $4.500. 
j Un hombre activo en negocios de 
' oficinas, de comercio, ó agencias, ó es 
critor laborioso que hace á fin d-:; 
mes una entrada modesta de $150 
es capitalista por valor de cuarenta 
á cincuenta mil duros. Y esta cla-
se de capitales que radican en la 
persona, ó sea en sus facultades de 
¡rigor é inteligencia, es un fondo 
más seguro y mejor saneado que el 
dinero puesto en los bancos inverti-
do en valores, en fincas ó negocios; 
porque está menos expuesto á quie-
bras, y no es fácil ni'probable que 
ĝe lo roben. 
Y aun tiene otra ventaja inapre-
| Ciable ese capital personalLsimo, pues-
¡fto que so halla al abrigo de las ten-
taciones del lujo y el derroche. Un 
hombre qu;1 posee en dinero 40:000 
duros, si no está prevenido contra 
sí mismo, á lo mejor le ocurre gas-
társelo en esos caprichos de una 
inania do grandezas; al paso que 
el capital personalísimo no es fácil-
mente enagenable, lo conserva su 
dueño toda la vida en usufructo, y 
aunque con los años venga á me-
nos, siempre le queda una parte con 
que vivir, amén de que puede haber 
hecho economías para un fondo de 
reserva contra la adversidad. 
El manejo de los números permite 
ver la realidad de muchas cosas que 
parecen fantásticas ó muy vanas. 
Generalmente para elogiar á una 
persona de algún mérito, decimos: 
"vale el oro que pesa," y creemos 
haber exagerado bastante el con-
cepto. Pues no señor. Hay muchos 
individuos poseedores de un capital 
mayor de lo que significa su peso 
en oro. 
A una tiple de teatro, la Consue-
lo Baillo, por ejemplo, decirla á ma-
nera de piropo: "Vale usted el oro 
que pesa," es casi rebajarla en su 
verdadero valor, porque en realidad 
b u s dones de artista representan mu-
fcho más de lo que vale su peso-en 
oro. No he averiguado lo que pesa 
la gentil Consuelo de Albisu, pero 
deduciendo á ojo por su tamaño, 
pueden calculársele unas 130 libras. 
Pues convertidas esas libras en oro, 
no dan má.s allá de 40.000 duros, 
que al 4 por ciento producen 1,600 al 
año. Cualquiera tiple de tercer or-
den gana más. Así es que á una 
«strella del arte para echarle un pi-
ropo en justicia hay que decirle: 
"Vale usted todo el dinero del mun-
do". 
tn personaje que quisiera por 
^ero capricho fundir una estátua 
t «le oro de un peso igual al de su cuer-
po, no tendría que hacer una está-
tua muy grande. Suponiéndole una 
talla regular de un metro setenta 
contínnetrjs (dos varas á poca dife-
r«icia), puede pesar 65 kilógraraos. y 
û volumen podría^er de unos 100 
decímetros cúbicos. Su peso en oro 
significaría próximamente $40,000, 
como hemos dicho; y -esta cantidad 
ocuparía un espacio de unos cinco 
decímetros cúbicos. Hago la cuenta 
en ol 
supuesto de que el oro en 
igualdad de volúmenes pesa 20 veces 
mas que el agua (en realidad son 
19.3) y que el cuerpo humano tenga 
1111 Peso específico igual al del agua, 
que no se diferencia mucho. 
En este caso, fundiendo en el 
molde de una estátua los cinco decí-
metros cúbicos de oro. y deduciendo 
en ello la vigésima parte de un cuer-
po de hombre mediano, la estatua 
tle oJ0 tendría una altura de 45 á 50 
centímetros, unas veinte pulnaJas. al-
go menos del tercio de la estatura 
humana en proporciones regulares. 
La familiaridad adquirida con los 
números permite con un cálculo sim-
ple de aritmética averiguar cosas 
que parecen imposibles. Uno quie-
re ver, por ejemplo, lo que crecen 
las uñas en un segundo. Se necesita 
para ello tener la vista muy fina,, 
porque eso es algo más que ver cre-
cer la yerba, dado que las uñas 
crecen mucho más despacio. En ver-
dad no podemos ver lo que crece 
la uña en un segundo, pero sí po-
demos "saberlo," y el que sabe una 
cosa es como si Ja viera. 
Un sabio lo investigó del modo si-
guiente que no necesita por cierto 
gran sabiduría: Las uñas, dijo, cre-
cen á razón de dos millonésimas de 
milímetro por segundo, (0'000,002 
de milímetro). Comenzó por medir 
lo que había crecido la uña de un 
mes, y vió que eran cinco milíme-
tros ó sea poco más de un milímetro 
el canto de una peseta, por semana. 
Pues dividiendo 5 por 30, salen 
0'16666 de milímetro,- Es lo que cre-
'ce lâ  uña en un día. Dividiendo 
esta última cantidad por 24, y re-
sulta 0'00695; el crecimiento de la 
Viña en una hora. Dividiendo esto 
por 60, saldrá lo que crece por mi-
nuto (0'0001147) y dividiendo esto 
por 60 tendremos 0'0000019, canti-
dad muy aproximada á 0'000002, ó 
sea dos millonésimas de milímetro 
por segundo. Fijen bien la vista 
en las uñas un breve instante y ve-
rán como es cierto. 
Pero todavía pueden hacerse mayo-
res prodigios con las matemáticas; 
pues no hay cosa que se preste más 
al juego de la fantasía. Los poetas 
'faltos de inspiración encontrarían 
en los números un medio magnífico 
para la hipérbole, y para deleitarse 
en lo maravilloso. Gracias al sa-
ber de cuentas, un comisionista an-
daluz amigo mío hizo una hombra-
da de capitalista como pocos pudie-
ran, hacerla; pues el hombre, sin fal-
•tar á la verdad se dió tonos de mi-
•Honario. Vean de qué manera: 
Viajaba el Comisionista por la Ar-
gelia, y allí se -enamoró de una her-
mosa argelina de ojos penetrantes. 
No pudo menos de seguirla, y hacer-
le proposiciones tentadoras. Pero 
dejemos que hable el andaluz via-
jante, tal como me contó el he-
cho: 
—'Me entusiasmé tanto con aque-
lla real moza, dijo, . que á las pri-
meras de cambio le asigné una ren-
ta de 290,000 francos (58,000 pe-
sos) en títulos de la deuda francesa; 
pero como por mis negocios tenía 
urgencia de abandonar el país, tu-
ve que despedirme de aquella mu-
jer al cabo de media hora. Le l i -
quidé la cuenta y me marché á Es-
paña. 
¿Quieren saber á cuanto asciende 
la barbaridad do dinero que hubo 
de dar el rumboso andaluz á su be-
lla? Pues $58,000 al tres" por ciento 
anual reditúan en inedia hora unos 
diez centavos. 
Las matemáticas sirven para in-
finidad de cosas y guardan relaciones 
místicas con muchos asuntos del 
amor y del matrimonio. Un sabio 
profesor de la universidad de Lon-
dres, Mr. Chalmer Mitchell, ha en-
contrado una fórmula para saber la 
edad que en proporción deben tener 
respectivamente, los que van á ca-
sarse. Un hombre que raya en los 
cincuenta, busca una mjer apropia-
da á sus años para casarse. 
¿Cuantos ha de tener ella? Pues 
es muy sencillo el cálculo. Dividan 
la edad del hombre por 2 y añádan-
le 7, y tendrán la edad de la mu-
jer que le conviene. La mitad de 
50 es 25 súmenle 7 y serán 32. Las 
hay de esa edad muy preciosas, 
que parecen tener solo 25. 
Si el caso es á la inversa ¡ cuando 
una mujer, por ejemplo, de 28 años, 
quiere elegir un hombre apropósito 
para ella, entonces se le restan 7 y 
se dobla la cantidad; 28 menos 7 
son 21 el doble de 21 es 42. Un jo-
ven de cuarenta y dos años es un 
buen regalito para una dama de 28 
sin rebaja notable. 
Averiguar la edad de una mujer 
por medio de un cálculo aritmético 
ya es algo difícil; pero no es impo-
sible. Se logra mediante una combi-
nación, deí modo siguiente: Se le 
pregunta á la interesada los años 
que tiene. Supongamos que dice 27. 
Denpués se pide opinión sobre el caso 
á una de sus amigas íntimas. Esta 
dice que le concede 43 años. Sumon 
estas dos cantidades, saquen luego la 
mitad y tendrán la edad, sino verda-
dera, lo más aproximada á la ver-
dad. De modo que 27 y 43 suman 
70; la mitad de 70 es 35, la edad 
más probable. 
Vamos á otro asunto puesto de 
actualidad por "La Discusión" del 
día Io. de Enero. Dice que á su 
juicio hay un error de doce días 
en la fecha admitida como de pri-
mero de año. El colega está equi-
vocado; porque empieza por no dis-
tinguir las tres clases de años que 
la ciencia reconoce, y confunde el 
año sideral con el año trópico. Las 
tres clases de año son por este or-
den : 
1 Año trópico; es el tiempo que tar-
da la Tierra en dar una vuelta alre-
dedor del sol, colocándose en un mis-
mo punto equinoccial. Este es el 
verdadero año para usos del tiem-
po civil; es el año que hace coin-
cidir las estaciones con las mismas 
fechas por término medio. Este año 
tiene 365 días 5 horas 48 minutos y 
50 segundos. 
Existe el año sideral que es el 
ti~7*áA ene t2.da la Tierra en ali-
nearse con el Sol y una estrella de-
terminada. La retrogradación ó pre-
cesión de los equinoccios hace que 
el año sideral sea un poco más lar-
go, pues tiene 365 días, 6 horas, 9 
minutos y 10 segundos. Este año 
sideral es el que "La Discusión" 
toma equivocadamente por año so-
lar ó trópico. 
Existe también el año anomalísti-
co, que es el tiempo empleado por 
la Tierra en recorrer su órbita vol-
viendo al primer punto del afelio. 
Este año. por la variabilidad del eje 
de la órbita terrestre, es el más lar-
go. Consta de 365 días, 6 horas, 
13 minutos y 50 segundos. 
Con esto ya no es preciso refutar 
lo que dice "La Discusión.' respec-
to á si hay atraso en la cuenta gene-
ral de los años. El calendario Ge-
goriano por el cual se rigen las na-
ciones cristianas menos Rusia, man-
tiene el cómputo de los años tan 
exacto por medio de los bisiestos, 
que han de pasar cuarenta siglos 
para que la diferencia de segundos 
que se escapa Uegüe á acumular 
24 horas. Dentro de cuarenta si-
j glos, ya la humanidad civilizada ten-
drá ocasión de descontar ese día 
sobrante. 
Y dirá tal vez "La Discusión": 
¿Por qué se ha de tomar precisamen-
te como año oficial el año solar ó 
trópico, y no el sidéreo, ni el ano-
malístico. que son más largos? Pues, 
se ha doptado el año solar ó tró-
pico porque es el menos sujeto á 
variaciones seculares, y es exactí-
simo en su término do revolución 
completa. Lo que se quiere es que 
no cambien de fecha las estaciones, 
que el verano coincida siempre con 
el mes de Junio (en el hemisferio 
Norte, pues para el del Sur cae en 
Diciembre) y esto no se consigue 
computando el tiempo con años si-
derales ni con los anomalísticos. El 
sol es el astro más naturalmente in-
dicado para regir el tiempo anual de 
la Tierra, puesto que dicho astro es 
el que se halla más próximo al cen-
tro .del movimiento terrestre. Y pa-
ra que se vea una anomalía extra-
ña; el Sol no es exacto para medir 
las horas y para ello sirven mejor 
las estrellas; pero en cambio cuen-
ta mejor que estas la duración exac-
ta del año, con respecto á los fenó-
menos generales y periódicos del Cie-
lo y de la Tierra. 
Por lo demás, la medida del tiem-
po es una cosa muy relativa. Un 
hombre que dé la vuelta al mundo 
hacia el Este, y otro que haga el 
mismo viaj • hacia el Oeste, conta-
rán en su vida dos días de diferen-
cia, aunque hayan nacido los dos 
en un mismo día y mueran ambos 
en una misma feciha,v.El' tiempo ab-
soluto sin relación con algo, es una 
cosa imposiible de conocer. 
P. Giralt. 
DOS PREMIOS DE LA 
REVISTA MUNICIPAL 
La "Revista Municipal y de Intere-
ses Económicos", que con tanta com-
petencia dirige el Sr. Carrera Justiz, 
catedrático de Gobierno Municipal en 
nuestra Universidad, anuncia en su 
primer número de este año, la conce-
sión previo concurso, de dos premios, 
con arreglo á las 'siguientes condicio-
nes : 
1. Quedan establecidos dos pre-
mios cada año, consistentes en eien 
pesos oro americano, que serán entre-
gados los días 30 de Junio y 31 de 
Diciembre, al autor del mejor trabajo 
escrito, desarrollando el tema que con 
la oportuna anterioridad se habrá pu-
blicado, 
2. El Tribunal para la designación 
el 30 de Junio próximo, del trabajo 
premiado, lo constituirán el doctor 
Leopoldo Berriel, Rector de la Uni-
versidad; el Dr. Antonio Govin y To-
rrers. Presidente de la Sala del Tri-
bunal Supremo, y el Dr. Julio de Cár-
denas, Alcalde de la Habana. Actuara 
como Secretario del Tribunal, el Ad-
ministrador de la "Revista Munici-
pal". 
3. Los trabajos para el Premio del 
30 de Jimio de 1908, no podrán ser 
remitidos después del 30 de Mayo, y 
habrán de ser dirigidos al Adminis-
trador de la "Revista Municipal", 
Prado 8. firmando su autor con el 
pseudónimo que elija. Remitirá, ade-
más, con dirección al mismo Adminis-
trador de la "Revista", otro «sobre 
cerrado que exprese, fuera, el mismo 
pseudónimo, poniendo además estas 
palabras: "Premio de la "'Revista 
Municipal." Dentro irá el verdadero 
nombre y dirección. El Tribunal reci-
birá, oportunamente, los sobres cerra-
dos y después de examinados todos 
los trabajos y decidido cual ha obte-
nido el premio, reservará cerrados to-
dos los sobres contentivos de nombre 
y direcciones, y al constituirse el 30 
de Julio públicamente, en el lugar que 
estime, según se anunciará con la de-
bida anticipación, abrirá, entonces, el 
pliego correspondiente al pseudónimo 
del trabajo premiado, inutilizando en 
ese mismo acto todos los demás so-
bres. Seguidamente quedará á la dis-
posición del favorecido, el importe 
del premio, que le será entregado por 
el Presidente del Tribunal ó será re-
mitido á su dirección, si estuviese 
ausente. 
4. Puede presentar trabajos cual-
quier persona que lo desee, sin más 
requisito que ser residente en Cuba, 
y no se devolverán los trabajos no 
premiados, sino que se guardarán en 
el Archivo de la "Revista Munici-
pal", para publicarlos, en su caso, 
siempre con el pseudónimo que tuvie-
ren. 
5. Queda facultado el Tribunal, 
para resolver en definitiva cuanto se 
contrae á los trabajos y á la conce-
sión del premio, pudiendo también de-
clararlo de-sierto, y, en este caso, los 
cien pesos respectivos, serán acumula-
dos al premio del semestre siguiente, 
que entonces será de doscientos pesos. 
6. La "Revista Municipal" dará 
cuenta de' la resolución del Tribunal 
y del trabajo premiado, publicando, 
además, el retrato del autor, «si éste 
lo permitiere. 
7. El tema del premio de cien pe-
sos que ha de otorgarse el día 30 de 
Junio del corriente año, es el siguien-
te: "Introducción á un estudio sobre 
las medidas convenientes para el de-
sarrollo económico y social de algún 
Municipio cubano." 
8. Caso de no poder actuar algu-
nos de los jeces designade-s, el Direc-
tor de la "Revista" provecerá opor-
tunamente sobre su sustitución. 
La "Revista Municipal se compla-
cerá en facilitar á quien lo solicitare, 
cuantas explicaciones se requieran so-
bre las base-s de dicho certamen, y en 
su caso no continuarlos omitiendo su-
cesivos anuncios. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E ; 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 5. 
á las 8-10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La Sociedad Filarmónica inaugu-
ró anoche una serie de conferencias. 
Abrió la velada el Dr. Bravo Correo-
so, aplaudiendo el acuerdo y pre-
sentando al culto y estudioso lite-
rato Colaborador del DIARIO DE 
LA MARINA. Sr. Alonso Hernán-
dez Cata, quien ocupó la tribuna 
desarrollando un tema político y l i -
terario. Fué muy aplaudido. 
Hernández Catá embarcó hoy pa-
ra esa. 
En la tarde de hoy el club "San 
Carlos" obsequió á las niñas con un 
gran árbol de juguetes y baile. 
Esta noche la colonia española 
ofrece una gran velada y baile por 
el santo del Rey. 
Concurridísimo el tranvía eléctrico 
se probó anoche con éxito la línea 
de Vista Alegre. 
Ha sido acordado el día 19 para 
la inauguración oficial. 
Nicolau. 
Ecos de Encrucijada 
Enero 2 de 1908. 
Llevamos ocho meses de una pro-
longada y pertinaz sequía, y eso se 
estima muy perjudicial para los inte-
reses agrícolas: la zafra será en ex-
tremo corta, debido—como he mani-
festado ya—á la seca que nos azota. 
La cosecha de tabaco se encuentra 
muy adelantada, á pesar de haberse 
perdido los primeros semilleros. Estos 
han sufrido mucho, á consecuencia de 
la plaga que les ha caído. 
Nótase mucha decadencia en los 
precios del ganado debido á causas 
que nadie ignora. 
Las brigadas de Sanidad vienen ha-
ciendo los trabajos con toda regula-
ridad, debido á las eficaces gestione^ 
de su Jefe el caballeroso Dr. José H. 
Mata. 
Jesús. 
M A T A N Z A S 
"LA PETITE MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas elegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
| sos adornos para la cabeza y fanta-
I sías de alta moda. 
SAN R&FAEL N0 26 
MATANCERAS 
En presencia de distinguidas fami-
lias, celebráronse ayer, por el entu-
siasta personal del regimiento 28 de 
in^intería, de los Estn V>á Unidos, 
bonitos ejercicios atléticos. 
Al digno Coronel de esas fuerzas, el 
cumplido y estimado caballero Mr. 
O. J. Sweet, debo el resultado ó score 
de esos juegos, y que es el siguiente; 
limitándome al primero y segundo 
premio de cada ejercicio, traducidos 
en dos y un dollars respectivamente: 
Can-eras de 100 varas. 
1 Solidado Brown, de la Compa-
ñía A. 
2 Soldado Hilton, de la Compa-
ñía D. 
Saltos con un pie y brinco y los 
dos al final. 
1 Soldado Puchett, Compañía D. 
2 Soldado Martín, Compañía D. 
Tres saltos á pie juntillas 
1 Soldado Redmond, Compañía C. 
2 Soldado Harlman, Compañía A. 
Carrera en sacos. 
1 Soldado Hull, Compañía A. 
2 Soldado Goeb, Compañía D. 
Carrera en busca de sus zapatos. 
1 Soldado Mac Gowan, Compa-
ñía D. 
2 Soldado Cataldo, Compañía B. 
Carrera venciendo obstáculos 
1 Soldado Hull, Compañía A. 
2 Soldado Mac Donald, Compa-
ñía B. 
Competencia entre empleados, acemi-
leros por parejas, á la que primero 
dejase aparejada completamente su 
muía. 
1 Pareja Cameron y "Wilder, $3. 
Pugilato del cable 
Compañía B. Un barril de cerveza. 
Los ejercicios, muy aplaudidos, co-
menzaron á las 2 y 3U p. m. y tonnina-
ron á las 4 y 15 p. m.; á ellos asistió 
la distinguida oficialidad del batallón, 
y su querido Coronel, y fueron ame-
nizados los actos, poo* la brillante 
Banda de música del mismo. 
/Desp(U$s, los naturales comenta-
rios en el hermoso "Paseo Martí" y 
en derredor de las mesitas del "Mi-
ramar". 
Enhorabuena para los vencedores, 
y un curaiplido caludo,v testimonio de 
reconocimiento, para el caballeroso 
Coronel Mr. Gweet, por su delicada 
atención para el correspolsal del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Pepe Quirós. 
Santa Isabel de las Lajas. Enero 
3 de 1908. 
S r . Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Con esta fecha, en cumplimiento 
ññ los deberes que me impone el 
cargo de Redactor Corresponsal ele 
ese DIARIO, al que envío siempre 
noticias verídicas, y en defensa de 
ataques inoportunos é injustificados, 
remito á mi estimado amigo y com-
pañero el señor Modesto Morales 
Díaz, la siguiente carta, cuya re-
producción le ruego para satisfac-
ción de los lectores del DIARIO, 
que se hayan enterados de lo dicho 
en "El Triunfo" por "un guajiro 
de Seiba Hueca", al cual contesto 
de una vez para - siempre, ya que 
los lectores de un y oitra publica-
ción no han de ganar nada con una 
polémica desprovista en absoluto de 
interés para ellos. 
Anticipóle las gracias, y me reite-
ro suyo amigo y compañero affmo., 
F. Cobas. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
20.524 To-á-22 
>J1 que toma la cerveza ne^ra 
de LA TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la a legr ía 
para el espír i tu . 
. Santa Isabel de las Lajas, Enero 
3 de 1908. 
Sr. Modesto Morales Díaz 
Habana. 
Mi estimado amigo y compañero: 
A "un guajiro de Seiba Hueca"— 
que tiene tanto de guajiro como de 
Seiba Hueca—y que le dirige á us-
ted una carta, con fecha 28 del pa-
sado, día de los inocentes, desde 
aquí, se le ha indigestado el califica-
tivo "mesurado" que, en términos 
generales, así decía mi telegrama al 
DIARIO, hube de aplicar al tono de 
los discursos pronunciados reciente-
mente en este pueblo, en una reunión 
de los conservadores, por los señores 
Mariscal, Soto, Varona y Fernández 
Pellón. Ratifico mi apinión acerca 
de los mencionados discursos, cuyo 
tono, en términos generales, fué me-
surado y correcto, y apelo á la leal-
tad de todos los que los oyeron sin 
las prevenciones que acompañan 
siempre á los sectarios fanáticos. 
En el supuesto de que los conser-
vadores hubieran recogido y devuel-
to, en igual forma, los "piropos" de 
que fueron objeto en otra fiesta an-
terior, celebrada por los amigos del 
"guajiro de Seiba Hueca", ello no 
hubiera extrañado á nadie, ni si-
quiera al propio "guajiro", si tiene 
cabal concepto de la justicia. 
Por lo demás, deploro sinceramen-
te que no sea cierto eso de "que 
la política "crusellense" me ha dado 
satisfactorios resultados, desde Wey-
ler hasta nuestros días," pues bien 
sabe el "guajiro de Seiba Hueca" 
que antes de "SVeyler. en los tiempoŝ  
de Wéyíer y después de Weyler, 
no he hecho otra cosa que prestar 
á mi pueblo, á mi país y á mis se-
mejantes, servicios sino tan eminen-
tes como los de mi paisano (i ?) al 
menos inspirados en tan buen deseo 
como los suyos, y que, por eso mis-
mo quizás, en Cuba colonial y en 
Cuba libr , á pesar de haberme hon-
rado con su amistad personalidades 
de gran relieve, entre las que se 
cuentra el ilustre jefe político de mi 
contradictor, he vivido pobre, muy 
pobre, y á expensas del trabajo. 
Queda probado, pues, que la políti-
ca, no "crusellense," sino de con-
sideración y respeto á las personas 
y á las ideas por estas sustenta-
das, así como el culto á la verdad, 
no me han producido otra satisfac-
ción (aquí del consabido "cliché") 
que la del deber cumplido, y algún 
rasguño como el que motiva estas 
líneas, que, á fuerza de querer sacar 
sangro, ha resultado perfectamente 
inofensivo. 
Doy á usted, mi estimado amigo y 
antiguo compañero, señor Morales 
Díaz, expresivas gracias por la publi-
cación de esta réplica, en justa de-
fensa, reiterándole el testimonio d« 
mi perfecta consideración y aprecio. 
Francisco Cobas. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de N u e v i t a s 
El ocho del pasado fueron elegidos 
en junta general los señores que á 
continuación se expresan, para coiib-
tituir la nueva Junta Directiva que 
ha de regir los destinos de este Cen-
tro durante el presente año: 
Presidente de honor: Sr. Vice Cón-
sul de España. 
Presidente efectivo: D. José Pérez 
García. 
Vice: D. Vicente Iriarte. 
Secretario: D. Germán González. 
Vice: D. Criistobal Ottermin. 
Tesorero: D. José Astiz. 
Vice: D. Alonso García. 
Vocales: D. José Arias, D.. José 
González López, D. Maximino Para-
dela, D. Ramón García, D. Magín Ca-
rreras, D. Clemente Seijido, D. Ful-
gencio García Llamas, D. Salvador 
Carreras, D. Ramón Blasco. 
Suplentes: D. Emilio Urgell, D. Jo-
sé Vijande, D. Buenaventura Torres 
y D. José Rumayor. 
Devolvemos á los expresados señores 
el atento saludo que nos dirigen al 
tomar posesión de «sus cargos y les 
deseamos el mayor éxito en sus ges-
tiones. 
No hace falta que viva Ud . en Nueva York, Londres, 
Faris, Madrid ó Milán para oir la mejor 
música en el mundo. 
Í C T O R V 
$ 6 0 o/a; 
otros modelos desde 
| i o á $ioo o/a. 
L V I C T O R 
la trae directamente á su hogar. N o solamente los 
grandes artistas de ópera como Melba, Caruso, Gadski, 
Sembrich, Eames, Scotti, y los demás, sino las más 
famosas bandas del mundo. Más aun, canciones en 
Español por distinguidos cantores, canciones populares 
de Cuba y América ; recitaciones humorísticas, y 
millares de misceláneas brillantes de canto é ingenio. 
Haga que un comerciante del Victor le toque su 
música favorita. Eso le dará una mejor idea que 
cualquier cosa que podemos decir en un anuncio; ó 
dirígase á nosotros para obtener lista completa de 
máquinas y discos. 
VICTOR TALKING MACHINE CO. 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición tío la mañana.—Knero 7 de IHOS. 
L A M Ü E L G A 
La huelga :le albañiles sigue en el 
•mismo o.st-ado. 
Los que aun eontimian en huelga 
esperan que les sa.iue del pozo Mr. M¡a-
gaon. 
V los ("onstrucíores se niegan á c o t i -
oedoy las ocho horas, á menee que el 
Gobierno no les pague lo que. acep-
tándolas, perderían. 
Esto último, esto es. la indomn¡en-
vión á los eonstnu'tores. será coiisid-cra-
do mañana por los que á última hora 
s p han propuesto salvajr a'; país. 
Entre tanto, varios contratistas ame-
ricanos siguen obligando á sa ohreras 
A trabajar diez horas diarias. 1 cual es 
muy edificante. 
Hoy publicará El Mund-o. según nos 
¡han maniifestado varios constructores, 
una rectificación de la noticia que pu-
blicó ayer sdbre la aceptaeion del ar-
bitraje de .Mr. M::goon, y dirá el eo-
léigpa que di oh a noticia ¡e fué dada por 
ÍMr. Steinhart. y no por los construc-
tores. 
brica de Mosaico, parte Sur del Cas-
ti l lo de Atare-v parto Norte del mis-
mo, los contados de la casa de la Ofi-
cina del Casti'llo, Paradero del U1-t.-, 
dos tanques en el mismo, interior del 
Castillo de Atarés. Se recogieron é 
inutilizaron 450 latas. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron vario-; charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Tejadillo. Monserrate, 
Egido, Misión, Puerta Cerrada, Hue-
lles de Caballería y Macihina, Peñal-
ver, Jesús Peregrino, Pocito, Salud, 
Zanja, tres fosas Mouras en construc-
ción, San José. Marqués González, Es-
trella esquina á Marqués González. 
Limpieza de 1.170 metros lineales 
j de zanja en los fondos del Cemente* 
I rio, de la Ciénaga, Universidad 34 y 
reparto Ojeda. 
PERIODICOS Y NOVEDADES 
En " L a Moderna Poes ía" , Obispo 
135, se han recibido ejemplares de la 
revista de artes, ciencias y variedades 
titulada " O r b i " . muy estimada m Es-
paña, por el lujo y el gran va'or de 
sus trabajos y sus grabados. 
También se recibido el Almana.p'.t-
de La Eíquela de la Torraxta" , con 
infinidad de grabados y caricaturas 
y muy bellas trabajos en catalán. 
Libros de cuentas y de escritorio on 
blanco. Hay un gran surtido en ;<La 
Moderna P o e s í a " de todos tamaños, 
en blanco y carteras y en rayados y 
sin rayar á todos precios. 
Almanaques de pared, con cromos 
modernistas de gran novedad y ex-
quisito gust 
López. 
S A N I D A D 
DESINFECCIONES 
Durante el sábado últ imo y por las 
Brigadas Especiales, se han realizado 
Tos trabajos siguientes: 
Por paperas 1 
P »r tnberculosis . . . . 1 
I s Ispra 1 
r'-H' escarlatina 2 • 
Por difteria 5 
PETROLIZ ACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 1,123 
latas y petrolización y barrido de char-
cos en las calles 12, 14, 16, 18. 20, 22 
24, 26, de Mar á 27; 11, 13, 15, ]7. 
19, 21. 23, 25 y 27. de 12 al río. 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles Santa 
Teresa y Atocha. Zaragoza y Atocha, 
Línea de Marianao, de Ayuntamiento 
al paradero de Tulipán, Carmen. 
Ayuntamiento, Mona«terio y Santa 
Ana. Zaragoza y Carmen, Peñón y 
Manila, Carmen y Zaragoza, Manila 
y Santa Teresa. Se recogieron c inu-
tilizaron 410 latas. 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas y desagües en las calles de Pila y 
Cristina, un pozo al fondo de la IM-
P Í D A S E L A CERVEZA TÍVOLI 
EL PETROLEO NO ES 
ÜN ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida ín tegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
I prueba, con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
i . j í a ble y que no puede por io tanto 
ser considerado comj un alimento, por 
i carecer en absoluto de la propiedad 
iimu a mental de toda :s.i«tancia .«'inifcn-
ticia, que. consiste en ser absorbida por 
el estómago, volviéndose parte de ios 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nut r i r y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, ŝ en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
1 mente absorbido por el es tómago; y 
¡ de todas las mulsiones conocidas, la 
; Emulsión de .cott es universalmente 
i considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente por la pu-
reza del aoeite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única, 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contieno sustancias 
que i r r i ten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
milares. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes á las ocho de la noche 
en el Fron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos v azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
AVISO 
Desde esta feaha queda abierto el 
quinto abono de 10 funciones de la 
actual temporada. 
A los señores abonados se les 
servarán sus localidades hasta 
martes 7 á las 4 p. m. 
Habana 5 de Enero de 1907. 
E l Administrador 
en tiempo del papa Juan Clemente. 
Este santo papa fué quien mandó 
al mismo Luciano á las Gallas á pre-
dicar el Evangelio como Obispo de 
Beauvair. F u é compañero de San 
Dionisio, apóstol de París , y socio 
también en los tormentos que am-
bos padecieron por la fe de Cristo. 
f inalmente. San Luciano fué de-
gollado el día 8 de Enero por los 
años de 85 á 90, consiguiendo así 
la corona del mart ir io. 
San Teodoro confesor. En tiempo 
de Constantino el Grande, floreció 
nuestro Santo. Educóse de un modo 
perfecto, sobresaliente en eminencia 
de v i r tud y doctrina, siendo discípu-
lo muy estimado de San Antonio 
Abad. 
Después de acrisolar su fe y viv i r 
una existencia ejemplar y admira-
ble, descansó en el Señor, volando á 
adquirir el premio de los jusrtos. 
F IESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora 
en Jesús María . 
re-
el 
D O L E G I O D E B E L E N 
Las clases que dirigen los Hermanss de 
las Escuelas Cristianas, se abrirán el día 7. 
A. M. D. G. 
99 4-4 
Capilla de María Reparadora 
Solemne Novena de Reparación y Desa-
gravies que la Asociación de Señoras del 
Sagrrado Corazón de Jesús, en unión de 
María Reparadora, dedica á Jesús Sacra-
mentado. Dará principio el día 10 de Enero. 
Todos los días, á las 7 Misa con Motetes, 
y Exposición del Santísimo. A las 4 de la 
tarde se rezará el. Santísimo Rosario, ora-
ciones de la Novena, y á continuación habrá 
Sermón. Después se dirá un Acto de Repa-
ración y Desagravios, terminando con la 
Bendición y Reserva del Santísimo. 
Los Sermones estarán á cargo de distin-
tos Predicadores. 
El día 19, fiesta del Dulce Nombre de Je-
sús, los mismos Cultos que los días ante. 
El Circular está en las Repara- riores. y además Procesión con el Santí-
doras. ' simo. A las 9 Misa Solemne con Sermón, que 
predicará el Rvdo. P. Rendo de la Compañía 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 Que no deben administrar un* medicina á ms niños sin estar seguras de lo que U 
medicina contiene; , • j -
2. —Que Castorla c» puramente vefeíal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; • • • - • i 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. —Que Castorla es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta I 
años de observación y práctica; 
5. —Que Castorla puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario i 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregonco, a los Jarabes y . > 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas i 
é.—Que teniendo Castorla en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niios se con- I 
servan robustos y alegre», y las madre» pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
a Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. S e k l e y , Amity (N. Y.) 1 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.i 
H. J. TAFT, 13rooklyn (N. Y.) , 
' « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W . L . L i s t e r , Rogers (Ark.) 
v * Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
* Dr. B . H a l s t e a d S c o t t , Chicago (Ills.) 
t La Castoria «cupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta aftos de práctica puedo 
asegurad que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W i x l i a m B e l m o n t , Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 7 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Santos Luciano, Jul ián y Reinol- , 
do, már t i r e s ; Te-doro y ALbeo, con-I no t a . -
fesones. 
Santos Luciano y Juliáji. márt i -
res. Estos gloriosos már t i res de Je-
sucristo, son tenidos en grande de-
voción en la república de Méjico. 
E l primero fué presbítero, y discí-
pulo del apóstol San Pedro, y fué 
con él desde An.tioq.uia á Roma. 
San Jul ián fué convertido y bauti-
zado por Luciano y derramó su san-
gre por la fe de Jesucristo, on ]:\ 
persecución que sufrió la Iglesia, 
Antes de la Procesión las Seño-
ras admitidas á, la Asociación del Sagrado 
Corazón de Jesús harán su Consagración, 
y recibirán del R. P. Director el Diploma 
y Medalla de la Asociación. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE «TTACE C0KPA5T, 11 MÜEJUT 8TRXKT, NIIETA YORK, Z. ü. A. 
E l i d e a l .ómeo geiuia . — TraLa J iuau . ) r i j i o a i - d á ta i pérdid/u 
seminaie¿} debilidad sexual é impoieacid.. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e i o que e x o i i c a c:aro y detallada-
men te e l o í a n q u e debe ooservarse oara a lcanzar c D m p l e ü o éxito 
D E P O S I T O S : í f o r j x u o i a s Í3 3 i r : i 7 J o m s n . 
S. S. León XII I . en Rescripto de 25 de 
Febrero de 1885 se dignó conceder, S. perpe-
tuidad, Indulgencia plenarla á los fieles 
que asistan á esta Novena al menos cinco 
días. 
Igualmente pueden ganrse siete a ñ o s y 
siete cuarentenas de perdón, tantas veces 
cuantas se visite dicha Capilla durante el 
Novenario. Dichas Indulgencias son aplica-
bles á los difuntos. 
y en to l a s lasoocicis a^ra lio v I «i t i 3 i ̂  l * í 
C. 2743 
i 
Fremiaoa con medalla ae oro ea la última ¿.xposicióu q ü .f ¿ris. 
Cura ladebil idad ea greral, e sc ró íu l a y raqui t lsma do lo** aiíLos. 
26-1D 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C 0 K K E 0 8 
A l T T S S C E 
U m F I O L O P E Z Y Ca 
I X VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capi tán Zarajroza 
saldrá para VERACRÜZ sobra el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
<»u4uiu: ••.ii í . ü j . .ii.-ijoros purü uiviio puerKi 
l.oa billetes de pasaje serán expedl-
dos hasta las diez del dfa da la salida. 
1.88 pólizas de carca so tirmai-an por el 
C'onal'ír.itarjo antes. do correrlas, su. cuyo 
reauiatta serán nuiaa. 
1,ecibe carga a bordo hasta el d:a Ifi. 
«¿̂  VAPOK 
A L F O N S O X I I 
Cs^ItAm AMBZAGA 
wiflra oara 
CORCÑá Y SANTANDER 
el Ü0 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carg:a general, incluso 
tabaco pata dichos puertos. 
Hecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
V;go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes oe pasaje solo serán expedido) 
Latta Jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se tírmarán por e Con-
Eignatario antes de correrlas sin cuyo reqai-
üio serán nulas. 
fce reciben ios documentos de embarque 
tanta, e! día 17 y la carga a bordo basta el 
1 Su 18. 
La correspordencia sola 33 recibe en la Ad-
aijír'slracion ce Correos. 
Todos I 0 4 bultos ae equipaje nevaran stt-
q u c l h adh« Pida en ia cual constara el nkin«-
ro ue niue.e ce pasaie y m punto en oonov 
csit> i'ué expedido y nó aeran reclbiac.g & 
oordo los bultos eo los c lajea ¿altare esa 
etiqueta 
Nata.- Es ta Compama nene amerta una 
póliza dotant<i, asi paia esta linea como pu-
ra todas las demás, oajo la uuai puedes aae-
^uiatse louos los ataceos que su ciuijat ijuuii 
eu sus 1 u-puraa. 
Llamamos la atención de los señores pa-
fcajerus, hacia ei articulo 11 del ttegiameuto 
ao pasajeros y del orden y rég imen imenor 
dft los v«Lport.« ue ^siu Comufina. ei cual 
uice asi: 
" í - > < í s paau.itios <?«bera.n escribir soore to-
dos los bultos d? au equipaje, su nomnre y 
el puerto de Hftstino. coc luitus sus letnia y 
cun la mayor claridad." 
Fundándose sa esta aispoaici*n la Co^:;r.^-
Qía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que si» Heve ciaranionte estampaao el nom-
bre 7 apellido uc su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se invierta fe los leñore» pasaje-
ros que en el mué!le de ia Machina encon-
traran los vapci' ís temolcaoores del aeíior 
¡ tantamanna, ríliovi^stos a conducir el pa-
seje á bordo, meillante el p i s o de V E I N T E 
ClüNl'AVOb en p;ata cada uno. ios ciins de 
•ulid 1 desde ta^ i i é l aasi* las dos u«- ia 
tarie. 
E l equipaje lo reciba sratulta.mente la 
lancha "Gladiator" «u el muelle de la Ma-
china la víspera y el ál« Ja salida, hasta 
tas diez de la ma&am_ 
Para cumplir el D. del Gobierno 0 0 Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, 0 0 se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete »»n Js casa Con8Ígní.taria. — Informará 
s;ii < •u!isi<jr.;itano. 
Para uiíormos dirieirse á su cousisrnatario 
A5ANÜEL OTAD ü Y 
OFICIOS 2S, HABANA. 
V a p o r " O T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
FLETES Y PASAJEROS 
entre Santiago <ie Cuba, 
Kings ton , Jamaica, 
(Jolón, P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M , Daniel, Agente. 
Obispo 21 . .Teléf. 45(5. Habana 
C2960 I 21 D 
f S P O R E S - G W S D[ I S l i l l í REfil 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3í 
Cocina á la Española . 
Cocineros Españoles . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
l>Ua8AQ y CO>lP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O Ü I E K , 
Oficios 1S - Apartado 278- Tel . 484 . 
30G0 31D 
V a p o r e s j 5 0 s t e r o g > 
E M P R E S A DE fAPOñES 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E R i 
en G> 
SALIDAS DC LA HABA'ü 
durante ei mes de Enero de 1908. 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
<ticmbury Am'sr Je t J.tniii 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
•4 de E N E R O de 190 ) D I R E C T A M E N T E p a r í 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A > 1 1 3 U K a a r A l e m a n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde |114-10 oro español, en adelante. 
En terrera clase, Ji>2i>-35 oro americano inclnso impnesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e spaño le s . 
S a l d r á 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía 
W M M A L I I G L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 15 de Enero á las tres de la tar-
de el vapor de doble hélice 
" S A B O R " 
Loz eléctrica en los camarotes dp tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole*. 
Servicio esmeraao. Los pasaiero* de 3í tie-
nen mesa para comer. Cad* diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes d-j pacajes de 1', 2.1 y ! 
Para VERACRUZ: 1.' 27.35—2.117.23—3.' 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15-2; 17.21—3.' 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M E 
Sucesores 
D U S S A Q Y a O H I E R 
OFICiOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 45 1̂ -5 
GciMpie Géueralí Trasatlafitípa 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U C R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 17 de E n e r o de 1908, D I R E C T A M E N T E para 
CORUÑA Y SANTANDER (España) P L Y W i í ( M a t M ) HAVRE (Francia) 
y H i l M & q i h í m m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
A LORUÑA Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMEKA clase, desde $i03-35 oro ospiñol. de?do ^ I JO-OJ oro español, en adelanta. 
En SEGUNDA, desde j8S-40 oro español. desde $ 103-20 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, $ :}I -3o oro svmerieano Incluéb impnesto «le desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodida les. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje' GRATIS, (desde la Machina). 
So admite CARGA para casi >dos los puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, jspectos, etc.. dingrirse a sus consignatarios: 
I I E I L l i U T Y K A S C H . 
Correo: A p a r t i d o 7l35>. Cable: l l K l L B ' J t . d ^ V J l v i . *.* i £f i »4 
JUAJO CONTRATO FOSTALi 
COK EL GOBDü&NO FRANCES 
L A N A V A R R E 
( aoi tán LAURENT 
Este vapor saldrá directamente para 
L A OOPvüÑA 
S/-STANDES 
y S A i x í l - NAZAIRE. 
el día 15 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dicnos puer-
tos y carga soiauiente cara el resto da E u -
ropa y la America del Sur. 
L a carga se recibirá Auioamea'c los días 
13 y 14 en ei Muelle de Caballería. 
Lot bultos de tauacoa y picauura deberán 
I enviarse itr<-(.-i»ttatiriitr umar/aaus y secados. 
• De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Vapor JULIA. 
Miércoles 8 á las 5 de la taris. 
Farn, Nneritas, Cribara, Baracoa. 
GuautanamOt (solo á la ida) Santiasro 
de Ciiba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macor ís , Ponce, Maya£üez y 
San Juan de Puerto Kieo 
V a p o r HABANA. 
Sábado 11 á las ó de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto P a i r e , (Ji-
bara, Mayan , Baracoa, G n a n t á n a m o , 
(*olo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 1S á las j de 1 i tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á u a i u o 
tsolo a la ida; y Sautiagode Cuoa. 
V a p o r SAN JUAN. 
Miércoles 22 alas 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, B a ñ e s . Mayari , 
Sagú» ne Xána iuo , Baracoa, Guau-
t á n a i u o y Santiago de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagua de T á ñ a -
nlo, Ma.vari, Gibara, Uuues. Vi ta , 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Khte buque no recibirá carga 
en este puerto para el de Mayar!. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
gábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n v á u a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r C0SM£ DE H E R R B f U 
todos los martes a la& 5 de la tarde 
I'ara Isabela au Sa^ua jr Caibarión, 
recibieuáo carga en comolnación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. .Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a í b a r í e n . 
De Habana á Sazua y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-68 
(ORO AMERICANO.) 
CARGA J D K T R A V B 9 I A . 
Bolamente so recibirá hast i lai 5 del i t a r l e 
del dia 7. 
Atraques en QUANTANAMO. 
Loe vapores de loj diaa 1, 8. 18 y 2 5, a traca-
rán al muelle de Boquerón, y l o i d j i>> dias 
4, 11 y 28 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica & los s e ñ o r e s carsadores pon-
ean especial cuidado para aue todos lo« 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
que h a r á n t a m b i é n constar en loa conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior de lee puertos donde 
se hace la descarga dlstintae entidades y 
colectividades con la misma razOn social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi , para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Aduana, á virtud do la Circular número 18 
de la Secre tar ía de Hacienda de fecha 3 de 
Junio ú l t i m o . 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitid© ningún bulto 
que á juicio de los Sefteres Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
d e m á s carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 7S-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, pam 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i n i A D O K E S 
Hemanos Zulneta y ü m i Gim díoi. 2) 
o 3911 '•'«-22 D 
«. O ' K i i i i L L Y , ü. 
S 8 Q ( J 1 N A A A l l f i U C A U I S t e V I 
ae cl-íUlto. i 
G u a u Mitras sobre l^ondrca, New i'orW. 
New uHeane. i i i l á u , Turiu . Aunut, Vencíci 
i? loreucia, iNayoiüs, i i í iuya , up^rto 'Jioraj-
tar, l í remen. ü a a i ü u r g o . i-^rls. Havre. iNac-
tes. Kurdeos, Marsella, Cauiz, i.yun, Al.ijic(L 
v ejaeru^. ¡san Juan de Puerto xtico, etc. 
tiobre todas las capitales y puertos soDrt 
Paluia üe Aialiurca. iOiaa, i lauou y üaaté 
UrU4 06 Tenerife. 
KObre ¿iataiiiiai». Carue^aii, Xiemeüioa. rianu 
Clara. C a i ü a n é n , íia¿'iia la Uramie, Trini-
aau, Cieuiueguü, tSaacu hpiruus, tíauuag* 
de CJuoa. Ciego ao Avila, Manzanillo, Pl* 
nar Utl Jilo. Uiúara, Puerto Priacipe y 4\u»« 
vltaa. 
C- 2226 78-1 Oct 
j . B á i a m s y g o i p . 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giraa utru X corta y larga vista sobra New Xori, 
l é m u r e s , Par í s y soure tuuua las capuai í l 
y pueblos Ue i^spaua é is las üa ie^ ioa 1 
Cananas . 
Agentes de la Compa&ia de Seguios ees* 
I tra iiicendloa 
C 1477 liO-lJl : 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pisaje en primera. ,.... f 10-00 
— ' en tercera $ 5-31 
Víveres, íerretería y loza | 0-30 
Mercaderías. $ 0-50 
;ORO AMERICANO) 
ütifio» 8S, altos. Teléfono 111 
->2-4 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
(Jb.1 caruuro paga como mcrc ins i i i 
Carg^n general á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas ü-tíl 
'., fcla. Clara, y Rodas 0-7a 
IÜRO AMERICANO) 
N O T A S . 
C A R G A O K » A B O - A J B . 
Se reolbo aaaia ta j cr«.« ae ta tarde ae¡ día 
de aall<l«-
V o e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V-.-jr 
" V * « g - U L O I T O , 
Capitún Montes de Oca 
Saldrá, de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (.con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estaci-ón ue 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
¡Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer . • 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 2226 78-18D 
G l i l O S D E L E T R A S 
J . A . 6 A N C E S Y G 0 i í > 
O B I S P O l a Y 21 
Mace pasoo por 61 cabio, taclil ut cartas da 
CTéüllo y gira letras a corta y larga vikta 
•obre laa principales plazea de eata l _ . . . y 
ias de .praueia. Inglaterra. Alemania. Kuaio. 
l^atadoa Cnidoa. .uej'.-o. Argentino, i r u a n » 
luco. Cnina, .iapOn. y Bobre todaa las c iuúa-
Aea y pueoloa de España, taiaii ttaiearua, 
Canaria» e Italia. 
C. 222a 7 S - ' o«t. 
1 
i - - ' - ^ U t i^UOJv—JliüitCAJiüKluS S ' i í J 
(ana orlaiaalttieMte cntebiecliia en 1S44 
Uiran letraa a ia vista sobre tedoa íoi 
Bancos Nacionales da loa inalados Unid» 
y uan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R ü N G l á r i POR EL GA3LB 
C. 2223 78-1 üct. 
N . C E L A T S Y C o m p 
lUc», A C C I A K 1Ó8, esqiuin.* 
A A M A K C Ü K A 
Hacen pa^-os por el cable, facüi taa 
car ta» üe c réd i to y ifirau letras 
a corta y lar^a vista 
¿obre Nueva xora, ¿sueva oneans. Ver** 
crua, iaejiev. siau juu.n de huerto ±Uco, Lo*' 
urea, xJai;o, £>ui'aeus, i^yuu. i íayoua. lian1* 
uurgo, xto-ua, iNapoicü^ Ainsa, Uéuova. Alai* 
tieiiu. txavro, i \anL,s , iiaU.t wuiuaft 
Uicppc ioiouse, Venada, i í lo i»a«ia , XurUH 
jiaMtuio. ei a asi como «obre lurtan la» \ m 
^ivai«a Í provincias ae 
ESP AÑA. bl ISléA» CAJÍA11IAS 
Z A L D U Y O O M F . 
ii*ccw ym±va pw. ei ccuic, J4..:aa leu"** * 
.-5a.u i: raimisoOi i^nvica , x ' » i í m , atadfí* 
uaicciuua. y deuiaa cu^iLaieb > ciuixaí"1 
lixip^i'tautes de .«/a ijaia^ua L/Ultio&, í¿ejl<* 
y ii.aiopa. aa^ cuxuu buuia tucus nja pu'sAf 
ue ii.spaua y caf i ia i > puertua de M.ejic«>. 
J6iu comuiuac.üi.' cun lúa ueñores I'1* üósUt» etc. <-'o., u« Nueva j í o i k , reciban «"j 
deues para ia cuuipru y >tnui de v*^0'*!! .̂ 
ac^iuues cvt izaLiei ea la .bolsa de dicna «^^ 
aad, cuya eotizt-cioues sv reciueu p^r 
uiai ianiei i t» . 
C 2222 71-lOCt̂  
bEfiÜAljÜtíüo Jó. HABANA 
rdClOMU Mtuu. m. Cal»ies> • tu»moi»ar«a*f 
Depós i tos y vjueutas Uoiricatea. — 
SltifS ue va.wleí., .iac.ei.ujoe uaigo de' ^ 
bro y Xtetuiaiuu de uittueuuos e iaLeroí»^*j, 
x-iestamos y x^iiiuiaciou ue vaioios 
tos. — Compra y venui de valores P ^ ' ^ l 
É ladustnaies. — r o m p í a y vciiLa ao lt_-:/-
de C'Oxmtios. —Coi;io ae letras, cupuu 
por cuenta a g e n a — U í r o s sobre ias _ 
paies piazas y tanibieu souie i^s pue*»!* 
£¡spaña. Is las Huleares y Caí .anas .— 
por «Jaoles y Cuitas dt; Crédito. 
.1 ÚU21 
D I A R I O D E L A M A R I K A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 7 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
I ) p j > u n a 'bota á los R e y e s , 
y se d i j e r o n : — ¿ S í , e h ? 
¿ T a m b i é n qu iere s r e g a l i t o s ? 
P u e s t ú los t e n d r á s t a m b i é n . 
Y en efecto, me d e j a r o n 
u n a c a j i t a con d iez 
.pedazos de p i n o . . . v e r d e 
y c u b i e r t o s de p a p e l 
todo escr i to , de m a n e r a 
q u e no se p u e d e n k e r 
s in j u n t a r l o s h á b i l m e n t e , 
d e s er p o s i b l e ; esto es, 
u n r o m p e cabezas , d i g n • 
de la T o r r e de B a b e l . 
U n o de los trozos d ice . 
" L e y f t s C o n s u l t i v a s " cu 
guasa , p a r a que p r o n t o 
l a s d e s t r u y a otro p o d e r . 
D e j o e l j u g u e t i t o á u n lado 
y s igo el r e g i s t r o : T r e s 
m a r u g a s que s u e n a n m u c h o 
y d a r á n m u c h o que 'hacer. 
N o s o n p a r a m í : u n a d e e l la s 
es p a r a J o s é M i g u e l , 
o t r a p a r a Z a y a s y o t r a 
p a r a C h a r l e s e l i n g l é s . 
Se i s escobas c a s i n u e v a s , 
b a r r i e n d o á todo b a r r e r 
p a r a d e n t r o ; l a s conozco 
p e r t e n e c e n á los se i s 
seese tar ios de d e s p a c h o 
que no d e j a n n i p a r e d 
con po lvo , n i c a j a a l g u n a 
con p o l v o . . . q u i a p u l v i s est. 
D o s l i g a s m u y d o r a d i t a s 
y m u y v e r d e s , con l a m i e l 
de l a c a ñ a en las h e b i l l a s , 
y o t r a p r ó x i m a á p e r d e r 
l a v i d a , el co lor , l a g o m a . . . 
p o r m o t i v o s que y o s é . • 
¡ B u e n g o l p e ! L i g a s A g r a r i a , 
de h a c e n d a d o s , y l a de 
l a T i s i s , que son t r e s l i g a s 
de p r i m e r o r d e n . ¿ A v e r ? . . . 
q u e d a u n p a l i l l o de d i e n t e s ; 
c o m p r e n d o ; ¿ l o q u i e r e u s t e d ? 
i N o es u s t e d R e p r e s e n t a n t e 
de la s e g u n d a Z , P u e s b i en , 
m i e n t r a s la p r i m e r a come, 
d e c í d a s e á no c o m e r . . . 
c o n el pa l i l l o entre d ien los 
p o r d i s i m u l o : eso es. 
0 . 
N U T R I C I O N 
B a j o e l t r a t a m i e n t o de l a E m u l s i ó n 
de A n g i e r el e s t ó m a g o r e b e l d e se h a c e 
d ó c i l p a r a r e c i b i r y r e t e n e r el a l i m e n -
to. A d e l a n t a y pos i t i varae>te i m p e l e 
l a d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n c o m p l e t a s 
de a l i m e n t o q u ^ baste p a r a m a n t e n e r 
l a n u t r i c i ó n . I m p i d e el c r e c i m i e n t o de 
g é r m e n e s noc ivos , a s í como l a f er -
m e n t a c i ó n i n t e s t i n a l . 
L e t r a s 
E l ú l t i m o n ú m e r o de Letras, R e v i s t a 
q u i n c e n a l que con tanto acierto v iene 
Bosteniendo desde hace tres a ñ o s el p a -
be'.lón de l a l i t e r a t u r a c u b a n a , es, s i 
cabe, m e j o r y m á s in teresante qne los 
an tenores . 
F i r m a s de lo m á s conocido en nues-
tra j u v e n t u d l i t e r a r i a ' f i guran en el 
tfixto de la c i t a d a R e v i s t a y encabeza 
el n ú m e r o u n bonito a r t í c u l o de N é s -
tor C a r b c n e l l , t i t u l a d o Hacia el Por-
venir, que por lo o r i g i n a l de l a idea , la 
filo-jcíía que e n c i e r r a y l a belleza de 
estilo, merece s u au tor todo g é n e r o de 
fe l ic i taciones . 
I n d u d í ' V . e m e n t e , es Letras u n a R e -
v i s ta que hace honor á C u b a . 
« A C E T I L L . A 
P o r los t e a t r o s -
Noche de ga la es l a de hoy en el 
Naeionai!. 
C e l e b r a s u benef ic io l a s i m p á t i c a 
M a r í a G i u d i c e . l a a r t i s t a m á s a p l a u -
dida de l a C o m p a ñ í a de O p e r a que 
a c t ú a en nues tro p r i n c i p a l teatro. 
L a obra e leg ida p o r l a be l la bene-
f ic iada es La Gioconda, ó p e r a e n c u a -
tro actos del maestro P o n c h i e l l i . 
H e a q u í e l r e p a r t o dado á l a o b r a : 
L a Gioconda Sra. Marfa Giudice. 
Laura Adorno. . Srar. Linda Montl Brunner 
Al vise Badoero. . . . Sr. Lulg l Lucenti . 
L a Ciega Srta. María Barblerí . 
Enzo Grlmaldo. . . Sr. Gluseppe Agostini 
ruaba Sr. VIcenzo Ardlto. 
fci'áne S r . Francesco Bortolomasl. 
Cantor. . . Sr. Francesco Borotolomasi 
Isepo Sf. José Ors . 
Desde a y e r no h a b í a en c o n t a d u r í a 
ni u n palco . 
E l é x i t o es seguro. 
E n P a y r e t , donde f u n c i o n a con cre-
ciente é x i t o el m a r á vi lioso bioscopk) 
i n g l é s de F r a u c k C o s t a , h a b r á tres 
tandas hoy . 
C ú b r e n s e é s t a s con m a g n í f i c a s v i s -
tas c i n e m a t o s r r á f i c a s , couplets y b a i -
les por l a M a l a g u e ñ i t a y l a R o c a . 
' T a m b i é n t o m a n p a r t e en e l espec-
t á c u l o los doet is tas C a v a r a d c s s i y l a 
bella B e a t r i c c e Mercedes . 
P r e c i o s i n a l t e r a b l e s : E n t r a d a , con 
derecho á sentarse en lune ta , b n t a c a ó 
palcos de t ercer piso, que estén deso-
cupados, 20 c e n t a v o s ; e n t r a d a á ter-
tu l ia , 10 centavos . 
H o y l l ega la p a r e j a de c a k e - w a l l 
•A-rck, p a r e j a que, s e g ú n nos d i c e n , es 
l a m e j o r en s n clase. 
P r o n t o d e b u t a r á . 
Y á o t r a cosa. 
L a E m p r e s a h a r e c i b i d o u n cable 
a n u n c i a n d o el e m b a r q u e de los a c r ó -
batas e x c é n t r i c o s " P o l k a n d P o l k " , y 
t ras ellos lo h a r á V í a l a D ' C o s t a , l a 
a p l a u d i d a couple t i s ta y b a i l a r i n a f r a n -
cesa. N u e v a s p e l í c u l a s t a m b i é n s e r á n 
estrensaias esta s e m a n a , s i endo estas 
pistas las ú l t i m a s ppodncciones (Je P a -
Tne, G r a u m o n t y M e H e r 
E m p i e z a h o y la f u n c i ó n en el favo-
recido Al ib i su con l a b o n i t a z a r z u e l a 
Glt/antcs y Cabezudos, o b r a en la c u a l 
a l c a n z a u n g r a n é x i t o l a a p l a u d i d a t i -
ple Consue lo B a i l l o . 
L a s e g u n d a tan-da se cubre con La 
hostería del laurel, o t ra z a r z u e l a e n 
que se c u e n t a n los l lenos por r e p r e s e n -
ae.ones, y como fin de fiesta v a La co-
\rÍ4 de toros, p o r l a s i m p á t i c a L u i s a 
l í c d r í g u e z . 
E l v iernes , beneficio d e l tenor M a -
ü e u con La Marscllesa. 
M a r t í s igue v i é n d o s e m u y favo-
recido y c a d a día son m á s a p l a u d i d o s 
lA couplet i s ta C o r a l i t o y e l notable 
iransfor imista T o r e s k y . • 
P a r a h o y hia d ispuesto l a p o p u l a r 
empresa que se e x h i b a n n u e v a s y . r e -
:rea.tivas v i s tas , que C o r a l i t o c a n t e bo-
nitos couplets y T o r e s k y ponga e n es-
eena las mejores obras de s u reperto-
rio. 
H o y no se cabe en M a r t í . 
A c t u a l i d a d e s , e l favorec ido coliseo 
de E n s e b i o Azoue , se v e r á esta noche 
de bote en bote. 
S e e s t r e n a n cinco v is tas . 
H e a ¡uí como se t i t u l a n 
Resultado de una niala costumbre, 
El Rey de España en Sevilla, La no-
che de Cavidad, Regalos de los Reyes 
Magos y Salteadores ingeniosos. 
A d e m á s de estos estrenos t a m b i é n se 
r a n l a s p e l í c u l a s que h a n s ido 
m á s c e l ebradas en estos d í a s . 
E n les in t ermedios d e s f i l a r á n p o r ei 
•escenario, e j e c u t a n d o lo m e j o r d e s u 
rc^pc-rtorio, l a n i ñ a P i l a r c i t a , l a be l la 
M o r i t a , L o s P i r i p i t i p i s , P i l a r M o n t e r -
dc, A u r e l i a l a Sevi lOanita , L o l a l a S e -
r r a n a y L e s Modern i s ta s , que anoche 
d e b u t a r o n con g r a n é x i t o . 
L a s dos tandas de l a noohe e n A l -
•hamibra se c u b r e n con l a z a r z u e l a Las 
pildoras del amor. 
U n estreno. 
M i s a s o l e m n e . — 
E n honor de la C a r i d a d de l C o b r e 
se c e l e b r a r á , m a ñ a n a u n a g r a n fiesta e n 
a üg les ia p a r r o q u i a l de G-uadaLuipe. 
F i e s t a o r g a n i z a d a p o r l a respetable 
v c a r i t a t i v a dacna C a r i d a d V a l d é s P i -
ta de A l g a r r a , y cuyo objeto es p e d i r 
á l a p a t r a ñ a de C u b a qne d e r r a m e to-
das sus bondades sobre esta t i e r r a . 
D i a r á comienzo á las o d i o y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . 
L a c a s a de M o d a . — 
H o y es l a N o v e d a d , G a l i a n o 81, 
l a p r e d i l e c t a d e las f a m i l i a s en don-
de i n s t a l ó A l f o n s o P a r í s u n e s p l é n -
d i d o d e p a r t a m e n t o de R o p a p a r a 
n i ñ o s y n i ñ a s . E s t á n v e n d i e n d o c a s i 
r e g a l a d o . 
T e l é f i n o 1668. 
D i a r r e a - d i s e n t e r í a . — 
E l E l i x i r E s t o m a c a l de S á i z de C a r -
los s u p r i m e los c ó l i c o s , q u i t a l a f e t i -
dez de Las depos ic iones , el m a l e s t a r 
y los gases , es a n t i s é p t i c o y c u r a l a s 
d i a r r e a s y d i s e n t e r í a s c r ó n i c a s de los 
p a í s e s c á l i d o s , que t a n t o a t a c a n á so l -
dados , m a r i n o s y co lonos , a g r a v a n d o 
s u s i t u a c i ó n y o b l i g á n d o l e s á vece s á 
e m i g r a r . 
L a n o t a final.— 
— O y e , P e p e , ¿ q u é h a s hecho del j u e -
go de botontes que te r e g a l é ? 
— H o m b r e . . . ¿ n o e r a u n j u e g o ? 
— S i . 
— ' P u e s . . . lo j u g u é . 
L o s g lobos d i r i g i b l e s . — 
Desde que Duro, e l a s t u r i n t r é p i d o , 
p a s ó los P i r i n e o s como q u i e n t r a g a 
s a l i v a , bebe l i m o n a d a y come c h u f a s , 
e n t r a r o n en ganas todos los a é r e o s 
de c r u z a r e l p i é l a g o inmenso de l v a -
c í o y v o l v e r boni tamente a l p u n t o de 
p a r t i d a s i n r o t u r a en el rostro n i t a -
f e t á n en el á n i m o . . . 
A l i r y v e n i r á v o l u n t a d se d i ce 
" d i r i g i r g l o b o s " . . . M e n o s m a l s i des-
i de e l globo se a n u n c i a s e que l a ú n i -
c a m á q u i n a de coser p o p u l a r es l a 
' se lecta que se vende p o r u n peso se-
| m a n a l y s i n f i a d o r en O b i s p o 123, 
casa de A l v a r e z , C e r n u d a y C o m p a -
¡ ñ í a . ' . . Y de camas , q u é ? T a m b i é n 
á peso y son excelentes . I d y com-
p r a r é i s ! ! 
L a limpieza de la sanfrre en ol nerreto ile 
la sRlud. L a Zarzapurril la de Brlatol es re-
conocida en todo el mundo como el más 
enérg ico y seguro limpiador de la sangre y 
de ios humores. Tfimese en unión con las 
Pildoras de Dristol, s e g ú n las instruccio-
nes. 25 
I M Ü E L M E E Z G i E C I A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a ¡Harto de 
la > (trina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e u t r o A> i l u - i a n o . 
C U B A 29. a l tos . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Kapeclalldad: Enfermedades de niños 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, TelOfono 
número 3149. 
113 26-4E 
D r . José E n r i q u e F e r r á n 
N E P T U X O 48 
Consultas de 12 & 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles . 
26-6D. 
J . 3 3 . X > O X > 
CUIUJAJS'O DJCNXIBTA 
Oernazn a ú n . 3U» entresuelo». 
C. 2655 •26-1D 
G a l i a n o 79. 
C. 2676 
ABOGADO 
Ü a t i a n a . D e 11 á í . 
:Ó-1D 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Asrolar Ht, Bnuw u.*yM4ai, prtr.Tlyal. 
l e l é f o n o SSIA 
C. 2-57 26-1D 
f too Sarcia y Sentiap, Mano p i c o . 
Mayo üarcia y Dmtes Perraráj í m i ú i 
De s a i l a- m. y de i a ^ p. r.u 
C. 26S4 : « - l D 
D r . C . E . F i n l a v 
t:»pc>.i.Uit*t.u e t caleriueuatieM ue i v •Jos 
y ee lum uUjO». 
«Jabine;»», Neptuso * s . — i e l é f o n o 1ÍÜ6. 
Cocsaiuis dt> 1 a «. 
Domicilio: 7a |Caiiadai ¿6-VciüUo-Telf . í < s u 
É f I n r í q u b n m m 
Vías u r í a a n a s . TSstrcciiez da la orina. Ve-
néreo. Síüii'.. l i ldroí^lo. Te lé fono 2S7. De 
12 k. 3. Je sús —ai .a búmerú 33. 
C 2658 26-1D 
d r . g a r c í a m m m 
Amistad 54. De 1 & 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedadea de las muje-
res . 
C. 26S6 26-1D 
C I R U J A K O - D L N T i á T A 
E 3 : « l 0 d . 2 3 . « t TJL. x i o 
I 
Polvos aenir iücos , e l ixu. 
tas de 7 a 5. 
20523 126-22 
DR. GUSTAVO G. DÜPLHSSIS 
C1RUJIA GK-NlüHAXi 
Consultas diarias do 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 2662 26-1D 
S . O a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O C r A U l > . H A J 5 A N A ó 5 
C. 2691 26-1D 
D r . i i . D h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades vonéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 4 5 — Telé fono 35'i. 
C. 2660 26-1D 
l E S Í l l É 
a e i D r . E m i l i o A i a m i i l a 
Ti'a(.«uuicuLL> ue ¿aa düíorujvuauoa tt«l la 
piui y lumorcs pui' xa jótlecii'HuuMUi xCayoa 
.v. Hayos n a s u u , e tc .—Paia i iü i s p e i i í é n c a u , 
acuiiiuaa tfcueral, raqüiLisuio, c.isp(,pi.iaa y 
euleiliieUaues Ue seuoias, por la Klectr ic l -
üau E s t a n c a , Galvánica y í aradiea.—Kxa-
¡ueu por los uayos A. y I taa io j í i a l í a s . ue 
;uuas ciasen. 
CONSULTAS D E 12V4 & t-
E 1 I P E D R A U O 7X Teléfono 
17153 7 8 - 1 2 Q C . 
D E . A D O L F O M Y i S 
H u l e r m e d a d e s d e l E s t ó n i a ^ i > 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por o í auaiisits del (sontenlUo 
estomacal, procouiiiiieuto iiua riuplea vi pro-
lesor i iayem Uei uosipiLai de ¡san Autou'j 
de París , y por el a ü a u s m de la oiiua, st-.u-
ejie y aii^roscopico. 
Consumas de 1 á 3 de la tarde. —Uanipa-
rll la. 14. ^jtos. — Te ié lono 874. 
C . 2670 26-1L) 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escuela de Par í s . , 
O C L ' L l s m 
N A R I Z . G A H G A N T A Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 ^ 4. 
20657 26-¿olJ 
do L U B I N 
Probad el Racahout de los A R A B E S D E -
L A X G R E N I E R para los nlftos en la época 
del destete y para las personas delicadas. 
De venta en las D r o g u e r í a s y Farmacias . 
O r - C l a u d i o F o r t ú n 
Médico clrujaao, c irugía, partos y «suíer-
meuaues de señoras . Consultas de 12 a l . 
Campanario 14ü. Gratis ó. los pobres. 
20185 2t»-14D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
l l-peclalista en afecciones de la 
R A I U X , CíA IIG A Ai XA, OIDOS 
San Lázaro S6 y 68, de 2 á cuatro 
20087 62-12D 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
San Ignacio #0 de l 4 5. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
i c ü t í 8 M M m i 
L a FOSFATIN'A F A L I E R E S es el al lmen. 
to de los niños á qu« todas las madres re-
furren. .«inbrp ti(l<j rn -̂ l momento del des-
tete y durante el perlódo de crecimiento. 
D r . R . C U I R A L 
Ocuiifeta üei Centro de Dependientes y ¿Alair. 
Coubuitas oe » - 'Li iuical $t la tuajrtp-
ciuu ai mes.—Paxti.cuiar>^> ae - a l . 
HwLMtiutte 7«, /l'eJéiOme 1334. 
C . ^óoa 26.1D 
P í B A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
DR. ADOLFO G. i BübTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A X G R E 
Consultas de 12 4 2. — R A Y O 17. 
20999 26-7E 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . l e i é í o a o 3 0 9 8 
C 2(»68 2 ¿ - l D 
ÜllKÍClüN ÍG IDDáSte EahRHEUADüii 
tm medicinas ui operauioaoi 
S i s t e m a K u h n e 
Para conociiuiento de las curaciones realiza-
das léase ' •La Nueva Ciencia", revista ve-
setaristna. MANK1QGE 140. 
C. 3008 26-27D 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especial ista en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
CoaHultas de 1 A 3. Galiano Ott. Te lé fono 1135 
187 2Í -5E 
a p l i c a d o c i en t i t i carnente c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u i n a , 
d i a b é t e s , ' o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e c o n f í a n s u s enfermos . 
B r . T R I P E L S i - T e x ? ! 5 , 
C. 2690 Ú'lA 
DR. ADOLFO 8. DE BÜSTÁMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de Ir. SA>'GUE 
20999 26-1E • 
Especl&ü^ia en 
a l F U J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y rau:c«u. E i eaioruio puede 
coi:tinuAr eu <>uj> ucupd.cic-ucá, amante «i 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 13 «1.a.». por 
prncedinu'jinoa propios y especiales. 
De 12 í 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 & «. AG-L I A R 12« 
C . 2733 26.1D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
I-KOFEfcOtti'. á de A R M A S 
P r a d o 1)^ A - a l t o s d e P a v r e t . 
C- 2907 26-15D. 
DR. G A L Y E Z G ü l l L E M " 
Especialista en sifllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49 
C. 272S a e - i D 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V i e t a , HOMEOPATA 
Especial ista en las enfermedades dél es-
t ó m a g o é intestinos, garantiza que en po. 
cas sesiones cura el E s t r e ñ i m i e n t o y las 
diarrea» por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumát icos , rápidamente . Impoteu-
i ie, secretHM y crónicas en general. 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapla 57 de 9 á 12 —Pueden consultarse 
por correo. 
20992 26-1E 
A . T E S T A R 
Abogado'y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana. 
19973 78.10D 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago. Intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinaria, Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 26S8 26-1D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espectalistr. eu las v ías u n c a r l u á 
Consultas Euz 15 de 12 a á. 
C . 2666 26-1D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Alédico Cirvjauo de la Eacuitad de París . 
Especiaileta ¿n emermedades del e s t ó -
mago e ifitestinot;, s e g ú u el procedimiento 
de los proteaores doctoros Hayem y Winter 
de Parí» por ai aná l i s i s del ^ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D.S 1 4 3. P i i A D O 54. 
C. 2683 26-1D 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 & 3. Reina 28 (bajos) Te l é -
fono 1126. 
C. 4 26-1E 
A l b e r t o M a r i i i 
Abogado y Xotario 
D e 10 á 11 y de 2 á-4 H a b s m a S 9 . 
20457 26 20D 
D r . ttiCOLAS G . de E C á A a 
CiÜUJAJSO 
KÉyn ••«Kma en eniermcóaica de «¿aoras, cí-
xuji» r̂ n genoraJ j partos. Conmutas de 12 á 
». Empearado 52. TeJéfoaQ lOC. 
a 2654 26-1D 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gaiiaao 103, es-
quina ft San José. 
C . 2732 2S-1D 
3 3 r . í i . o ' t o e l i x i 
l ' l E i - — b l i ' l D l d . — s A N t i H E 
Ci>:-aciones rápidas oor biteiuas moderní-
simos. 
Jr-Hti* María 5)1. 2>e 12 * 2 
C . 2659 26-1D 
P U Í 6 Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á 3aa Rafael, alto;. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2671 2C-1D 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O 4ADO Y N O T A R I O 
B a n c o N a c i o u u l d e C u b a , J S d m . 2 - 1 5 
i0758 2tí-28 
D r . A B i l A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Oatedr&tlco por oposic ión 
de Ixi Escuela de Medlci-a*. 
snB Sllfeu»! IBO, alto». 
Horas de consulta: de o 4 á , — T b I S Í o p o i ^«9 
C. 2679 26-1D 
O R . R E G U E Y R A 
irataimeii io curativo uei artritisnw>. reu-
matismo, obesidad, neuralgias, uispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaju y la 
electricidad. Consultas de 11 á. 1, Crat ls pa-
ra los pobres tían Aliguel lb6. 
205S2 26-7D 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACOS 
i4é(Kco-Ciruiaao-Deuu«ia 
SALITD 41 «íü^OUlA A l . h / ^ T A r v 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
E n í e i m e d a d e s de Seüaras .—Via£ Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consuuas de 1 2 
4 ¿.—tóx-u i^uiaru 2i6.—Taiétono 1342.—-
C. 2673 26-1D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I U U J A X O 
Especial ista en ias enfermedades del es. 
tómago , h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio. Santa 
Clara i:6, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & L C. 2675 26-1D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catea, ¿itico por oposición de li> Eacxl tad 
de Medicina.—Cirujano del ¿ lospital 
Num. l.—Coubuitas de 1 & 3. 
AriISTAJD 67. XSLiBJPONO 1130 
C 2672 26-1D 
A N A L I S I S de O R I N E S 
i«ai>orátoHo Urológico del Dr. VUüosola 
(Fuududu en iS8ü> 
Un anül i s i s completo, microscópico 
y Químico, DOS PEtíOS. 
Cunipostelu u<. cutre Aluraliu >'Xeaienie Rey 
C. 26S0 26-1D 
DR. JOSE A R T O R O M U E R A S 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . i.Jrimer dentista de ias Asocia-
ciones de Kepórters y de la Prensa. Consul-
las de 7 & 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Key 84 
bajos de 12 a 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2656. 26-1D 
DR. B. A L V A R E Z A B t f í 
ENFEitMEDADICís D E L A CAKUATÍTA. 
N A R I Z 2 OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . Ü o n s u i a d o 111. 
C. 2663 3Í-1D 
H O W E L L ' S 
A C A D E M I A D E I N G L É S 
Para s eñor i ta s y caballeros, Clases los 
martes, jueves y sábados de 7 á, 9 y media 
de la noche. Prado 91 altos. 
231 15-7 
J . P I C H A R D O MOYA se ofrece á, los pa-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza , aun OLÍ 
20670 alt. 16-25D 
T H E B E R L S T Z S C H O O L 
. ' U E L A N O ü A U S i , 
A M A U C x U l t A . 7 J , ultai. 
CIENFUEGOSi ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P i t A C T l G A 
D E I N G L E S Y EáPAÑOL,. 
IÍA6 UE S00 ACADEMIAS KS <.Z',. MJ>r3> 
Clases colectivas y parcioaUr31. 
c 1 0 3 1 S 6 Ó - H Mv 
I N G L E S ensoñado á hablar en cuatro ino-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases & domi_ 
! cilio á precios módicos , de idiomas, música, 
j - . » r i ¡n j dibujo é instrucc ión Otra semejante desea 
S í r f N R i l l A m 11 í ^ n i í t í l í l í ^ ^ casa y comida en cambio de lecciones ó co-
l / l a tf « M U l l l V i S 1 V i I i [ J i l i U O ¿ i mo institutriz. Dejar ias s e ñ a s en Escobar 
número 47. 
195 4-5 OCULISTA 
C4r«ta<i» de Viliannr^o. 
C. 2678 26-1D 
B O ü T o a m m m i 
O C Ü L l & T A . 
Oon^ultaa y eurwcUkn uc icmes. de 12 \ 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O ::43 
16413 78-SOc. 
C L I N I C A D E N T A L 
l i l u m o j utiuiuaüaii i i lci iui 
i ' : Mi/* em riMa 
Por ana •yttca^cJoii , . Í0.50 
Por uus» exuacciuu sin coiur. . . ro.75 
x'or una Uiupie^a ac la ueutad'i*,i, aI.UU 
Por una ciupiaia.;;.;;; poru«iai> 
O f latino ifit1& 
Por una oiiliciciop. dea<io. . . • rl.ó-J 
Por un diente espiga. . . . . . „ j . 0 U 
Por una curoaa oro ¿2 k u v . . . „ i .00 
Por una dentadura ú.. x 4 ü pzaa. ,4.00 
Por unr, dentadura de 4 ú b pzas. ,,4.00 
Por una dcutauura de 7 á 14 pi?. ;,í5.Ü0 
Puentes i. razun u« í-i.OC por -rjfia piexa. 
a* ta tara* j 7 a 10 <¡t ta HMAJi 
NOTA — £Ata cai« cuenca con aparu:«s para 
noucr etc^uar i»>3 trac?.;o*, tamoieo Ue noche 
19748 26-1D 
M i n i a de corle 
s i s t e m a M a r t i 
Primera en la H A B A N A 
D J R I J I D A 
por !as 
S r i t a s . G i r a l 
r ( ha trasladado á 
fcGíDO 8, ALTOS 
S e c o r t a n p a t r o n e s por m e d i d a . 
10S47 alt 26-6N 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S R O -
B E R T S , autor del Método N o v í s i m o para 
aprender ing l é s , dá clases en su academia y 
6. domicilio. Amistad 68 por San Miguel. ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
20902 . 13-31D 
C O L E G I O 
J E S U S R O M E Ü 
ABOGADO. 
G a l i a n a 7 i ) . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2687 26-1D 
D E S O N Z A L O A i U b T E i U i 
1 ni i l l l u«. XM Cmma da 
BcafAceaeia y Materali^aii. 
/wsyeclallsta en xa» ení ' jrmédades d« lus 
mnoa, médicas y qutrurgiuM. 
Consultas de 12 á 2. 
AGU1AP. l ü B ^ . TEL,/i;i?üNO 8S4. 
C. 2667 26-1D 
DR. FRANCISCO J . D£ V£LAáC3 
i^uiuruieua&es ae. Corm*áu, |*tiiaMNMM« 
AervlUBaa, i'it» J V eaérr(»-Muiiiiica«.-con8UÍ. 
ta« ue i~ü ii 2.—Uiiíá í t ísuvoa. ue l i a U— 
Trocaden» 1 4 . — l e i é í o u o 453. 
C . 2657 26-1D 
PEDRO J I M E N E Z TÜBÍO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no ari. — Domicilio: Ancha dei Norte ^^1. 
Te lé fono 1,374 . 
C 3041 29D. i 
d e . m m m s b í o í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafermedsden del pecho 
BHONQLIOS Y G A U U A A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno J.17 f De 12 4. 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la mañana . 
C. 2665 ^6-lD 
1 í i n ¡i m 
D E 
Primera S u m í a Eiiseñanza v Comercio 
Director Propietario: 
P a b l o M i m ó . 
CONCORDIA 18. TELEFONO 1419. 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
ex ternos . 
E l d i a 2 de E n e r o r e a n u d a s u s c lases . 
Í0974 10-28 
D R . G ü m V J L ü P ¿ ¿ 
..leruicdaues dei cereL.o y de los nervios 
C o i i s u í u l s en Delascuaiu lUüVa. próximo 
á. Ketua. de L9 á 2.—Teiexono ia3a. 
C 2677 " 28-1D 
Colegio Hispano-Franco-Americano 
Primera y Segunda Enseñanza , Academia 
Mercantil é Idiomas. Cerro 478, Se garantiza 
el éx i to de la E n s e ñ a n z a somet i éndo la a exá-
menes semestrales. Se admiten pupilos y me-
dio pupilos á precios módicos . 
E l Director, 
'Franc isco G. de Silva 
20843 8-29 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C . 2718 26-1D 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56, H a b a n a . 
INCORPORA DO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e 3 I n s i c a 
Dlreclora: Maflemoiselie Leoníe Olmer. 
Oficier d' Academie. 
Reanuda los cursos el lunes 6. 
i N S T í T Ü 0 I 9 N F R i N 0 £ 
A M A R G U R A .'53 
Directora: Mel les . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idio-
mas^ F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
Piano, P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten medio internas y externas . 
— S e faci l i tan prospectos. 
E l dia 2de E n e r o se reanudan las c la-
ses. 
20727 13-27D 
S A I N T A Ü G Ü S T L m 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
Dor les Paires ApstiDíanos éel Norte 
P L A Z A 1 > E L C R I S T O 
E l día 7 de Enero tendrá lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y además la carrera comercial. E l 
idioma oñeial del Colegio es el ing lé s . Hace-
mos notar á los Padre? de familia, que ea 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a -
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
. Héctor, pr. 
C . 300» 14m-27-14t-27 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Quo ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desacupada. Dirigirse & 
Miss H. Animas 3. 
20542 26-22D 
E l S "3? ZEC J E jETI. 
E s t e Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-» 
tablecido en Obispo 39; deseando ser de 
uti l idad á las familias, ha aumentado u n a 
nueva s e c c i ó n para n i ñ o s menores de 10 
a ñ o s , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adapta 
á su corta edad. , 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex . 
ternas, á precios m ó d i c o s . 
C . 29DG 15-25D 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook so 
dan clases á los jóv<iis por la noene en 
ipos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a : también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
^ l i trabajo sea coronado con el mejor éxi to . 
Uefugio 4. 
19&79 26-10D 
\ m m t d i p e e s o s 
L I B R O S 
Memorundum de la cuenta diaria, para 
1908. Libro muy útil para dietario y apun-
tes del día. Contiene el calendario de 1908. 
Los santos en orden a l fabét ico . Pesas y Me-
didas cuenta de lavandera, jornales y pre-
supuestos. 
Agenda Médico-QiilrCjrRlca para 1908. Su . 
m á m e n t e úti l á los médicos y dentistas. 
L a Vlitita del Sol, poes ías del afamado 
poeta moderno Enrique Diez Cañedo. 
Colombia por Próspero Merlnée gran no-
vela. 
Estos libros se hallan de venta en la 
l ibrería de Luis Art iaga, San Miguel 3 y San 
Kafaei 1 y medio, muy baratos. 
C. 43 4-5 
Postales de última novedad 
y t a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n , de v i s i t a y 
A ñ o K u e v o , e n " X a Propaganda", 
N e p t u n o 107, e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 
19882 26-10 
I I B Ü U f P E M I B I A 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado cient í f icamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así como Polvos destrlUcoa 
Pasta dentrlñcit. Jarabe de la Primera deu-
tición y üdontf l ie lco e téreo . 
De venta al por menor en las farmacias, 
joyer ías y sederías , y al por mayor en las 
droguer ías y almacenes de sedería. 
Depós i to principal Teniente Rey 84. 
C . 2756 i 2G-1D 
o 
| « T R I S tBBHRAIRt SHUfiM 
• pan io3 Anuncios Francases son los 
I S r a L . ^ Á Y E N C E i C l 
# rué de 'a Gran ê-SuteHére, PARIS # 
TOS 
AS Sí A T U B R C U L O S I S 
Eaputoi oí Sangre,.Stores nocturno», 
RESFRIADOS aDlî uos, 





cierta por la 
f BAGILLINE RAYEHET 
i 1* enalba carwdr Í0t Vtntí: HABAN 
t m t o o . i 
arios. 
Hijo, 
N O O S D E J E I S E N G A Ñ A R ! 
A S V A R I C E S 
Las var i ce s son curadas por el B l i z i r do V l r p l n l e xjypdabl que cura 
igualmente los vartcoeele*, a l m o r r a n a s , accidentes del retorno de edad, 
congestiones, y bemorraffios de toda na tura l eza . 
Prestad atenciua ft las falsiflcaciones fraudulentas y á menudo peligrosas I 
Exíjase sobre la enoottura de cada irasco la firma de garantía N y r d a b L 
Escribir : Wyrdah i . 2 0 . » u e . '•• i .a U . obefonoa» .'d.JParis.para recibiC 
franco el lolleto explicativo Pe venta en toda^ ias Farmacias 
I r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C X K L J A X O P A U T E H O 
Tratamieutu bu^estivo Hipiionco del A l -
coholismo, .Neurastenia, Histerismo y de lo, 
das las en íeru iedades nerviosas. Consultas 
de 12 á. 2; martes, jueves y sá-bados. tíalud 2U. 
Teléfono 1613. 
C. 2CS9 26-1D 
DR. JUAN JESUS VALDÜS 
' l r i ¿ ü í í ^ $ C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y da 
12 a 4. 
ü ADIAN O í?1 
26-1D 
LOS ( J E L B B B E S 
T E R E O S £ M E L O S 
c o n P r i s m a 
K R A U 3 3 
t t a r t s i d o r e c o r x o c i d o s 
c o m o l o s m e j o r e s 
S o l i a n d e s p a c o l l a , d o S S , 0 0 0 g - e m e l o s 
durante la g u e r r a R u s o - J a p o n e s a 
E F E C T O ESTEREOSCÓPICO — GRAN C L A R I D A D 
ANCHO C A M P O - IMAGEN MUY NITIDA 
Catálogo n0 82. Enriase gratis 7 franco 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 'h- Ta m a ñ a n a . — E n e r o 7 J e IDOS. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E N L A MESA D E DISECCIOX 
P a s c u a l m u r i ó de p a s i ó n p o r u n a 
m u j e r . 
T a n t o h a b í a ocul tado en v i d a aque-
l los amores no correspondidos , que 
s ó l o p a r a el ser á q u i e n quiso d e j ó 
t r a s p o r t a r p o r s u c u e r p o l a esenc ia 
d i v i n a que e n c e r r a b a . 
S u f r i ó de l a m u j e r q u e r i d a toda 
clase de tra ic iones , no v i ó j a m á s a b r i r -
se p a r a é l u n a s o n r i s a y , s i n embargo, 
l a m i r a d a y e l pensamiento de P a s -
c u a l iban s i e m p r e en d i r e c c i ó n de l a 
m u j e r a m a d a , emo los g irasoles que 
constantemente v a n de c a r a a l as tro 
del d í a . 
— D e s p u é s de m u e r t o h a b r é de es-
t a r s i e m p r e a f e r r a d o , — h a b í a dicho 
P a s c u a l á la j o v e n , d e s p u é s de haber 
s u f r i d o u u q de sus desprec ios . 
Y es e l caso, y a q u í e n t r a lo ex--
t r a o r d i u a r i o de m i cuento , que el 
a m a n t e s i g u i ó q u e r i é n d o l a d e s p u é s 
de m u e r t o . ^ 
N o h a y que p r e g u n t a r p o r q u é fe-
n ó m e n o s los labios d e l cuerpo iner te 
c o n s e r v a r o n l a p a l a b r a , n i por q u é 
a q u e l cerebro g u a r d ó l a r a z ó n c u a n -
do se hubo apagado e n é l l a l u z de 
l a v i d a . 
N o se puede j u s t i f i c a r e l m i l a g r o 
p o r l a ca ta leps ia . T a m p o c o puede 
j u s t i f i c a r s e por el g a l v a n i s m o . L o s 
cuerpos g a l v a n i z a d o s no h a b l a n : se 
m u e v e n . P a s c u a l h a b l ó d e s p u é s de 
m u e r t o ; h a b l ó , y v o y á t r a s l a d a r a q u í 
t u s p a l a b r a s . 
Y a h a b í a s ido l l evado á l a m e s a de 
d i s e c c i ó n . 
L a s dos v a r a s de m á r m o l donde 
e s t u d i a los prob lemas de l a v i d a l a 
c i enc ia , r e c i b i e r o n l a i n e r t e m a t e r i a , 
c u y a s f i b r a s g u a r d a b a n a ú n e l sent i -
miento . 
T e n i e n d o el cuerpo e n l a s u p e r -
f ic ie , e speraba e l momento de ser 
rodeado p o r e l P r o f e s o r y los d i s c í -
pu los . 
S a c ó e l p r i m e r o u n a r m a m é d i c a y 
d i s p ú s o s e á r a s g a r e l pecho de p a r -
te á p a r t e ; tocaba a q u e l d í a ense-
ñ a r a n a t o m í a d e l c o r a z ó n . 
H u n d i ó s e en l a c a r n e el acero, em-
p l e ó toda s u des treza e l profesor , y 
q u e d ó r o t a a q u e l l a u r n a d e l sent i -
miento , aque l s a g r a r i o donde t a n t a s 
veces h a b í a of ic iado el c o r a z ó n en e l 
a l t a r sub l ime del a m o r . 
N i u n es tremecimiento n a t u r a l de-
n o t ó que en el cuerpo hubiese v i d a . 
L a s a r t e r i a s r o m p i é r o n s e ; h i c i é r o n -
sc pedazos los n e r v i o s ; m o s t r ó s e coa-
g u l a d a l a sangre que t a n veloz h a -
b í a h u i d o por l a s v e n a s , y n i l a 
m á s leve s e ñ a l hubo de que aquel lo 
no f u e r a u n c a d á v e r , u n resto h u -
m a n o abierto como u n l i b r o ante l a 
c i enc ia . 
E l P r o f e s o r s i g u i ó s u s e x p l o r a -
ciones á t r a v é s de l a imateria . I n s t r u -
mentos e x t r a ñ o s t r a b a j a b a n en aque-
l l a é c a v i d a d e s h u m a n a s , donde no h a y 
á t o m o que no e s t é sab iamente colo-
cado, n i m i e m b r o que no sea comple-
metito de l organ i smo . 
E l despojo no se m o v í a , no c o n t r a í a 
u n s ó l o m ú s c u l o . D e j a b a r a s g a r á los 
f i los cortantes , los d e j a b a i n t e r n a r -
se t r a s e l p a r a l i z a d o c o r a z ó n . 
A l f i n , q u e d ó é s t e ante la v i s t a 
con sus ve tas de color sangr i en to . 
— A h o r a v a m o s a p e n e t r a r en ese 
m u n d o en m i n i a t u r a — h a b l ó e l P r o -
fesor á sus d i s c í p u l o s — y v a m o s á co-
nocer los resortes de l a v i d a . A h o r a 
v a m o s . . . 
U n a Voz d é b i l , ' e x t r a h u m a n a , d e j ó 
cortado s u d i scurso . V o l v i e r o h los 
d i s c í p u l o s los ojos, y los labios d e l 
c a d á v e r s e - m o v í a n , p r o n u n c i a b a n f r a -
ses do l ientes . 
— " N o d e s g a r r é i s m i c o r a z ó n — ' d i j o 
el m u e r t o q u e h a b l a b a ; — o s lo p ido 
por l a m u j e r á qu ien a m á i s , p o r aque-
l l a á en q u i e n t e n g á i s p u e s t a v u e s t r a 
a l m a . H i c e m i c o r a z ó n s a g r a r i o de 
e l l a : s e p u l c r o que e n c e r r a r a , d e s p u é s 
de m u e r t o , s u i m a g e n ; c á l i z en que 
se g u a r d a s u esenc ia amorosa . 
P o d é i s d e s t r o z a r todos los m i e m b r o s 
de m i cuerpo , s a c i a r v u e s t r a sed de 
c i enc ia e n m i s m ú s c u l o s , e s t u d i a r el 
m e c a n i s m o d e l pensamiento en m i 
cerebro, e l t o r r e n t e c i r c u l a d o r en m i s 
a r t e r i a s , l a a r q u i t e c t u r a h u m a n a en 
m i s huesos, l a s s u b s t a n c i a s que n u -
t r e n m i c u e r p o e n l a s a n g r e ; p e r o 
p o r s u a m o r os pido, por s u a m o r q u é 
n o f u é m í o n i u n a so la vez en l a 
v i d a , que n o d e s g a r r é i s m i c o r a z ó n . 
M i c o r a z ó n no m e p e r t e n e c e ; perte-
nece á s u m e m o r i a ; es a l t a r en donde 
l a venero , l á p i d a con que l a cubro , 
á n f o r a d o n d e l a guardo . V o s o t r o s 
que a l g u n a vez h a b r é i s á m a d o , sa -
b r é i s e l t ormento de n o s er corres-
pondido , l a d e s e s p e r a c i ó n de no v e r 
u n a s o n r i s a , e l s u f r i m i e n t o de no po-
d e r b e s a r u n o s labios . 
Y o he d e v o r a d o todas m i s penas , 
he s u f r i d o todos los r igores de l a v i -
d a , y e l consuelo que q u e d a á m i 
c u e r p o d e s p u é s de m u e r t o , es v i -
v i r con el c o r a z ó n a f e r r a d o á e l la , 
l l e v á n d o l o a tado con l i g a d u r a s f u e r -
tes á s u m e m o r i a . " 
C e s ó l a voz de otros m u n d o s , j u n -
t á r o n s e de n u e v o los m a r c h i t o s l a -
bios, y n a d i e o s ó p u n z a r e n a q u e l 
c o r a z ó n a f l ig ido . 
C a y e r o n a l m á r m o l los i n s t r u m e n -
tos, se b o r r ó a lguno de los d i s c í p u l o s 
u n a l á g r i m a y entre todos c e r r a r o n 
el ' pecho que e s c o n d í a l a h i s t o r i a 
a m o r o s a p a r e c i d a á l a que v a o c u l t a 
e n c a d a c o r a z ó n h u m a n o . 
s a l v a d o r R U E D A . 
SE ALQUILA UN LOCAL 
Imnpjorablo propio para un establecimien-
to de lujo en la Ciílle de O'Reilly número 78 
en la misma impondrán 
m 4.6 
S E A L Q U I L A un cuarto alto amueblado 
y 1x17 asistencia, media cuadra del Prado, 
5 ° 1:1ab,••, el ingles, francés y español y se 
da clases de dichos idiomas, Refugio -i. 4-ó 
- v l^DADO 3e alquila la casa calle 2 entre 
' y 9 , con portal, sala, comedor, un cuarto, 
baño é inodoro y cocina bajos: Hal l y cua 
tro cuartos altos. L a llave en la bodega es-
quina á Línea é informan en Concordia 6 1 
de 8 á. 1 2 a. m. y de 6 á 9 P . M . 
172 4-5 
SE ALQUILAN 
Lo sespaciosos altos de la casa Sol 13 aca-
bados de fabricar, y con vista á la babia In-
forman Sol 15 fonda. 
177 
L N 10 C E N T E N E S se alquilan los esp lén-
didos altos de Luz. 2 (Jesús del oMnte), sa-
la, saleta, comedor, 8 cuartos, servicio sani-
tario y demás comodidades. L a llave en los 
bajos. Informarán en San Lázaro 24, altos 
189 4-5 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habl-
teHonts altas, con luz, portero y agua. Son 
apropós i to para escritorio 6 bufete Dir ig ir-
se á Mr . Geo. M . Bradt. Prado 89, altos. 
C . 2 8 9 5 i m c i b 
EN ESTRADA PALMA 
Reparto de Vivanco, se alquila uji bonito 
chalet acabado de construir en la Avenida 
de Luis Estevez esquina á Concejal Velga. 
176 8.4 
L E A L T A D 145A y 145B. entre Salud y 
Reina. Se alquilan los altos ó bajos do estas 
casas recién construidas. Tienen de dos á 
cuatro cuartos. Informan Reina 68 de 11 á 1 
y rte 5 á 8, Te lé fono 1151 
58 4.4 
EN EL VEDADO 
Calle 11 esquina á C. se alquila una habi-
tación en J7 plata en la misma informarán. 
123 8,4 
V E D A D O se alquila la preciosa casa ca-
lle Seis número 5 con cuartos á la brisa pi-
sos de mosaicos, baño é inodoros, jardín y 
patio, con frutales. L a llave en frente; el 
dueño Jesús del Monte 522A. 
124 4-4 
V E D A D O se alquilan los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G . propio para corta fa-
mlliM con todo el servicio independiente. 
132 4-4 
E N CASA de familia respetable se alqui-
la una habi tac ión propia para hombre solo 
Gallano 95 altos. 
136 4.4 
E N CASA de familia respetable se alquila 
un hermoso departamento con vista á la 
calle, propio para matrimonio sin n iños 
Gallano 9 5 altos. 
1 3 5 4 4 
T E N I E N T E R E Y 14 altos se alquila en 
$150.00 Cy Infromarán en la Notarla del 
Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 128. L a l la -
ve en la misma casa. 
139 . 26-4E 
S E A L Q U I L A N los altos Luyanú número 
3 esquina Toyo, cómodos y ventilados bal 
cones por Luyanó y Fomento, escalera dé 
marmol muy cómoda, la llave al lade en la 
peleter ía . 
142 4-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Rafael 99, con sala, comedor, g a l e r í a y sie-
te hermosos cuartos, con ,su buen baño. L a 
• lave en los altos. Informarán J e s ú s del 
Monte 386 
111 4-4 • 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
¥ 
A L Q U I L E R E S 
Y . Bosque, l i tógrafo 
Manrique 144 Habana grabados y etique-
tas de todas clases. Venta de etiquetas pa-
ra vinos y licores. 
208 15-1E 
A R T I S T A en toda clase de peinados, para 
casamientos, teatros, bailes y recepciones. Se 
peina á domicilio y en Concordia 165 Basi l lsa 
Ferausé . 
20832 8-29 
Señori ta peinadora ofrece sus servicios á 
domicilio, y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. Admite abonos, 
á precios económicos . Es tre l la 97. 
19918 26-10D 
O. L a j a r a . Unico que garantiza la opera-
ción para siempre; lo extirpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un gran procedimiento a lemán. Recibe avi-
sos en Lealtad número 136, Animas número 
y en su casa Concordia 174 también se hace 
c a r g ó de pinturas preparadas con el mismo 
procedimiento. •—Orlaudo L a j a r a . 
19944 26-10D 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno a ediücios , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones da los midmoa, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo» 
acús t i cos , l í n e a s t e l e fón icas por toda la Is ia 
Reparaciones de toda clase de aparato» del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-78 
COMPRO UNA F I N C A de 1 á 7 caballe-
r í a s Provincia de la Habana con ó sin ca-
sa y no Importa qeu tenga censo. También 
en Guanajay ó Artemisa en la Calzada 
J o s é Flgarola, San Ignacio 2 4 de 2 á 5 . 
2 4 8 4 - 7 
C A B A L L E R I A de tierra se desea comprar 
de media á una cabal ler ía de terreno bueno 
en calzada, cerca del Eléc tr ico y en los 
alrededores de la Habana, se pagará un 
buen buen precio: dirigirse á Habana 9 4 . 
2 2 2 \ 5 - 7 
S E T R A S P A S A una hermosa casa en la 
calle del Prado de esquina apropós i to para 
Casa de Huéspedes , ó familia particular, 
por tener uña gran cochera. In formarán en 
la B O T I C A , Consulado y Colón. 
2 7 0 . 4-7 
S E A L Q I L A N los espléndidos altos, de la 
casa recientemente construida, con todos los 
adelantos modernos, propia para numerosa 
familia, situada en la calle Sépt ima 6 sea 
Calzada de el Vedado número 56 esquina á 
F , con cuadras y cocheras Informarán en 
Quinta número 19 
279 4 -7 
S E A L Q U I L A 
E n la calle Perseverancia número 52, se 
alquila el e sp léndido piso alto de dicha ca-
sa acabada de construir á todo lujo. Tiene 
los 'pisos de nvirmol g a l e r í a s de cristales, 
instalaciones para gas y luz e léctr ica y es-
tá situada en la acera de la brisa. Las Ha. 
ves e s tán en el piso bajo é in formarán eñ 
Prado número 82 altos. 
284 4-7 
. V E D A D O se alquila una casa á media cua-
dra del e léctr ico acabada de reedificar con 
cinco dormitorios, sala, comedor y d e m á s 
servicios. Informan t n Linea 129. 
110 4 - 4 
A c o s t a 1 9 
Se alquilan 2 habitaciones con vista á la 
calle á personas de moralidad. 
1 6 6 I 4 - 4 
C A N T E R A S 
Se arriendan Isa afamadas del J I B A R O 
próx imas al ferrocarril del Oeste y en la 
carretera de la Habana. "Hay canteras de 
ronce (s i l lares); las hay de piedra dura 
y mucho cocó y cabezotes ya sacados 
Monte 238, estable, informan de 8 á 9 a. m. 
Te lé fono 6310. 
158 4 - 4 
V E D A D O E n la calle A entre 19 y .'i so 
alquil una casa con jardín po-;uxl, sala, 
comedor tres grandes habitaciones, cocina, 
baño y demás servicio; ga ler ía y traspatio. 
Tiene gas yagua abundante. Precio 8 cente-
nes. 
143 4.4 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
82 esquina á San Rafael con pisos de mar-
mol y mosaicos, siete cuartos, tres patios, 
baño y demás comodidades. Informan en 
Mercaderes número 4 entresuelos. 
154 4-4 
P A R A O F I C I N A comisionista señoras ó 
matrimonio, se alquila , una gran sala, pri-
mera habi tac ión y recibidor balcón á la calle 
Sol 54 entre Compostela y Habana. 
165 4-4 
S E A L Q U I L A una gran habitac ión, á ca-
ballero ó matrimonio respetable, sin n i -




P A R A C O M E R G I ® 
Se alquilan los espléndidos bajos de I n -
dustria esquina á San Miguel 
287 4-7 
AMARGURA 70 
Se alquila la llave en el 55, informan en 
Progreso 2 6 . 
2 8 8 4 -7 
E N E L V E D A D O en la parte más saluda-
ble del Vedado, calle 11 número 39 esquina 
á 10 se alquila la fresca, cómoda y moder-
na casa con todas las comodidades, para 
una familia de gusto. L a llave al lado, in -
formes Tejadillo número 26 
2 : ' ; : 4-7 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
habitaciones de los altos de la casa Gallano 
l o l esculna á San José; con 6 sin muebles 
y servicio de criado. Informan en los hajos 
f e r r e t e r í a . 
2 5 0 _ 4-7 
E n C o n s u l a d o 6 7 
Esquina á Colón se alquilan unos altos 
acabados de fabricar. Informes en el mismo 
2 2 8 - 4 - 7 
S E C O M P R A 
u n a p r e n s a h i d r á u l i c a , M o u t e 
55 4-3 
S E C O M P R A N 
trapos l impios (i 5 centavos l i -
bra. D i r í j a n s e al 
DIARIO DE L A MARINA 
V I L L E G A S 110, altosw Dos peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera en casa 
particular ó establecimiento y la otra de 
criada de mano. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien las garantice» 
2 2 4 4 - 7 
Se alquila el espléndido local que ocupaba 
la Legac ión inglesa compuesto de gran 
sala, con cinco ventanas á la calla, des cuar-
bs y saleta, pisos de marmol y todas las 
comodidades es propio para un gran escri-
torio por estar en el centro comercial y á 
una cuadra de todas las v í a s de comunica-
ción. 
155. 8-4 
V E D A D O calle L inea 111 y cuarto, se a l -
quila una cómoda casa con sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta de comer, cuarto de cr ia -
dos y demás comodidades todo á la moder-
na. Precio diez centenes la llave al lado en 
el 11 y medio Su dueño Agular 54. / 
149, ,4-4 
D R . B E N I T O V I E T A 
O E M T B S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ; 0 7 ñ . 
S e c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
que s e a e l m a l , a u n e n l o s casos c o n -
s i d e r a d o s como m e u r a b d e s ; los d i e n -
tes m o v i d o s v u e l v e n á a u g u r a r s e , 
g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l en po-
c a s ses iones . 
X o debe, h a c e r s e d e n t a d u r a pos-
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r a n -
tes á ei-ta e n f e r m e d a d . 
20,200 26-3. 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Fernan-
dina 38, varias accesorias independientes, 
piso de mosaico cocina, fregadero, inodoro, 
igua, lavadero y todo el servicio tanitario 
moderno, informes Reina 6 
94 15-3E 
E n la finca Armenteros, situada á media 
legua del pueblo de Caslguas, con g a r a n t í a s , 
desde tres caba l l er ías en adelante: los terre-
nos son buenos con aguadas, próx imos á la 
nueva carretera y á tres leguas escasas «le 
San José de las Lajas , Jaruco y Catalina de 
Guiñes , propios para potreros sitios de 
viandas, vaquer ías y frutales. L a mitad de 
la finca, e s tá ya repartida. Informará el Se-
ñor Antonio Rosa, Cerro 613 altos, Habana. 
87 13-3E 
S E A L Q U I L A una casa de alto en la calle 
de Concordia 150B entre Oquendo y So-
ledad. L a llave en la Botica. Informan Nep-
tuno 104 altos 
69 4-3 
S E A L Q U I L A en el Vedado, calle Baños , 
casi esquina 23, una cas de azotea con sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto alto de 
criados, cuarto de baño y dos inodoros; 
L a llave en la casa de al lado. Informes en 
San Ignacio 40. 
4 2 8 - 3 
UNA criandera peninsular con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan 
Salud 8 6 cuarto 8 2 . . _ 
2 7 8 l l l 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de rncinorp en casa particular ó esta-
MeclmienU 7 l a otra de crU/ ia ^ mano 
Saben cump-r con .su obl igac ión y tienen 
quien las garantice. Informan Teniente Rey 
número 90. . 7 
234 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera, en casa particular ó esta-
blecimiento y la otra de criada de mano 
6 manejadora. Sabe coser á mano y a ma-
quina. Tienen quien las garantice. Infor-
man Corrales 1 5 3 . . „ 
233 
C O C I N E R A con 5 años de oficio Pfesenta 
recomendaciones de las casas donde trabajo 
v una muchacha de 14 años para maneja-
dora, ú otros quehaceres, desean co ocarse 
í f .usa. de familia decente, son peninsu a-
tua ' .ara informes dirigirse por e&crito 
Puentes Grandes calle Hernández número 
7 B. P. Méndez. 4 7 
T A R A V E D A D O ó Jesús del Monte desea 
colocarse una cocinera y repostera de co-
lor para corta familia 6 matrimonio con 
buena recomendac ión de las casas donde ha 
servido; no tiene inconveniente en dormir 
en la colocación. Informarán en Habana, es-
quina á Merced, carnicería . 
229 
S E A L Q U I L A el Segundo piso de la casa 
calle de Aguila números 152 y 154 esquina 
á Corrales, reúne condiciones para familia 
de gusto, y consta de seis cuartos, sala y 
comedor, doble servicio, lo que permite divi-
dirla en dos aposentos, á una cuadra del 
e léctrico. 
44 4-3 
A M E D I A cuadra del Paseo del Prado se 
alquilan los nuevos y amplios bajos con 
portal, de Refugio número 5, compuestos de 
sala y comedor y 4 cuartos y 2 patios. I n -
forman en Consulado esquina San Rafael, 
Casa Cambio 6 en Neptuno 13 altos. 
119 4-4 
SAN RAFAEL 168 
Se alquila en 6 centenes con dos meses en 
fondo. Tiene sala, comedor, tres cartos y 
d e m á s anexidades. L a llave en el 168. 
80988 4-3 
~ S E A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a casa es de reciente cons-
trución y tiene todas las comodidades y con-
diciones h ig i én icas que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre San Rafael y 
San José . 
57 2 6 - 3 E 
G R E S P O 3 3 
Se alquilan ios altos, informes O'Reilly 
número 4 1 . 
18 6 - 2 
\ UiU-AUP H E R M O S A casa en lo más alto 
de la loma. E n 18 centenes se alquila en la 
calle Baños número 50 esquina á 21 A. una 
cuadra de los t ranv ías subida y bajada. 
Buena ocas ión. L a llave al lado. Informes 
Teniente Rey 41. 
20998 8-1 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Doce número 25 la casa de 
alto y bajo con agua ducha, inodoros y ser-
vicio sanitario, todo á la moderna en 7 cen-
tenes, y la adjunta 25 y medio con todos 
las comodidades, propia para una corta fa-
milia eri 5 centenes. L a llave é informes en 
el número 20 de la propia calle. 
20980 . . 8-1 
S E A L Q U I L A en Estevez 88 una gran casa 
propia para una gran industria tiene só tanos 
para maquinaria y también un gran solar 
que comunica cim la misma por el fondo 
> que hace frente á la calle de Universi-
dad. Referencias" Pola, O'Reilly 87, bajos. 
C. 2999 13-24D 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de corta familia, babe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Someruelos o4. 
227 
S E D E S E A colocar una criada de color, 
para criada de mano ó manejadora, r.o tle 
ne inconveniente de ir al campo.. Tiene 
personas que la recomiende. Intormaran. 
Cuba 28 de 8 mañana á 4 tarde. 
230 : -'— 
D E S E A colocarse na joven peninsular de 
27 años , bien de criada de manos ó mane-
jadora entiende también algo de cocina; es 
muy formal, aseada y e s tá aclimatada en 
el país . No tiene pretensiones y tiene quien 
la garantice por su conducta. Para más in-
fprmes dir í janse á la calle Muralla entre 
Oficios y San Pedro. Fonda L a Primera de 
la Machina. , _ 
221 4-7 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo garantice. I n -
forman San Pedro 12, fonda. 
218 4-7 
E . L i n o J u s t i n i a n o y C h a c ó n 
Se desea saber el paradero de D . Lino 
Gustiniano y Chacón, su hermano Casimiro 
Gustiniano que s e g ú n noticias andaba por 
el Perico se suplica á la persona que sepa 
de él se dir i ja á Salud número 5 0 . 
2 2 0 4 - 7 
C R I A N D E R A peninsular á leche entera ó 
media leche, tiene su niño que garantiza su 
buena leche, para dentro ó fuera de la ciu-
dad y otra de criada de mano ó maneja-
dora, desean colocarse Calle 25 entre G y 
H . Vedado. J _ 
267 4-' 
P A R A A S I S T I R 
A una s e ñ o r i t a perturbada, se solicita 
una cr iada blanca de 30 á 38 a ñ o s , s in 
pretensiones; pero entendida y dispues-
ta: se le d a r á buen sueldo y debe traer 
referencias . R e i n a 114, de 10 á 2 . 
300 4-7 
¡ B U E N N E G O C I O ! se solicita un socícTíoiJ 
1,500 pesos para poner una casa de présta 
mos que sea inteligente en el giro ó u q 
comanditario ó comanditarla: se exigen 
fereiicias comerc ió les y se dan. Impondrán 
San Lázaro número 65 de 6 á 7 tarde. 
274 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me, 
ses v,medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. Informan Nep-
tuno 12. 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocars^l 
una de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento ,y la otra de criandera de 4 
meses de parida á leche entera, que la tiene 
buena y abundante Tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 103. 
277 4 - 7 
S E S O L I C I T A 
Una mujer de edad 6 un muchacho de 1Q 
á 1 2 años para criado en San José 7 . 
2 7 5 4 - 7 
SIN P R E T E N S I O N E S , se ofrece un buet̂  
criado do manos, presentando recomenda-, 
clón de las casas donde ha trabajado. D i -
rigirse á Mercaderes 13, Barbería. 
23 6 4-7 
B U E N N E G O C I O se solicita un socio far-
macéut ico ó práctico con $ 4 0 0 para abrir 
de nuevo una botica que ha estado esta-
blecida en la Habana mucho tiempo. I n -
formes Suárez 4 4 de 9 á 11 a . m. y de 3 
á 4 P . M . 
2 6 9 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
repostero; cocina á la francesa, española 
y algo americana. También so coloca en 
restaurants, habiendo estado antes en ello^ 
ó casa particular 6 establecimiento. Infor-
mará Obrapia 45 
239 * 4-7 
Se solicita una tena criada 
De manos, que es té acostumbrada al ser, 
vicio, con buenas referencias. Sueldo 3 cen-
tenes. Calle A esquina á 1" Vedado. 
SE SOLICITA UNA CRIADA I 
De manos que sepa coser, con buen»a 
referencias. Amargura 31 al tos j 
237 4-7 
D E S E A colocarse un peninsular de me-
diana edad de criado de mano, portero ó pa-
ra limpieza do otteinas. Informarán Habana 
130 á todas horas, a lmacén . 
264 4"' 
ü E S O L I C I T A una manejadora de media-
na edad, que tenga buenas referencias, para 
cuidar un niño en el Vedado. Informarán 
en Consulado 94, altos. 
263 - 4-' 
UNA BUPÍNA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Oficios 
número 70 , _ 
262 • 4 - 7 
S E S O L I C I T A una cocinera que no ten. 
ga muchas pretensiones- para un matrimo-
nio solo. Si no es muy aseada que no se 
presente. A n t ó n Recio número 2 0 . f 
2 6 0 
SE SOLÍCITA u n a c r i a d a 
De mano que sea práct i ca en el servi-
cio. Informan en Damas 4 altos. 
259 
J E S U S D E L MONTE en módico precio se 
alquila la casa número 6 de la calle de Re-
medios, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y patio. L a llave al lado y darán 
razón on la bodega, y en Prado 29. 
2089G 8-31 
S E A R R I E N D A una Anca de 40 caballe-
rías cerca de Guiñes se puod& Ir y venir en 
el mismo día á 2 y medias horas, de esta, 
rodeada de caminos reales, para más infor_ 
mes San Lázaro 38 altos, por el Malecón, es-
quina á la calle de Cárcel. 
208S7 8-31 
O B R A R I A 107 altos cerca del Parque, ha-
bitaciones con ó sin muebles, en la azotea 
de la misma una amplia y fresca. 
20940 8-31 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad- 94, en siete 
centenes y liador solidario. Informan Cuba 
113, altos. 
8-31 
S E A L Q U I L A N 
en D a m a s n ú m e r o 2 los altos acaba-
dos d e f a b r i c a r , i n f o r m a n e n los ba-
jos . 
20892 15-31 
V í b o r a . — S e a l q n i | a u 
E n el mejor punto de la Víbora dos mag-
níficas casas nuevas, iguales, grandes y ele-
gantes. Su precio 16 centenes cada una. I n -
forman en el número 582. Te lé fono 6371 
20886 8-31 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
á hombres solos de moralida con balcón á la 
cale en la calle de la Salud número 47, casi 
esquina á Campanario casa de altos y de 
una corta familia en los mismos. Informarán 
á todas horas se dan y se piden refernclas. 
2 0 8 1 5 4 8 - 2 9 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquila una habi tac ión á familia corta 
y de moralidad. 
2 0 8 0 8 8 - 2 9 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
Cuarto Manzana, con muchos árboles fru-
tales; muy adecuado para depósi tos de plan-
tas y llores. E n Agular 1 0 0 informarán. 
1 2 1 8 - 4 
S E A L Q U I L A la casa Habana 116 entre 
Amargura y Lampari l la propia para estable-
cimiento, escritorios 0 comisiones. Informan 
Teniente Rey 4 4 . 
4 7 6m -3 -6t -3 
H A B I T A C I O N E S — Se alquilan elegante-
mente amuebladas á familias, matrimonios 
ó personas de moralidad en la hermosa casa 
Prado 64, con luz e léctr ica y timbres, baño 
y «lucha. 
213 4.5 
E N E L V E D A N D O 
Calle 7 número 63 esquina á F se alquila 
3 habitaciones una en $12.75 oro; otra en 
$8.50 y otra más en $8 plata en la misma 
Informaran 
122 8-4 
S E A L Q U I L A en el Vedado una casita, 
jardín, portal, sala, comedor y 2 cuartos 
baño hinodoro, cocina, luz e l éc tr ica y agua 
de Vento, toda azotea pisos de mosaico, 5 
centenes. Informan 13 y 10 en E l Mirasol. 
_ 27 4-3 
E N C A M P A N A R I O 141 altos casi esquina 
á Reina, Se alquilan dos cuartos muy fres-
cos y ventilados, á un matrimonio sin hijos 




E l día primero de Enero se perdió un a l . 
fller de pecho forma un raque, adornado con 
perlltas. Suplico al que lo encuentre me lo 
revuelva por ser un recuerdo muy querido. 
L e g-ratificaré generosamente. Je sús del 
Monte 535 
170 4-4 
E N P I N A R D E L RIO 
Ha desaparecido una jaca, dorada, careta 
de seis cuartas de alzada con las cuatro 
patas blancas y con el hierro J . Y . S. L a 
persona que dé ra^ón fija donde se halle, 6 
la presente en el café que hay en Pueblo 
Nuevo, de Vicente Cardleu (Pinar del Rio) 
s e r á gratificada con cinco centenes. 
131 8 - 4 
CASA EN EL VEDADO 
E n m ó d i c o precio se a lqui la la espa-
ciosa casa calle Quinta n ú m e r o 4 5 esqui-
na á D , con comodidades interiores para 
dos fami l ias : tiene a d e m á s una hermosa 
arboleda, jard ines y cochera . I n f o r m a r á n 
Gal lano 6 6 . 
186 1 5 - 5 E 
S í : A L Q U I L A N dos elegantes casas com^ 
pletamente nuevas en Animas entre Marqués 
González y Oquendo, compuestas de sala, 
sífieta, tres hermosas habitaciones y una 
pequeña, baño y completo servicio sanitario, 
todos los pisos de mosaico. L a s llaves é in-
formes á dos puertas en el número 167 
209 4 - 5 
B E R N A Z A 30 se alquila una habitacTóñ 
con muebles en tres centenes, unos en-
tresuelos interiores en $23,32 oro sin mue-
bles y otra habitac ión en $12 plata en la 
misma informarán. 
210 8-5 
V E D A D O — E N 8 C E N T E N E S 
Se alquila la casa calle 10 número 6 con 
sala, comedor, pórtale?, 4 cuartos ducha y 
jardin. L a llave a l fondo. 
299- 4-7 
U N E L E G A N T E d e p a r t a m e n t o , 
c o n dos h a b i t a c i o n e s y b a l c ó n , c o n s u 
b a ñ o é i n o d o r o dentro , se a l q u i l a á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . C o n ó s i n m u e -
bles y c o m i d a . T a m b i é n h a y u n h e r -
moso c u a r t o c o n b a l c ó n . A g u i l a 122, 
e n t r a d a p o r E s t r e l l a . 
54 8-3 
BE A L Q U I L A N cuartos á hombres con 
' mueble y asistencia 6 sin ella en Amistad 
I 9 1 Víbora calle Lagueruela por tercera se 
1 alquila unos altos informan en la accesoria 
I de la esquina 
6 8 4-3 
V I R T U D E S 20 dos cuadras del Prado am_ 
pilas habitaciones alta sy bajas amuebladas 
o sin muebles; baño y d e m á s comodidades. 
2 1 a . s 
SAN IGNACIO 6, se alquilan los bajos paT 
ra a lmacén y los altos independientes para 
escritorios. Tiene unos hermosos salones co-
rridos para escritorios. También se alquilan 
á familia particular. 
66 . 8-3 
V E D A D O en 8 centenes s.e alquila la casa 
calle 10 número 6 con sala, comedor, porta-
les, 4 cuartos ducha, 2 inodoros, todo mo-
derno. 
82 4-3 
Q U I N T A en la Ceiba, local elevado casa 
espaciosa, cochera y jardines. Puede verse 
á todas horas llamando al jardinero Santia-
go: Informes: Amargura 23, Habana T e l é -
forro 67 
271 6 - 7 
V E D A D O — Calfe-17 entre A y B altos en-
teramente independientes con cuatro dormi-
torios, sala, comedor, cocina baños, gas, 
agua abundante y todas comodidades. 
SO 15-3E 
V E D A D O se alquila 14 número 1 entre 9 
y 11 con sala, saleta, 4 cuartos, baño, coci-
na, portal, jardín y servicio sanitario moder 
no. L lave é informes Calzada 6 4 entre F y 
Baños . i «» 8-3 
S E A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de San Miguel 76 y 78 esquina á San 
Nico lás en 17 centenes. 
20854 8.29 
S E A L Q U I L A una habi tac ión amueblada, 
precio de ganga. Egido 2,B, entresuelos jun-
to á E l Sol de Madrid. 
20777 13 28D 
UN A S I A T I C O general cocinero y repos-
tero, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informan 
San Miguel 50. J „ 
256 4-7 
Se desea saber el paradero de Enrique 
Prendes Menéndez natural de Gijón (Astu-
rias) para informarle de una herencia, haca 
cuatro ó cinco años se encontraba en esta, 
capital, la persona que sepa de su paradera 
se le suplica de informes á Ramón G a r d a 
Aguacate 126. i5e ruega la leproducción á 
los demás periódicos 
194 5-5 
S E S O L I C I T A una mujer de mediana edad 
para criada de mano que sepa cumplir con 
su obl igación do no ser as í que no su pre-
sente, l^eptuno 213 bajos. 
19U 4-5 
D E S E A colocarse de criada de mano una 
joven peninsular sabe coser á máquina 
y á mano, desea familia de moralidad, no 
deja de ir al campo, es trabajadora, tiena 
quien la garantice. Monte 5 1 dan razón. 
1 8 8 4 - 5 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida con buena y abundante le-i 
che, desea colocarse á leche entera. Darán 
razón é informes inmejorables en Consula-
do 94, altos. 
185 4-5 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse - n 
casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien :a 
garantice. Informan Concordia 41. 
1 8 3 1-5 
S E D E S E A colocar de criada de mano 
una joven peninsular sabe coser á la ma-
no y máquina . Informarán en Carmen 46. 
244 •*-'7 
D E S E A colocarse para manejadora de un 
niño de un año una morena de mediana 
edad, sueldo 3 centenes y ropa limpia. Ce-
rrada de Paseo 2i darán informes. 
243 • 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano 6 manejadora y la 
otra de criandera á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Rastro 6 altos. 
242 4-7 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa cumplir con su obl igac ión Sueldo $12 
y ropa limpia San Lázaro 235. 
4-7 
y ropa 
2 4 0 
E N C U A R T E L E S número 3 desean co-
locarse luntos de criados de mano un ma-
trimonio peninsular de mediana edad, saben 
cumplir con su obl igación, tienen buenas 
referencias de las casas en que han estado, 
no les importa salir al campo; y en la mis-
ma hay una criada peninsular. 
242 4- i 
UNA SRA. de moralidad desea colearse de 
cocinera en casa particular ó de comercio, 
no tiene Inconveniente en dormir en el 
acomodo y sabe cumplir con_ su obl igac ión. 
Dan Informes San Lázaro 275 
255 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á leche entera que. tiene buena y 
abundante de tres meses de parida. No lle-
ne inconveniente en ir al campo. Dan razón 
Vives 157. . _ 
251 l l ! 
D E S E A colocarse un joven para asisten-
te de caballeros ó para limpiar escritorios ó 
de encargado de alguna casa en la misma 
hay un buen criado; los dos tienen buenas 
recomendaciones. Informes Aguila 13u altos 
254 4-' 
B a r b e r o s 
Se necesita uno, con buenas referencias, 
en Teniente Rey número 10 
290 
S E A L Q I L A N los espaciosos y ventilados 
altos de Reina 22, compusetos de sala, saleta 
seis grandes cuartos, comedor, cuartos para 
criadas, baño y j iemás servicios, informan 
en los bajos. 
20699 10-27D 
SE A L Q U I L A N 
Elegantes posesiones á $12.72 oro a l mes 
de construcc ión moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con llave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la misma informan. 
20659 13-25D 
DOS H A B I T A C I O N E S se al luilan juntas ó 
separadas en casa de familia donde no hay 
otro inquilino, á matrimonio ó persona sola 
que trabaje en la calle. Informarán en 
Bernaza número 55 entre Muralla y Tenlen 
te Rey . 
20633 13-24D 
C R I A D O de mano se ofrece un joven acos-
tumbrado al servicio domést ico y con re-
comendaciones de las casas que ha servido 
Paula 47 darán razón de 10 á 4. 
285 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos en casa de buena fami-
lia; sabe cumplir bien su obl igación. Infor-
m)arán Empedrado número 11 á todas horas 
283 4-7 
CON $l{)0 ó $300 se ganan de $6 á $12 
diarios con esa cantidad solicita un socio 
para noner una fo togra f ía en general y 
otras novedades aquí ó en el campo tengo 
30 a ñ o s de práctica, altos de la Manzana 
de Gómez de 12 á 4 primera habi tac ión su-
biendo la escalera. 
282 4-' 
J A R D I N E R O 
E n Santiago de las Vegas se solicita uno 
que sepa bien su oticio para destinarlo al 
parque "Juan Delgado ' de la ciudad. Ha da 
hacer además como Pol ic ía de dicho Parque, 
en servicio permanente ífurmiendo en la 
Habitación que al efecto se le prepare. Si 
no tiene referencias de donde haya servido 
y quien lo recomiende,, que no se presente. 
Dirigirse al Alcalde de Santiago de las V e -
gas 
C . 38 3-5 
COLOCACION — L a desea un joven prác-
tico en contabilidad; no tiene pretensiones y 
se ofrece para cualquier cargo de escritorio. 
Tiene buenas referencias. Razón C . lialjuna 
8 Ü , de 8 ni. a, 5 tarde. 
1 8 2 ' 4 -5 
DESEAJSí colocarse dos jóvenes españoles , 
uno de cocinero y otro de panadero, ambos 
saben bien su oílcio. Calle del Sol número 8 
in formarán Fonda Los Tres Hermanos. 
1 S 1 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
una corta familia. In formará Sra. de Lom-
bard calle Baños entie 2 3 y 2 5 Vedado. 
175 4 5 
D E S E A colocarse una joven pouinsular 
para criada, manejadora ó para limpiar ha-
bitaciones, es formal y sabe cumplir con 
su obl igación. Para informes Sol 15, fonda. 
178 4-5 
J O V E N peninsular formal desea uoloi^ir^q 
de manejadora en casa de familia respeta-
ble, tiene quien la garantice. Informan, T r o -
cadero número 1 1 1 . 
1 7 6 4-5 
DOS S O L A R E S se venden uno en la calza-
da del Cerro 17 por 57 varas y el otro en 
la Avenida de Estrada Palma, de esquina 
2u por 40 metros. Su dueño Carlos I I I n ú m e -
ro 211. 
171 4-5 
B U E N C O C H E R O práct ico y f o r m á T p a r a 
casa particular, con muy buenas referencias. 
Informarán Industria 118, altos. 
207 4-5 
UNA C R I A N D E R A se solicita una buena 
criandera, con abundante leche, para ir á 
un pueblo cerca de la Capital. Ha de ser 
muy aseada y saludable si no, que no sa 
presente. Sueldo cinco centenes y bien aten-
dida: Iq fonnará Miguel Bestard en el "De-
partamento de Vista" de la Aduana, De 8 
á 11 y de 1 á 5 
126 4.5 
S E S O L I C I T A na s e ñ o r a para ayudar á 
corta familia y una manejadora, con bue-
nas referencias Sueldo 3 centenes á cada una 
Informan Tallapledra 3 altos de la Fábr ica 
de Sogas. 
191 4-5 
S E SOLICITAN COSTURERAS 
Que sepan trabajar sino que no se pro» 
senten. Aguila 135. 
156 4-5 
PARA OFICINAS 
Se alquilan amplias habitaciones altas, 
Santa Clara 2 . 
2 0 5 5 2 1 6 2 2 D 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel 159 con sala, recibidor, 5 grandes 
cuartos y saleta de comer, bañaderas , duchas 
é inodoros, la llave é informes en los bajos. 
20388 16- lüD 
R E Y N A 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con ó sin muebles, con servicio, tie-
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se alquilan en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de morulidad. 
2 0 1 2 3 26-13D * 
AGENCIA DE CRIADOS 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten las mejo-
xes crianderas para cualquier punto de la 
Isla. O'Reilly 3 3, T e l é f o n o 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
20852 26-24D 
S O L I C I T U D E S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te lé fono 
número 3 1 8 2 
1 3 2 6 - 2 B 
S E D E S E A colocar un buen criado de 
mano penlsular de mediana edad en casa 
particular 6 en casa, de comercio, siendo 
muv práct ico por los muchos años que lle-
va en el servicio y que en 17 años solamen. 
te ha estado en dos casas. Informarán en 
San Ignacio 12. 
280 4-7 
"CORRESPONSAL MECANOGRAFO 
Se necesita uno para una casa importado-
ra de v íveres . Dirigirse al apartado 808, ex-
presando preten#iones. 
295 10-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan Cuba 1 0 3 , altos Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. 
2 9 4 ' ' 4 - 7 
E n ' GITACATE 6 5 se sorclta na «eñora 
de Riediana edad que entienda al^o de c-»«»l' 
na para un matrimonio solo. Buen sueldo. 
292 4-7 
A G E N T E S 
buenos necesito en seguida. Pueden hacer $6 
al día. E n todos los pueblos y ciudades del 
interior necesito agentes. Escr iba inmedia. 
tamente por información á W. Koclmg. 
Apartado 1032 Habana. 
2»6 4-< 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Habana 51. 
2 9 8 4 - 7 
UNA C O C I N E R A de mediana edad, que 
duerma en el acomodo y ayude á los queha-
ceres de la casa, se solicita en Neptuno n ú . 
mero 157 Buen sueldo. 
219 4 - 7 
S E S O L I C I T A na criada de manos, una 
manejadora y una cocinera; todas con refe-
rencias satisfactorias. Vedado; Línea entra 
J y K (casi esquina á K ) . 
212 4-5 
UN B U E N cocinero penlsular desea coló* 
carse on casa particular ó establecimiento. 
E s cumplidor en su deber y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Sol 110. 
141 - 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa si saba 
coser á la máquina g a n a r á $15 plata y ropa 
limpia y si no sabe coser ganará $12 tiena 
que traer referencias de la casa donde haya 
servido, en Monte 346. 
140 M 
UNA SRA. recién' llegada de la península 
desea encontrar co locac ión de ama de cria 
tiene personas que acrediten su moralidad 
y buen comportamiento con los n^ños pues 
ha servido en buenas casas de esta capital; 
para más informes dir í janse á Mante núme-
ro 2 H fonda. 
138 4 i l _ 
—UNA A S T U R I A N A desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora dentro de la Ha-
bana, fuera no lleva referencias. Informarán 
R e v i l l a g í g e d o 87. , . 
137 Jb i -
D E S E A colocarse una señora península* 
de mediana edad de criada de manos, sabe 
cumplir con su deber y tiene referencias 
y pudiendo ser que no duerma en el acomo-
do y sino lo mismo; sabe algo de cocina, 
suspiro 16 entresuelo. 
134 <-* ^ 
7 D E S E A colocarse una cocinera peninsulai* 
en establecimiento 6 casa particular, sueldo 
do 3 centenes en adelante. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la garantice* 
, Amistad 136 habi tac ión 67 
133 • 4-4 
D E S E A colocarse una joven peninsular pa-
ra limpiar habitaciones y coser. Tiene refe-
rencias de las casas donde han servido, da-
rán razón Marina 12B. 
108 4-4__ 
S E S O L I C I T A una cocinera formal para 
corta familia, ha de dormir en la coloca-
ción, sueldo tres centenes en el Vedado 
calle L ínea número 65. 
130 4 4 
SE DESEA COLOCAR 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular á leche entera. Lagunas 36 Informa-
rán. 
26S 4-7 
A V I S u — i'n joven desea colocarse parí 
educar caballos en alta escela. Informan ei 
ia agt ncia de colocaciones L a Vizcaína. Mué 
lio J^ Luz, Kiosco número 32 te léfono 3183 
_12S | 4 - 4 _ _ 
D E S E A colocarse de cocinera una señon 
que sabe bien su ob l lgca ión; para más por 
menores Suárez 24. 
L2á 4 - 1 
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" A C T U A L I D A D E S " 
Señon Don Enrique José Varona 
published in E l Figaro an article 
cntitled 'Teace and Union." from 
which we quote the following: 
lAs the party which apparently led 
the revolt is divided more and more 
and hatred among its members 
prevails, the intervening government 
has been quietly pautting ot. the 
eud oí the occupation and making 
more vague the promises of its 
beginning. The enemies, through 
passion, interest or fear, of the Cu-
ban government, feel eontent becauso 
thev see their hopes inervase. Those 
who here. as everywhere, are ready 
to fish in troubled waters, and those 
having an elastic concienee easy to 
¿opease profit b^ this eonfused state 
0f affairs and desire its prolonga-
tion. 
In sueh manner, tremendous for-
ces are tacitly allied against the 
rights and prosperity of the Cubans, 
and they may be suceesful and vic-
torious if we do not begin the 
necessary work of our salvation 
earnestly and with a clear unders-
tanding of the dangers which threa-
ten us. 
"The party -which "apparently 
led" the re volt". . . 
"Which other led it "really," ac-
cording to Señor Varona? 
That charge, even vague as it is 
in the T v r i t i n g of the reputed ehief 
of the conservative rparty, is undoub-
tedly grave, if merely because he 
makes i t . 
"The enemies through passion, in-
terest or fear of the Cuban's gov-
ernment feel eontent because they 
see their hopes increase." 
To say that cióse upon the publi-
cation of Roosevelt's New Year's 
message to Cuba, of Taft's letter 
and of the satisfied aceeptance by 
the country at large of the new 
promises of an immediate reesta-
blishment of the Republic contained 
in those documents, is original at 
least. 
On the other hand who does not 
know or does not feel that at this 
stage of affairs the United States 
desires to leave Cuba, in order that 
Cuba may leave it alone, even more 
keenly than Varona desires the same 
thing, ardently as he appears to 
wish it, in order, doubtless, to esta-
blish here a government whieh will 
truly defend conservative interests? 
As to those who are disposed to 
fish in troubled waters, and those 
of elastic . conscience, who make the 
most of every eonfused situation— 
we have nothing to say for neither 
now ñor at any other time have we 
had anything to do with those gen-
tlemen. 
In fact all we have to say is that 
the situation does not look as eon-
fused to us as it seems to look to 
Sr. Varona,—at least as far as the 
interveing government is concern-
ed; as for the local politieal parties. 
they are confusión worse confounded. 
The conservativos are almost anar-
chistic and the liberáis almost abso-
lutists. 
See now how Sr. Varona's nota-
ble article ends: 
The dangers that menace us are 
real and tremendous. Every month 
that the existing order lasts, the 
roots of the interests growing in 
its iprotecting shadow strike deeper, 
and the hopes of the adversaries 
of the republic rise. AYhat should 
its friends do,—those who are inte-
rested to ipreserve the personality 
of Cuba? Preach and practice unión 
among Cubans,—unión in the fun-
damental principie which is the res-
toration of the local government. 
Nothing is impossible if ipatriotisra 
exists among us,—but action is in-
dispensable and there must be no 
delay. 
Union on the fundamental princi-
pie which is the restoration of the 
local government. 
And after it is restored won't 
unión be necessary? 
And if it is lacking now more 
than ever who will guarantee its 
existence then? 
Wouldn't it be better, for the 
tranquility of all that those who 
really directed the revolt, in Sr. Va-
rona's opinión, should restore the 
republic soon as they seem dispos-
ed to do, and then instead of di-
recting more revolts, thereafter aid 
to keep order and peace here, as 
it is ho,ped they will exist after the 
struggle on the Pacific shall have 
begun? 
We have a whole lot of confidence 
in the style of conservatives in vo-
gue here. We feel still more con-
fidence when we see the good faith 
with whieh the Americans find them-
selves obliged to proceed. 
NOW ENGLAND 
GREETED THE KAISER 
Unemployed Workers in London 
Denounced Lavish Expenditure 
on His Entertainment. 
In these troublous times when "the 
—er—floodgates of society are be-
ing tampered with, s ir ," it would 
appear that even that comforta-
ble thesis of the British aristocraey 
to the effect that "the English peo-
pie dearly love a lord," seems likely 
to be swept away in the deluge also, 
judging from the reception of the 
Germán "war-lord" on his recent 
visit to Albion's shores. 
Officially speaking, of eourse, the 
Kaiser was accorded the reception 
due to his rank and pedigrec. The 
guns of the British navy thunder-
ed an official salute on his landing, 
long lines of military in full uni-
form paraded in his honor, and of-
ficial personages of various sorts 
read him long addresses of welco-
rae. fh return for these eourtesies, 
the Kaiser, again officialfly speak-
ing, "cemented those bonds of 
iriendshiip, etc." which the official 
"nation" felt had been somewhat 
strained previously. though, of eour-
se, etiquette forbaüe the meution of 
any former unpleasantness. 
However, the other nation—for 
there are two distinct nations in En-
gland—was not so easily placated. 
The common people, despite their 
allegcd lord-loving proclivities, did 
not receive him gladly. Through 
miles of London's streets the "war-
lord V * carriage passed between a 
sullen or contemptuous populace. 
"His Majesty was received respect-
fully,' says the official report, but 
it doesn't, of course, explain that 
the .pólice had strict orders not to 
permit any "demonstrations" on the 
line of march. 
In another part of the eity, howe-
ver, .the other nation took the op-
portunity to express its real opinión 
of the royal visit. Seven thousand 
of them met on Tower Hill—a loca-
lity, which, historically considered, 
still brings uncomfortable memories 
to aristocraey and officialdom—and 
proceeded to denounce the entire 
proceedings. A Socialist "dema-
gogue," onc Jack Williams, was the 
spokesman of the objectors. This 
obnoxious person declared amidst 
tremendous howls of applause that 
while the people were starving. the 
"patriots" of the eity having wax-
ed fat at the expense of the work-
ers, were still ready to gorge them-
selves on any pretext, even if in 
honor of the enemy whom a while 
sinee they were execrating. A reso-
lution, whieh was unanimously 
adopted, read as follows: 
"This meeting of unemployed 
workers of London condemns the 
lavish entertainment of the despo-
tie and reactionary Kaiser at a time 
when twelve millions of the people 
are on the verge of starvation; it 
demands the right of every man 
to live by the produce of his labor, 
thus preventing the flaunting luxury 
of the idle rich gathered at the 
Guildhall; and, furthermore, calis 
upon the government to introduce, 
as an immediate palliative of distress, 
such legislation as will provide work 
for all Avho need it." 
Similar demonstration were held 
in various parts of the metrópolis 
by the unemployed, the efforts of 
the pólice to suppress them being in 
vain, though several savage attacks 
were made on the hungry, protest-
ers. 
This intrusión of the skeleton at the 
feast should remind the Kaiser that 
if he intends visiting the -United 
States he should make it a point 
to get here before our unemployed 
problem develops, and while respeet 
for property and rank still remain 
with us. Hungry people are usually 
rude and unpleasant in manner and 
have a vulgar habit of obtrudiug 
.their grievances at the most inap-
propriate times.— (Wilshire's.) 
T H E I N F I N I T E S I M A L L Y S M A L L 
The applieation of a few drops 
of oil is often the secret of an enor-
mous piece of raachinery doiug its 
work smoothly and well, the work 
aocomplished being out of all pro-
portion to the quantity of lubrieant 
used. On the other hand, a little 
grit may effectually stop the ma-
chine. Little things may serve there-
fore either to retard or to accelera-
te highly impprtant processes. 
We know what infinitesimally 
small quantities of certain substan-
ces will put an end to the great 
vital processes, and wo know also 
hove e.-idless appears to be the ac-
ticn of the enzymes or fermeuts 
which render food assimilable so 
that the same vital processes are 
sustained. 
A thirtieth part of a grain of 
aconitine will kill the human orga-
nism. one part of an enzyme will 
'transform lOOjOOO parts of cañe su-
iger . into invert sugar. the enzyme 
of malt will convert a thousand ti-
mes its weight of starch into sugar. 
and so forth. Ñor is the enormous 
action of infinitesimally small quan-
tities confined to the organic or or-
ganized world. 
Even certain materials devoid of 
life are found to exert a similar ac-
tion. Platinum. for example, in the 
colloidal state is capable of decom-
posing 1.000.000 times its weight 
of hydrogen peróxido into water and 
oxygen, and then of remaining as 
stronig and as active as ever. 
Perhaps the most remarkable fact 
I in connection with the extraordi-
nary "vitality" of colloidal platinum 
is that its euergies are at once para-
lyzed by such ordinary animal poi-
sons as prussic acid, corrosivo subli-
mate, or sulphuretted hydrogen. The 
platinum may thus be said to be 
poisoned and such a small quantity 
as o-nc-millionth of a grain of prus-
sic acid is sufficient to prevent this 
great transforming power. 
To give another exa.mple of the 
decided effect of minute traces of 
various substances it has been found 
that certain water organisms are 
destroyed in water contained in a 
copper vessel and yet the quantity 
of copper present is only o-ne part 
it» a thousand million parts of water. 
¡ Such effeets are impressive and they 
are calculated to impress us still 
more when we contémplate the num-
ber of processes going on in the hu-
man machine which are dependent 
upon the action of small things. 
The great processes of oxidation 
depend upon small things; the small 
amouut of iron in the haemoglobin 
probably controls its great oxygen-
carrying property. The minute 
amount of arsenic and iodine in the 
thyroid gland probably plays a role 
of great importance; the enzymes 
are mighty and the atom also.— 
(Lameet.) 
STUNG? 
fearful ñame, and may not return 
at all, according to which of the 
several native and forign propheeies 
come true. Admiral Dewey sits at 
his desk in Washington with no 
sueh exciting uncertainty. And why? 
Because Rear-Admiral Evans was 
born in 1846, whereas Admiral De-
wey became seventy years oíd yes-
terday. We Americans may be a 
little fonder than oth peoples of 
Oslerizing our public servants, but 
what great sea fightor has ever 
run up his flag at seventy? Farragut 
and De Ruyter were dead at sixty-
nine, Suffren at sixty-two, Tourvil-
le at fifty-six, Trump at sixty-two, 
Tourville at fifty-six. Trump at fifty-
six, Drake at fifty-two. Lord Xelsou 
^f forty-seven, and Paul Jones at 
forty-five. Here is an average of 
fifty-eight for the constellation.' Ñor 
is this circumstance entirely due to 
the fact that your man-o'-war's man 
runs uncommon risk of a violent end. 
Martin Harpertzoon Trump was 
pierced to his heart at Dungeness by 
a British ball; Adrianszoon de Ruy-
ter under the belching cráter of Mt. 
Aetna was torn to pieces by a shell, 
whether projected by a French enemy 
or a Spanish ally may aaver be 
known, and perished of his hurta 
a few hours aftenvard; whilo "' l-
son at Trafalgar died thanking 1 
for that great cpportunity of doiug 
his duty. The five other-;. however, 
expired as other men. Sir Francis 
Drake appears to have been bitten 
to death by mosquitoes. This has 
been the occasion of sunie dispute, 
but the celebrated Elizabeíhan ma-
riner certainly met his end from au 
infection contracted in the mosquito 
gulf, and if modera science is cor-
rect in imputing the communica-
tion of pestilence to the industrious 
insect which has its habitat in that 
región, it is at least fair to conjoo-
ture that Drake's proper epitaph 
should be "Stung!"—(Beatón Trans-
cript.) 
R E T I R E D O F F I C E R ' S P R I V I L E G E 
While Rear-Admiral Robley D. 
Evans makes his placid course to-
ward Cape Horn, in command of 
an armada which may return as 
placidly as it went, by way of Suez, 
or may return with a glorious and 
The War Department at Washing-
ton has informed a retired army 
officer on duty at a Kentucky m'ú.-
tary iustitute that he is free to its-
cept a commission from a State 
government in any capacity, without 
forfeiting his commission in the re-
gular establishment. This confirms 
the rights of retired officers to ae-
cept office in the State militia. 
P A D E R E W S K I TO B E D I R E C T O R 
A telegram has been received in 
Warsaw from Ignace Paderewski, 
in which the well-known pianist ac-
cepts the directorship of the Warsaw 
Conservatory of Music. 
UNA M A T R I M O N I O sin hijos peninsular , 
de mediana edad, desea colocarse el la de 
criada de mano, sabe coser á la mano; él 
de portero, ja rd inero , ú t i l para todo sabe 
servir á. la mesa. Calle de Espada 19 cuar-
to número 10. 
U'O 4-4 
CHIA DA D E MANO se desea colear de 
criada de mano una joven peninsular . Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n I n f o r m a r á n en el 
café E s p a ñ a , Monte y C á r d e n a s 
127 4-4 
De mano peninsular de mediana edad, que 
traiga referencias y sepa su obMgaclón. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia , Calle C en-
tre 17 y 19 (a l tos) a l lado del a l m a c é n de 
víveres Vedado. Nota : que no se prsecnten 
ni jóvenes n i r e c i é n llegadas. 
_ 20957 4-4 
SE SOLÍCITA UNA C R U D A 
De color que sepa coser Calle G, esquina 
& 15 Vedado, V i l l a Magda. 
_ 118 4-4 
UN JOVEN que tiene buena l e t r a desea 
colocación en un escri torio 6 cosa a n á l o g a , 
dirigirse á las iniciales L . B . San Ramón 
«4 cer ro . 
_115 4.4 
ÜN BUEN cocinero desea colocarse propio 
Para establecimiento, con buenas referncias 
avisen en Animas al lado del Café, Primero 
ae To lón , B a r b e r í a , Frente al Polvorín . 
116 4-4 
UNA COCINERA de mediana edad, penin-
sular desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 
comercio tiene quien la garnt ice . I n f o r m a n 
< ompostela 113, Segundo piso cuar to i ' ú m e -
rc 17. 
114 4-4 
DESEAN colocarse dos muchachas penln-
eulares una de cr iada de manos y o t ra de 
manejadora, saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
el necesitan recomendaciones las tienen buê -
ñas. Informan 173 Animas esquina Oquendo 
Tren de Merengue. 
97 4-4 
SE SOLICITA" un buen criado de mano 
que t ra iga referencias en M a l e c ó n 25, bajos 
_ 100 4-4 
SE SOLICITA un empleado para corres-
ponsal que sepa escribir en m á q u i n a en i n -
glés, f r ancés y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á L . D . 
Apartado 310 Habana. 
101 4-4 
SE SOLICITAN dos impresores de foto-
Erafla y un muchacho que deseo aprenderla, 
"an de tener quien los recomiende y se pre_ 
«eren que sepan dibujo. Otero, Colominas 
y comp. San Rafael 32. 
^98_____ 4-4 
UN M A T R I M O N I O peninsular desea colo-
carse él de por tero y el la de cr iada de manos 
o manejadora, th-nen personas que respon-
den por su conducta. D i r i g i r s e á la calle 
Aguila 313 y 315 E n la misi 
«na manejadora. 
102 
sma se coloca 
4-4 
ou JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano en casa pa r t i cu l a r 
^aben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
Muien las recomiende In fo rman San Ignacto 
» y medio altos. 
104 4-4 
D.KSEA colocarse una criada de manos 
peninsular lleva tiempo en el país . Sabe cum 
J ^ ' f con su obl igac ión y tiene quien la reco_ 
'nitnde. Informarán Crespo número 43A. 
_ 10o 4-4 
r N MUCHACHO peninsular desea colocar-
»e de criado de manos ó portero, 6 sereno, 
de ' se Presente; ha servido en el pueblo 
res a ahana y tiene buena educación, sabe 
la ÍKrar 4 sus superiores y sabe cumplir con 
íorm- aci6n y t'ene quien lo garantice. I n -
ina n iievilaelgedo número 75. 
V I L L E G A S n ú m e r o 74, desea colocarse en 
centro de la Habana de criada de mano. 
itnnu'* responda por su conducta, sabe 
npur con su ob l igac ión . 
4-4 
•"-iYho ESITA una h a b i t a c i ó n en casa de 
iv^iilo <iue no Pa8e de $10.60 oro, para dos 
a f a ^ el comercio. Informes A. C. San 
144 y medl0 
4-4 
^•«¡P cocinera peninsular desea 
to <a t11 casa Par t icular ó estableci-
n.,7 e ,curnPl i r con su ob l igac ión y 
d s r - garantice. In fo rman Cien-
4-4 
lon-o ^ f i saber el paradero de Leandro 
iba en i ino0«so con su f a m i l i a en 1907 es-
mzas « • c a en los alrededores de M a -
S e¿ -Pr-̂ I mo Francisco Alonso lo so l l -
169 " a d 0 1' San J o s é , Kiosco. 
4-4 
UNA J O V E N peninsular se desea colocarse 
de manejadora con dos años de práct ica , sa-
be cumplir con su obl igac ión 6 sea criada 
de mano para matrimonio solo. Tiene refe-
rencias en casas donde ha estado. Informa-
nán en Villegas número 110. 
147 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man San Pablo 3 Cerro. 
146 4-4 
D E S E A colocarse un maestro coom^ro y re-
postero conoce española, francesa y america-
na. Informarán Muralla y Villegas (Café) 
164 4-4 
C O N C O R D I A N . 190 
Se necesita una criada, mediana edad que 
sea peninsular. 
148 4-4 
S E S O L I C I T A en Neptuno número 101 un 
as iá t i co cocinero: sueldo $12 plata, sino es 
aseado, ni tiene recomendación que no se 
presente. 
167 4-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó e s t a b l e c í , 
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Facto-
ría 1 
157 4-4 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacerle es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , A p a n . do 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
cionas magnincas para verificar po-
sitivo matrimonio. 20768 
D E S E A encontrar colocación un general 
cocinero cocina á la crióla y á la española , 
pues es español con mucho tiempo en el 
país , es persona formal y de confianza, te-
niendo recomendaciones de las casas que ha 
estado. Deseando casa de comercio nada 
más. O'Rellly 94 
150 4-4 
UNA SRA. de edad se solicita para acom-
pañar una Sra. y ayudar á los quehaceres de 
casa, no hay mandados. Baratillo 3 Habita-
ción 28. . „ , 
91 l i _ 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 86, 
altos. 
86 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Informan 
Carlos I I I número 197 
79 4-3 
S E S O L I C I T A un criado de mano, práct i -
co y buenas referencias, sueldo Tres cente-
nes. Virtudes 27. 
s r J, 4 3 
S O L I C I T A una casa particular, una señora 
de costurera, sabe coser por figurín, de s e ñ o -
ra y n iñas . Informarán San Rafael 100 bajos. 
152 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
1 gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
' man Infanta esquina á San Lázaro letra O. 
i _ J 7 <•» 
E N R A Y O 124 se solicita una criada de 
| mano que sepa su ob l igac ión sueldo doce 
pesos plata y ropa limpia. 
83 <-3 
MODISTA peninsular recién llegada desea 
trabajar en casa particular 6 taller de Mo-
das, corta y cose por figurín Plaza del V a -
por, Café Ebro, por Gallano. 
151 8-4 
D E S E A colocarse para criada de mano, 
una mujer peninsular de mediana edad, tiene 
quien responda de su buen aconducla y mo-
ralidad en Lealtad 96, Puesto de Frutas , en-
tre San Miguel y San Rafael. 
107 4-4 
tf'iJ K ' W A una casa amucblaiirt iMira 
corta familia, en el Vedado, que no exceda 
de $100 moneda americana mensuales ó 
un apartamento con baño privado y comida 
para dos personas que no exceda de $150 
pesos mensuales. Diríjase a l Apartado 570 
64 8-3 
S E D E S E A colocar una criada de mano ó de 
manejadora sabe cumplir con su obl igac ión 
Otra joven de cocinera en casa particular 
ó i^tabl'iamiento. Informarán Gallano 22. 
I M 4-4 
D E S E A colocarse un criado de mano pe-
ninsular, práct ico en el oficio, por los mu-
chos años que lleva en el pa í s y tiene reco-
mendaciones de las casas que estuvo coloca-
do y prefiere una casa de moralidad. Infor-
mes Reina 94. 
160 4.4 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la recomiende Informan Vil le-
gas 110, cuarto número 5. 
153 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos ma-
ses do parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 165 
23 
S E S O L I C I T A un crladito de manos que 
no pase de 18 años , sueldo yropa limpia, 
calle C número 8 no confundirlo con el 8A 
30 4-3 
PARA ESCRITORIO 0 VIAJANTE 
Se ofrece un hombre joven con referencias 
comerciales. D lr í cc lón G. P. Jacomlno. Apar 
tado 630. 
29 M 
S E S O L I C I T A en Neptuno 230 altos una 
penisular que cocine y haga la limpieza 
de afuera que sepa su obl igac ión y tenga In-
formes ha de dormir en la colocación. Suel-
do 15 pesos y los viajes, es pocn 'amilia. 
118 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano para la limpieza de habita-
ciones 6 de manejadora. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Informan 
Industria 127, altos. 
37 4-3 
S E S O L I C I T A una mujer blanca del pa í s , 
de regular edad, sin pretnsiones para los 
quehaceres de la casa de una corta familia 
Sueldo dos centenes y ropa limpia Jesús Ma-
ría 41 
28 4-3 
UNA señora desea colocarse de cocinera 
' para un matrimonio 6 para corta familia 
' no duerme en la colocación, tiene buenas 
recomendaciones en la misma una criada 
de mano para más informes Condesa es-
quina á Lealtad, altos. 
71 4-3 
-'OS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada, otra de cocinera Saben cum-
I plir con su obl igac ión y buenas recomenda-
ciones. Informan Morro número 5A. 
67 4-3 
UNA COCINERA Y CRIADA 
De mano de formalidad, que no sea muy 
joven para el campo. Franco 2 Carlos I I I 
36 4-3 
R A Y O 11 se solicitan una lavandera que 
lave en la casa y una muchachlta de doce 
á catorce a ñ o s para ayudar á los queha-
cir.-.s de la casa del sueldo de a:no.is se tra-
tará. 
35 *-s 
E N 0 B R A P 1 A 7 0 
Esquina Aguacate se solicitan costureras, 
si no son buenas que no se presenten. 
34 4-3 
A G E N T E V E N D E D O R D E TABACOS. Se 
necesita para una marca de primera, que 
sea activo y tenga algunas garant ía s . T a m -
bién solicitamos agentes en el interior. E s -
cribanos M y P. Apartado 381. 
•~>n 4-3 
M A N E J A D O R A se desea colocar siendo ca-
riñosa con los n iños . Baratillo 3 Mablta-
clón 28. 
90 4-3 
E n SAN NICOLAS 25 se solicita una buena 
criada que traiga referencias se le dará buen 
sueldo. 
46 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular que sepa cumplir con su obl igación. 
Neptuno 44 bajos 
40 . 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse con 
españoles 6 americanos de criada de mano 
6 manejadora, entiende un poco de cocina y 
sabe cumplir con su obl igación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Amistad 15. 
39 4.3 
DOS C O C I N E R A S peninsulares desean co-
'ocarse en casa particular 6 establecimiento 
Saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien las garntice. Informan Villegas 110, 
altos. 
38 . 4.3 
E N L A C A L L E Vi r tudes 173 se desea co 
locar una buena criada de manos 6 maneja-
dora, sabiendo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien responda por su conducta y 
muy buenos Informes sueldo 15 pesos p la ta 
y ropa l imp ia , en ia misma una cr iandera 
que se coloca á media leche ó á leche en-
tera, con buena leche. 
' 4 4-S 
D E S E A N colocarse dos muchachas penin. 
sulares una de cocinera y otra de criada dé 
manos Darán razón en Monte 12 altos 
97 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desdan colocarse 
una para cocinar á un matrimonio ó Corta 
ía in i l la y la otra de criada de maño. Silben 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien 
las garantice. Informan Sol 10 
88 4-3 
UN MATRIMONIO peninsular joven :;!n 
hijos desean prestar sus servicios él de 
criado ó portero ú otra cosa a n á l o g a y ella 
de criada 6 manejadora, entiende algo de 
cocina y lavar ropa, no les Importa Ir al 
campo. Informes Salud número 22. 
93 4-3 
íji'l S O L I C I T A un excelente criado de inano 
que sepa servir bien la mesa que sea de-
cente y que traiga referencias de las ca.s;iS 
en que ha estado. Calle 15 entre B y C. 
92 . 4-3 
S E S O L I C I T A una criada con muy buenas 
referencias para limpiar habitaciones y ser-
vicio de una señora que sepa co^er. Buen 
sueldo. Virtudes 97 altos. 
72 4-3 
E N A GUIAR NUMERO 75 
Se solicita una costurera-modista, de co-
lor que sepa su oficio á perfección y sea 
formal. 
53 4-4 
UNA J O V E N peninsular y muy formal desea 
colocarse de criada de manos. Sabe cumplir 
bien con su obl igac ión, tiene quien la garan-
tice. Villegas 124. 
61 4-4 
S E S O L I C I T A una buena manejadora jo . 
ven y de color que es té acostumbrada á es-
tar con niños y en buenas casas, se exige 
referencias. Prado 88. 
66 4-3 
SE DESEA UN LOCAL 
Para taller de carpinter ía fina aunque sea 
interior. Dirigirse en Obrapía 63. 
20880 8-31 
SEVERO IRURITA ERICE 
Se solicita para asunto que le conviene 
Habana 85 C. Martín, Habana 85. 
20924 8-31 
0. CELESTINO HERMIDA LOPEZ 
Se le solicita par aasunto que le Interesa 
C. Martín, Habana 85 
20923 8-31 
LUIS DE LA CAGIGAS Y QUIÑONES 
Se solicita para asunto que le interesa. 
C. Martín, Habana 85 
20925 8-31 
D. Emilio Hiauco Mato 
S E D E S E A saber el paradero de D. E m i -
lio Blanco Mato, su hermano que según 
noticias se encontraba por Santa Clara. Se 
suplica á la persona que sepa de él se dirija 
á Infanta y Maloja, Bodega. ZOSSS 8-31 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse de manejadoras, no tienen Inconve-
niente en cuidar de la limpieza de cuartos 
entienden algo de costura. Tienen buenas 
recomendaciones. Ancha del Norte 255 
63 4-3 
S E S O L I C I T A N dos criadas de manos y 
una manejadora que sean limpias é inteli-
gentes. No se quieren recién llegadas. Sueldo 
3 centenes, las criadas y dos centenes la ma-
nejadora Calle H y 19 informan. 
62 4-3 
UN J O V E N peninsv.'ar desea colocarse 
de dependiente en cederte ó establecimien-
to de ropa. Informan Fac tor ía 31 tiene quien 
lo garantice. 
95 4-3 
BB S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular para servir á dos señoras , limpieza de 
tres habitaciones, ha de saber coser en la 
máquina. Lagunas esquina á San Nico lás 
l o s de la bodega. 
48 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
oficio y traiga recomendaciones. Sueldo 3 
centenes Calle 19 entre B y C. Línea Univer-
sidad y Aduana. 
46 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R na criandera penin-
sular á leche entera de dos meses de parida. 
Tiene su niño que se puede ver. Informan 
Morro 58. 
49 4-3 
D E S E A colocarse una muchacha peninsular 
de 19 a ñ o s de edad de criada de manos ó 
mán«iadora. Tiene buenas referencias de la 
casa donde ha estado, darán razón Dragones 
y Zulueta Kiosco. 
50 4-3 
R E C I E N llegado, sub-jefe de la seclón de 
Accidentes del Trabajo en la compañía A n ó -
nima de Accidentes, de Barcelona se ofrece 
para carpeta ó tendor de ^bros, fijo ó por 
lioras. Dlrlgrse á Domingo Gallart, Oquendo 
número 17. 
20851 8-29 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
que entienda algo de cocina, y duerma en 
el acomodo. Informarán Obispo 40, Cami-
sería. 
20787 10-28D 
A las Dulcerías y Confiterías 
Un joven peninsular acabado de llegar 
de España Inttllgente en el ramo de dulcer ía 
confitería desea colocarse lo mismo en 
sta capital que para el campo lo que desea 
es trabajar y llene quien lo garantice. Infor-
marán en Obrapía esquina á Habana. Bazar. 
20771 10-28D 
D i n e r o e i i i p o t e c a i . 
D I N E R O para fabricación Lo doy en hi-
poteca sobre terrenos en fabricac ión en 
esta ciudad. Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte 
Para el campo Privlncla de Habana, Guana-
jay. Artemisa, Cañas Interés 1 por 100. 
l'ara este cluoad ^nbre casas del 8 a l 10 
r 100 F lgaro la , San Igncalo 24 de 2 á 5. 
249 8-7 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
de Mudadas E l Japón. 
266 4-7 
D E S D E $500 hasta $200.000 a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo pagarés y alquileres y me 
hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; ablntestato 
y de cobros, supliendo los gastos. San Jo-
sé 30. 
265 4.7 
SE SOLICITA en Sol 9 una cr iada penin-
sular que no sea muy joven ; ha de saber 
cumpl i r con su ob l i gac ión , s i no que no so 
presente. Sueldo tres centenes j ; ropa l i m p i a 
43 4-8 
UN M U C H A C H O peninsular que tiene 
prActlca en la Habana y referncias de varias 
casas que ha servido, desea colocarse de ca-
marero ó en sas trer ía de repartidor. Infor-
man en el Centro Gallego, de 6 á 11 p. m . 
y de 1 & 4 p. m . 
52 4-3 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano ó de manejadora. Infor-
mes en San Miguel número 212 
51 4-3 
T R E N D E lavado se admite un socio 6 
se vende. Su dueño tiene que hacer esto 
por tener que atender otros negocios de co-
mercio, en esta. Escobar 94 casilla de carne 
Informan Manuel. 
20944 i 8-1 
UNA joven penisular desea colocarse de 
manejadora. Es car iñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
número 72 
20964 8-1 
SE D E S E A a lqu i la r una casa en el Vedado 
entre 15 v 19 y Paseo y K, D i r i g i r s e por es-
c r i to á H . M . á este D I A R I O . 
20881 10-31 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $70.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
.)i)0: y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Rellly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2,000 hasta $30,000 
81 8-S 
VsitaflefiicasyeslalilfiCMBfltos 
S E V E N D E 6 se arrienda la excelente v i -
driera de tabacos, cigarros, postales etc. E l 
Slboney, situado en la calle de San Rafael 
accesoria del Teatro Nacional. E n la misma 
Informará su dueño. 
245 4-7 
T R E N D E L A V A D O se vende uno con 12 
tareas todas por piezas, no trato con quien 
ño sepa apreciar su valor Informan Monte 
y Cárdenas Café España, el Cantinero. 
258 4-7 
S E V E N D E N tres rasas una de ellas en 
el barrio del Monserrate. con 9 habitacio-
nes, no hay corredor Su dueño San Nico lás 
74 de 10 á 12 y de 5 á 7 
232 8-7 
B U E N negocio en punto c é n t r i c o por no 
poderlo atender su dueño , se vende un g ran 
establecimiento de vivares finos, con dulce-
r ía propia. I n f o r m a r á F . M. en el ca fé 
Sa lón H . 
214 8-7 
P O R no poderla atender su dueño se 
vende una Fonda ó café en unos de lus 
mejores puntos de la ciudad con todn • te-
se de g a r a n t í a s para uno ó dos que quietan 
trabajar. Informan Concordia y Marqués 
González, café de 12 á 4. 
C. 174 8-7 
Se vende la hermosa casa Santo Tomás , 
e q u i n a á Rosa, barrio del Tul ipán, á media 
cuadra de la Calzada, tiene nueve habita-
ciones bajas, y tres altas, gran sala, anl -
sala ga ler ía y sa lón de comer, todo do 
marmol, jardín y demás comodidades, so 
puede ver todos los días , de doce á cuatro, 
y en ia misma impondrán. 
281 8-7 _ 
MUY C E N T R I C A vendo una gran casa «la 
alto y bajo moderna zaguán , 2 vomnnas; 
renta $14p Cy precio: $17000 Cy: barrio do 
San Leopoldo, vendo 2 casas di- alto y bajo 
modernas y espaciosas: rentan $2')2. precio 
5Jó,500 y 650 censo. E n San Lázaro otra l i-
to v balo moderna, renta $153.70 Si 
José Flgarola, San Ignacio 24 de 2 ^ '. 
247 i-7 
E N CONCORDIA cerca de Escobar vendo 
una casa con sala, saleta, 3 cuartos, toda 
azotea, agua, cloaca, pisos finos, para el pri-
mer cuarto: $4.800 y 203 de censo; b.viito 
de Arsenal , otra antigua: 8 y medio por Jü; 
$4.500 Flgarola, San Ignacio 24, de 2 á .". 
246 
S E V E N D E una finca urbana acabda da 
fabricar, dos pisos, renta 36 centens, inl r-
mes J e s ú s del Monto 88. 
257 S.7 
Se traspasa en San Eafael No. 34 
Por cambiar en el negocio se tras-
pasa el local de barbearía de ia misma. 
Se da á precio de costo. Tiene con-
trato. 
235 1-6 3-m-7 
SOI.AR D E ESQ UINA so VCnd en el .••>-
pAriu d« San Francisco (entre Ceaenn y l.»r-
panó) calle de Manuel Pruna, eeatltnt h Ma-
t ías Infanzón. Informarán en Jesüs d«l Mon-
te 418 
168 
S E V E N D E N varios solares próximos A 
los Quemados de Marlanao en lugar tari 
alto, y saludable como Columbla, pero á me-
nos de la mitad de precio, con agua, luz 
e léctr ica , etc. con la ventaja de estar en el 
poblado mismo. Informan Samá número 20 
Marlanao. 
174 15-5E 
Se vende en un pueblo muy cerca de la 
Habana, muy bi^a cur t ida siendo la ún ica 
en ese lugar , con m é d i c o que le asista. Se 
vende por re t i rarse su d u e ñ o al extrAnjero 
y es b a r a t í s i m o , por darse en $1.500 oro 
ara su ajuste diríjase Calzada del Cerro 
n ú m e r o 5ba 
196 4-5 
S E V E N D E una casa en San NlCOlftl, pró-
xima á Reina, sin Intervención de coredores, 
compuesta de sala, comedor, 1 cuarto bajoi 
y 2 altos agua, cloaca, sin gravamen, $2,500 
jro. Informan Tacón 2 de 2 á 4. 
201 4-5 
S E V E N D E 
propio para cualquier industria, es-
tablo, depósito de materiales, etc., 
compuesto de 2.194 metrus, situado 
en la calle de la Salud esquina á Hos-
pital, teniendo su fondo á Jesús Pe-
regrino y lindando por la derecha con 
un gran edificio, admitiéndose la mi-
tad de su precio al contado y la otra 
mitad á pagar en plazos cómodos pa-
ra el comprador con el 8 por ciento 
de interés anual. Para más informes 
en Concepción 7. Tulipán, de 9 á 13 
ó en Cuba 120, de 2 á 4. 
197 4-5 
HKftMOMA ( A S A 
En calle muy c é n t r i c a nueva de dos pisos 
independientes y en cada uno sala, saleta. 
5 cuartos corridos y comedor a l fondo; pisos 
de mosaico, azotea, y escalera de marmol , 
Gana 30 centenes. Precio $18.000 y 300 da 
censo. O ' R e l l l y 47 de 2 á 5. 
Ü 4-3 
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1898 SEASON W I L l SEE 
MANY AUTOMOBILE RACES 
France, Italy, England, Germany and 
the United States AU Promot-
ing Speed Contests. 
Automobile enthasiasta in Paris 
and plsewlh'iv. says the Paris Herald, 
are beginning to eonsider the 1908 
racing programme with a considera-
ble amount of energy. The Freneh 
Automobilo-Club de Franco 13 likely 
to organizo two speed conteste for 
racing and touring ma hiñes, in ad-
dition io several eonwr»3reial vehicle 
tests of less interest to the publio. 
The main race 01 the year will be 
the Grand Prix. and there appear.s 
to be <some reason to íhink that this 
contos-t will be held. as this year. 
nn tihe Dieppe circuit. Other dis-
triets are sending in claims to con-
sideration, hoAvever, and up to the 
present nothing definite has beon 
sottled. The Conpe de la Presse 
eontest will be the second sportingr 
event of ímportanee in Franee. and 
this is almost sure to be beld on 
tíhe Lisieux circuit. as this year. 
It will consist of a touring contest 
o ver the circuit during the first 
week, followed by a speed test in 
whieh the qnalified will dispute the 
winning position. 
Tn England the Antoinabije Clnb 
intends to hold a reHabMity trial 
overj a distance of 2.000 miles, and 
this is probably the only official 
event which will tak.e place in GrésA 
Britain during 1908. Tu Aanerica 
there are talks of reviving tho Van-
derbilt Cu,^ Tíace on a si)eeia1 traek 
on Long Island. Tn additión there 
wiil be the rnn for the Olidden Cun 
and perha.ns one or two othor tour-
ing contests as usual. Italy has 
the same programme as this year— 
the Targa Floria in spring. a big 
touring contest latoT. and the Bres-
cia speed test in Septemiber. So 
far as Germany is concerned Ürere 
wiJl be the run for the Kaiserprei^ 
and perhaps another speed race, but 
most of the trade interest will be 
staked upon the contest for the enp 
given by Princs Henry. which will. 
tn a certain extent. raplayeé the IT^r-
komen contest. Altogether the season 
of 1908 is likely to be a very active 
one from a sporting stan.dpoint. 
may as well be plunged into educa-
tion at once. The necessity of earn-
ing a living or the satisfaction deriv-
ed from learning something "use-
ful" is probably the only motive that 
will drive them to acijuire knowl-
edge. -and this should be appealed 
to remorselessly. Every sort of pro-
fessional and technical education 
should be provided for them, But 
they should be marked^off from the 
free born who are not so soon to be 
put into hamess, and for the free 
born it would be well if we vvere 
to refu.se tu cousider the expense 
but to give them the most thorough, 
the most severo, and the most de-
lightful culture that we can próvi-
do.—(Emily James Putnam in Put-
nam's for January.) 
THE FINANCIAL 
_ OUTLOOK 
Confusión of JudgTncnt as to the 
Course of Tbis Montli's Money 
Market. 
happeu, immediate ease in money 
would be in sight; but that view of 
Wall Street's action is not geueral-
ly endorsed. 
At the moment. Europo shows 
greater disposition to purchase Ame-
rican raihvay bonds. than to make 
short-t^rm advances to American mo-
ney market. The probability that Ame-
rican shares are unduly depreciated 
is recognized here, but it is co-n-
sidered hazardous to buy this class 
of securitios nnril the banking and 
curreney complications have been at-
tended to. and the corrupt spots 
reeently disolosed have been 
thoroughly cleansed. 
Statistical reviews at the year-
end bring out the fact that the avera-
g.1 valué of money on this market. 
during 1907, has been the 'highest in 
forty years. The depreeiation in 
stocks is shown to be the greatest 
on record. 
C U L T U R E V E R S U S E D U C A T I O N 
There are plenty of boys and girls 
for whom education is the best thing. 
who have but a limited power of 
absorbing culture and on whom 
it would be thrown away. They can 
easily be pickCd out by the time 
their school days are over. They 
The London correspondent of the 
New York Ev.Miing Post says that 
the Bank of England rat^ may not be 
redueed next week. but will proba-
bly go to 6 per cent, on January 
9. ahvays su.pposing conditions at 
New York and at Berlin to favor 
the chango. A.s a matter of fact. 
resumption of fnll ca-h payments by 
American banks is now expeeted 
very shortly. 
Tt is believed, hcwever, that oven 
this return to norma>l lianking con-
dit.ions wiH be followed ¡by great 
industrial dulness and by mercantil-'4 
troubles. 
Even the best-posted financiors eX-
press un.eertainty as to whethor a 
sharp dowmvard reaction in mon^y 
ratos is to oceur in January, or only 
modérate relaxation from tho exist-
ing tensión. Taking tho loingor vi.-w. 
howev^r, the best quartors consid* r 
that tho r^cent trade movoment. bnrh 
in America and Germany. was tdo 
oxtende.l for cnrta'ilment of a rcally 
vi^lcnt sort. and for this reason, 
return l,i permanently en-y money is 
expeeted to be gradual. 
Tt mnst also be reniembered that 
France has been lending en «rnoroiis 
-unís in G e r m a n y during th-1 recent 
erisis, and that re.payment wül tako 
seme timo. Furthermore, London 
owcs £3.000.000 to the, Bank of Fran-
ce, and if this is pa.id at the loan's 
maturity in Feibruary, we must send 
gold, Large shipments \y'ú\ also have 
to be made to Argentina and Bgypt 
during January, 
Some authorities still hold that 
the American market 'Will speedily 
send back tho gold. Were this to 
E E E L L E N T EXHIBIT 
NOW AT HARVEY'S 
Fruits and Vegetables, Jellies, Pre-
serves and Wines at Horticul-
tural Sxposition. 
Tho Ilorticultural Association's 
first exhibition on display at Ilar-
vey's Prado 99, is attracting wide 
attention, among oíd residents and 
transient visitors alike. The full 
length of the patio-entrance to Har-
vey's is given over to the exhibits, 
Citrus fruits are in the majurity and 
an excellent showing they make,— 
orangos, of many varieties,—grape 
fruit, kumquots, ote, packed for 
shipmont and unipacked, attractively 
arranged in groups, The vegetables 
are coming in slowly. Various sec-
tions whieh have exhibits on the way 
were not represented yestepday but 
their displays will be in place before 
the show closos. on Wednesday. 
The ladies of Herradura, as pr-
ganized in the Herradura Social 
Club, have one of the most interest-' 
in'g of exhibits, consisting of pre-
served and jellied fruits, and vine-
gars and liqnors made of native 
fruits. ' 
Tho Cuba Apiary Association has 
a fine case of honey on display. 
The Experiment Statibn at San-
tiago de las Vegas is well 'represent-
ed. 
All the exhibits are well arranged, 
show up to good advantago. and 
decidedly the exposition, the first of 
its kind in Cuba, is a success. 
The exhibitors are for the most 
part Americans, for they are more 
used to this sort of thing than Cu-
bans, but the Cuban and Spanish 
agricultnrists are evidently interest-
ed and will be more largely repre-
sented next season. 
THE STRiKE 
GOES ON FOREVER 
COMMISSION TO 
REVISE PENAL 
Rumors and Denials May Come and Provisional Governor Ñames Mem-
Go but the Siti^ation Continúes 
Unchanged. 
(Tranainted from the Spunlah) 
The masons' strike continuos as 
usual. 
The strikers continuo to expect 
Mr. Magoon to help out of the dif-
ficulties they got themsolves into. 
The contraetors refuse to grant 
the oight-hour day imless the gov-
ernment will make good to them 
what the concession would cost them. 
This latest demand,—indemnity to 
the contraetors,—wil^ be "consider-
ed" tomorrow by those who at the 
el oven th hour have stepped forward 
to save the country. 
Meanwhile, certain American con-
ti-ai-rors keep their men working ten 
hours, which is very edifying in-
deed. 
Today, we are informed by cer-
tain contraetors. E l Mundo will pu-
blish a rectificatioti of its state-
ment that Mr. Magoon would arbí-
trate the matter, doelaring that the 
news was had from Mr, Steinhart 
and not from the contraetors. 
bers to Serve.—To Draw Up 
Project of Law. 
í l 
DEED WAS COMMETTEO" 
Amendment of Thaw's Plea at Se-
cond Trial.—Women Excluded 
from Court Room. 
B y Associí'.tert Pres«í. 
New York. Jan. 6.—Although the 
corridors 01 the eourt were crowd-
ed when the Thaw trial oponed this 
niorning there was an absence of the 
riotous scenes which maí'ked the 
opening of the first trail. All women 
excepting a fow representing news-
papers were excluded from the court 
room. 
Thaw is llttle changed in appea-
rance. liis wife, sister and brother 
were present. His mother is ill and 
in Pittsburg. 
Littleton anhounced that his 
client's plea was am^nd^d to read 
that he was insano at the time the 
morder of Stanford White was com-
mitted. 
The selection of the jury then 
besan. 
"Deah me!" sigheíd Cholly Sappy. 
"T'm a twifle undah the weathah—" 
"Of course you are," interrupted 
Misa Knox, " i f you're under the 
wcaíher at all."—(Philadelphia 
Provisional Governor Magoon has 
named a commission to revise the 
penal code of this country. The fol-
lowing gentlemen are named to com-
pose that eorami&sion Dr. D. Anto-
nio Govin y Torres, ipresident of 
the criminal chamber of the supremo 
Court; D. José T Travieso y López, 
fiscal of that eourt; Dr. D. Artu-
ro Hevia y Diaz. magistrate of the 
Havana audiencia Dr. D. José An-
tonio González Lanuza. D. Ricardo 
Dolz y Arango, D. José A, del Cue-
to y Pazos, professors of law in the 
national university, and D. Manuel 
Landa y González, acting head of the 
department of justice. 
This commission will report to the 
provisional government on reforms, 
modifications or substitutions in the 
existing law as it believes these 
ehanges should be made. or if the 
provisional government shall have 
ended before the commission is rea-
dy to report. it shall then report 
instead to the Cuban congress. 
The members of this commission 
will have no special salary on ac-
count of the new labor they are 
about to undertako. They all draw 
salaries from the state for offices 
which they hold. as above mention-
ed in connection with their ñames. 
ince 
Liverpool Jan. (i.—The steain€t 
Lake Manitoba luis been dispatchei 
to the assistance of a steamer jaV 
posed to be the overdue CanadiS 
Pacific liner Mount Roya!, whieh lej 
Antwerp on the 7th of last De 
ber for St. John, New Bruns 
and has not been iieard of a 
The steamer in distress which 
been located is 250 railes west o| 
'Fastn-et and evid.-ntly drutin". ^ 
sconsignees of the Mounr Royal 
have refused to believe she haji 
gono down but claimed she inust 
he drifting with hér machineinl 
broken and this may pro ve to'ij 
the case. She earries 4(M) 
aboard. 
S H O U L D E R D I S L O C A T E D 
News has reaehed St. Petersburg 
of an accident to Count Leo Tols-
toi. The author was thrown iby a 
stumbling horse and sustained a dis-
loeated shoulder. In spite of his 
advanced age tho count is making 
a rapid recovery. 
Managua. Jan. fi.—A con feroce 
between President Zelaya of Xicara. 
gua. and President Viqnies of CosU 
Rica, to consider the eontrovorsy' 
over the frontier quostion ami other 
differences, has been sel for Jauua. 
rv lOth. 
Washington, Jan. 6. — President 
Roosovelt has designated Major Gg, 
neral George AV. Davis. retired. ta 
represent. the United States at th¿ 
ceremony, to be held in Guatemala 
City, attendant on tho opening of 
the Interocoanic Raihvay. General 
Davis will start for Guatemala to, 
morrow. 
A T T H E T H E A T R E S 
National Theatre.--Prad - and Saa 
Rafael Streets, Italian Opera Com, 
pany. L a Gioconda. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Chispo street: Spanish Zarzuela Coni, 
pany. Regular performance this even* 
ing at So'olock: Gigantes y Cabezw 
dos, L a Hostería del Laurel. La Ctv. 
rria de Toros. Prices $1.00 to 5 ctŝ  . 
L I T E C A B L E N E W S 
London. Jan. 6.—It is announe-
od that the business management of 
The Times, whieh has passed from 
the control of the Walters family to 
that of Pearson. the journalist-mag-
nate, will be reorganized but the 
editorial oharacter of the paper will 
remain unchanged. 
Granada, Nier.ragua, Jan. 6.—The 
rising of the Mosquito Indians 
against President Zelaya has ended. 
It was unimportant. 
Actualidades Theatre.—Monserra» 
ce No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Pilar Monterde, L a Bella Morii 
ta and Aurelia L a Sevillanita, 
Lola L a Serrana, Baby Pilaeita songj 
and dance artist. Regular performaüi 
ce this evening at 7'45, 
Alhambra Theatre (For raen onlv)] 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this oveniug 
at 8'15, Las Pildoras del Amor; !)': 
Las Pildoravs del Amor, Prices 40 
20 cts. per act. 
Marti Theatre.—Moving prctm 
in hourly acts. Coralito, singer. ai 
Toresky, transforraationist. 
Palatino Park.—Havana's Coney 
land.—Open Saturday nights ar 
Sunday afternoons and evenings.-
E E G I S T R A T I G N OF 
A M E R I C A N O Í T I Z B N S 
Notice is hereby given that Ame-
rican citizens, native born and, natu-
ralized. children born abroad of 
American parents, widows or divorc-
ed women. born American citizens, 
and widows or divorced women who 
acquired American citizenship by 
marriage. rosiding in Cuba, can re-
gister at the American Consulate 
General, fifth floor. National Bank 
of Cuba building, and aro invited to 
do so. 
This registration, which is in con-
formity to the Act of March 2nd, 
1907. "and to the Executive Order 
of April Sth. 1907. applies only to 
resident and not to transients. 
Naturalized American citizens ap-
plying for registration should pre-
sent their papers. Children. as des-
cribed, doelaring their intention to 
become residents and remain citizens 
of the United States, must be bet-
ween eighteen and nineteen years 
of age. 
James L . Rodgers. 
American Cónsul General. 
V E D A D O H Street between 17 and 19 
Vi l la Manuela for rent one splemlifl parlor, 
and one room very cool, with godd íloors, 
furnlshed ro unf urnislied. modérete rent. 
280 8-7 
FUÑE! country place adjoining Camp Co-
lumbla. Bnough rooms, carrfagre house, ser-
vants quarters, nice gardens. Cali and see 
it. Ask for Santiago. Kurther inforniation 
through telphone 67, and at Amargura 23. 
Havana . 
272 4-7 
E N 800 P E S O S se vende un solar reparto 
j Vivanco, con luz. agua y acera 10 por 40 sin 
] gravamen, una cuadra de Estrada Palma. Su 
dueño Haban 85, entresuelo habi tac ión 4 
,103 4-4 
.SE V E N D E un taller de sas trer ía bien 
acreditado por no poderlo atender el dueño, 
ro dejen de aprovechar la ganga. Informa-
rtn San Lázaro 255 
l i l i n mmi' 
y sombrerería muy acreditada con 
marchantería propia y en uno de ios 
puntos mas comerciales de esta capi-
tal. 
Informes San Ignacio 66. 
H U B I E R A HERMANOS 
162 ..15-4 
E N $ ? . 0 0 0 CY. 
COUNTRY FÁRM5 FOR SALE 
In the municipal district of Artemisa, near 
the. main road and the rallroad statlon pro-
per for any kind of crop and cattlc raising, 
with good water supply. 
Soveral farms from I y media cabal ler ía 
(50 acres) to 10 cabal l er ías (3300 acres) 
are ready to sell. They bear a census whlcli 
is deducted from the price flxed. If all 
are taken together tho price wil l be $800 
per cabal ler ía (83 acres) . The deal is made 
direciiy with the purciiaser. Kor Information 
ap'piiy to the manager oí this paper or to 
Bernaca número 7. 
C. 3068 S"1 
Se venden dos casas con t í tu los limpios en 
l a calle Condesa entre Campanario y Deal. 
tad. ambas de mamposter ía , una de ellas 
do azotea, acabada de construir, con dos 
cuartos, sala y comedor. Y la otra de te-
jado con las mismas divisiones en muy 
buen estado servicio sanitario moderno y 
pisos de mosaicos. Ganan 10 centenes las 
dos. in formarán en Monte SV (altos; de 9 
a. 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
208 4-5 
E n 2 . 5 0 0 p e s o s 
Se cede el derecho á la adquis ic ión de 
un tereno en el Malecón de 164 metros. I n -
formará C . Otero, Cuba número 25. 
173 ISrSB 
<JA!SA K N M A J i l A N A C I 
A inedia cuadra del tranvía y en el centro 
del barrio ar i s tocrát i co del pueblo se ven-
de una casa-palacio de mamposter ía , piso 
mosaico, sala, comedor y 20 cuartos, baño, 
cocina, retretes, abundancia de agua insta-
lación eléctrica y de gas, caballeriza para 
dos caballos y coche. Da casa cos tó $40.000 
De Venta sin intervenc ión de corredores. Se 
vende barata Escr ibu á " E x p e r t A p a r t a d o 
número 997. _ , 
184 
Vendo una casa nueva de mapos ter ía á dos 
cuadras de Reina, nue gana $21.20. Esteban 
E . García, O'Keilly 38 de 2 á 5 
60 _ 4.3 
B A R R I Ó D E G ADA L U P E en la calle'de 
Lealtad, vendo do.-- explóndidas casas cons-
truidas recientemente á todo costo en 12,000 
y $18.000. Informa Esteban E . García, O'Rei-
ilv 38 de 2 á 5 
69 4-3 
HE V E N D E N dos casas situadas en Barre -
to números 93 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
Se dan en $1000 americanos cada una, sin 
in tervenc ión de coredor Informes G . Díaz 
Valdepart-s Obispo 127, altos, de I I á 5. 
. . . . __26'1j!L_ 
S E V E N D E íaT casa Luyanó Í04B al lado 
de la fábrica de l lenri Clay, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y patio éxpléndtdo un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500, sin intervenc ión de corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares, Obispo 127, 
altos, de I I á 5. 
26 1E 
F I N C A S chicas de I á 4 caba ler ías á la 
vista de la Habana, se venden en proporción, 
por su dueño Sr. Anillo, Administrador de 
Correos de Arroyo Apolo, Teléfono 6183 
20849 8-29 
BE C A R R U A J E S 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la vens 
ta; precios muybarato-
C A R G E L N U M E R O 1 9 
(3137 312-lMz 
GANGA por no necesitarlo su dueño se 
vende un hermoso Hogui con un nermosd 
caballo propio para paseo 6 para un ven-
dedor. Todo se da en 28 centenes, Puede 
verse en Infanta 138 esquina á Príncipe de 
G á 10 y de 4 en adelante. Preguntar por 
Florencio. 
276 , 8-7 
UN M A G N I F I C O mllord nuevo, de moda 
para persona de gusto. Se vende uno. Hornos 
5 Te lé fono is'i'J. Próx imo al Torreón 
192 8-5 
S E V E N D E 
Un coche mllord con su limonern. Puede 
verse é informarán en Industria 158. 
145 S-4 
G A N G A D E T E R R E N O S 
Se venden en M I L pesos oro español , un 
magní f ico solar de 210 metros cuadrados en 
el barrio del Arsenal y 37 metros en $2U0 
cerca del Campo Marte. E s un gran negocio 
para una persona entendida ó para un abo-
gaiic por cuanto estoé terrenos valen ma* u>1 
*4000, en ellos hay fabricadas dos casas 
y cuyos terrenos se subastaron con dere-
cho á cederlos á un tercero, la escritur.-i se 
o t o r g a r á por el deudor ó por el mismo Jueü, 
q - H ' tM.-iiiliO en el Ejecutivo por ta v í a hipo-
t ¡caria. Dirigirse á Saenz d^ Calahorra en 
I'iugrefeo 26. 
75 4̂ 3 
B A R R I O del Arsenal vendo una casa con 
sala, saleta, 4 cuartos, sanidad; i) y media 
por 28 $4.750; barrio de San Isidro otra de 
alto y bajo, sanidad, renta $75, $6.500; en 
Concordia otra, sala comedor, 4 cuartos, to-
da de azotea, cloaca, pisos finos. Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 
ta 4 . 3 
B U E N NSGOCIO se vende la acción" á la 
| vidriera de tabacos y cigarros, con sus exls-
i tencias, por no ser del giro su dueño. Infor-
marán en la misma San Miguel 22 6 
20895 • S-3I 
F A M I L I A R 
Se vende uno apropós i to para el campo 
pues pueden caber hasta nueve personas c ó -
modamente. Se da barato Prado 53 á todas 
horas. 
73 4 - 3 _ 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo 
para tres y media toneladas; un familiar, 
una Duquesa propia para el campo, ui 
Príncipe Alberto y dos t í lburis . Matadero 3 
Te lé fono 6074 Marcos Fernández . 
9 I 5 - 2 E 
h i i i raí 
Criollo de monta, buen caminador, de 7 
cuartas dos dedos tiene 30 meses y se ven-
den también una remesa de Cameras crio-
lias, propias de cria paridas de dos y á tres 
y se venden 2 chivas paridas, muy buenas 
lecheras. Todo esto se puede vre á todas ho-
ras en el Bodegón de Toyo, J e s ú s del Monte 
número 246. 
78 8-4 
F U M E N B E 
" E L S I B O N E Y " 
V A G A S 
Se venden varias de ordeño, otras próxi-
mas. También se arrienda terreno para te-
nerlas y sembrarles millo. Informan en Mon-
te 238, establo, de 8 á 9 a. m. T e l é f o n o 6310. 
159 4-4 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , siste-
ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cutW.ro asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america-
no. Costó $3,500 y es tá casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdepares, Obispo 127 altos de I I 
á cinco. 
26-1E 
AUTOMOVIL. Se vende uno en $700 oro 
español úl t imo precio; vale doblp, por no 
necesitarlo su dueño, se dá en este dinero; 
es para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegante. E n Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril, Guanabacoa. 
20197 Í I - 3 1 D 
M A G N I F I C O perro de caza se vende, es un 
gran parador, trabaja la codorniz admira-
blemente, trae muy bien á la mano. E n Pro-
greso 26 Informan. 
76 4-3 _ 
SE VENDE UN CACHORRO 
De 5 meses, fino, sabueso, color chocolate 
entero con un ovalo blanco en el pecho. 
Concordia 153. 
25 8-3 
B E M E B L S E 
PROPIO para una gran industria y muy' 
baratos Se vendeiK 3.500 y pico metros de 
terreno, lindando con la Zanja Real y o n 
un frente de 80 metros á la cale A del Ve-
dado. Informes Marqués González número 13 
V I V O R A en lo más alto y en la Calzada, 
se venden una casa, una cindadela y un 
solar para fabricar, ganan buena renta; 
agua de pozo y Vento. Sin corredores. T í tu -
los. Fonda la Victoria, Plaza de Luz Señor 
Blanco Informa. 
20919 8-31 
A L O S S A S T R E S por no poder atenderlo 
se vende un buen taller de Sastrería , Tiene 
mucha marchanter ía y se da muy barato I n -
forman en Luz y Egldo en la bodega. 
20872 8-31 
D o s e s p l é n d i d o s s o l a r e s 
De esqlna con frente á la Calzada y la 
Iglesia en el Inmediato pueblo del Calva-
rio, con la poses ión de una amplia casa de 
inquilinato, que necesita reparación, se ven-
den en $530 pesos y reconocer 200. Anillo, 
Administrador de Correos de Arroyo Apo-
lo. Te l é fon 6183. 
20850 I 8-29 
B O D E G A — V E N D O una propia para prin-
ciplantes y tengo vat-ias de diferentes pre_ 
cios y varios cafés y vidrieras de tabacos 
y cigarros. Darán razón de 8 á 10 y de 12 
á 3. Café L a Ceiba, Monte 97. preguntar 
José González. 
20831 
A U T Q M O B I L E S 
S E V E N D E N 15 Aü T O M O B I L E S 
D E L A S M E J O E S MARCAS F R A N -
C E S A S Y A M E R I C A N A S , N U E V O S 
Y CASI NUEVOS, D E S D E 10 CA-
B A L L O S P A F A A R R I B A . D E S D E 
$650 CY. E N A D E L A N T E . V E N G A 
A V E R L O S A N T E S D E COMPRAR-
LOS E N OTRO LADO. S E DAN A 
P R U E B A G R A T I S TODOS LOS 
DIAS. 
W E S T I N D I E S G A R A G E CO. 
Z U L U E T A 28.—CIUDAD 
C 3021 13-28 
S E V E N D E N tres mgnlflcos caballos de 
monta y tiro. Informes José Calero, de 11 
á 1 p. m. y de 6 á 7 p. m. en Animas 
60 bajos. 
C . 175 s.7 
S E V E N D E 
Por no necesitarse una preciosa jaca 
de silla, nueva y sana. Se da barata. E n 
Cárcel 19, establo informarán. 
286 4-7 
S E V E N D E N dos caballos uno extran-
jero maestro de tiro, de conducción y noble 
aclimatado y otro muy fino de monta del 
país. Calle 13 entre F y G Vedado. 
253 4 7 
50 GABiLLüü MULOS 50 
BI día 9 nos l l e g a r á una remesa de mu-
los y caballos finos y grandes para carrua-
jes, los cuales e s tán completamente sanos 
y bien domados. Vengan á verlos en la an-
tigua y acreditada casa de Fred Wolf. Ma-
rina y Ensenada, Te lé fono 6180 
C. 167 10-7 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Se vende una, sistema U N D E R W O O D úl-
tijno modelo, en E n a 2 altos (entre Plaza 
de Armas y San Pedro). 
261 4-7 
P O R A U S E N T A R S E una familia se ven-
de, por la mitad de su precio un piano 
•i •nián, sin estrenar. Se puede ver á todas 
ras en Compostela 91 
217 alt 4-7 
s;; \ KNDKX muy baratos todos los mue-
bles de una casá , escaparate luna, vestldor 
Utvabo vestídor; mesa corredera, un buró 
con su si l la, un librero, l á m p a r a s de cris-
tal, « uadros, mamparas un gran piano ale_ 
mán casi nuevo y todo lo d e m á s de la casa 
en ganga Tenerife 5 
oco S-7 
b m i m m i s tolos 
P O R 10 D I A S 
9 bufetes, para máqinas de, escribir. 
6 bufetes, para ofleinás. 
7 mesas, para máquinas de escribir. 
6 bufetes planos para oficinas. 
14 archivos de diversos tamaños . 
Un gran surtido de sillas y sillones, 6 m á -
quinas de escribir de segunda mano 
Y por ú l t imo se venden 5 bufets de ofl 
clna que valen $22.00 cada uno, por $16.20 
una ganga. 
T H E MAXSON Co. O Rell ly 102. 
SK V K N D E muy harto un gran Jueíf» 4f 
sala Reina Rigente, casi nuevo. Puede ver-
se en Ouuendo 21 altos entre Neptuno y 
San Miguel de 8 a. m. á 4 P. M. 
291 
C A B A L A O S 
Se venden los mejoros caballos de tiro de 
carruajes; los hay muy finos de mucho 
brazo. Hornos 6, Carros del Vedado, Cerca 
del Torreón. Te lé fono 1S79 
193 «-5 
Propias para Hotel se detallan á 
$6-40. 
San Ignacio número 50. 
297 4-7 
S E V E N D E un piano Bolsselot en buen 
eftta&O ep trece centenes Puede verse á todas 
horas en Someruelos 64. 
179 4-5 
U N P I A N O P L E Y E L 
Propio para estudio, en buen estado: se 
vende en proporción Agular 24. 
C . 44 6-5 
O B R A R I A 107, se vende un juego de sala 
compuesto de x sillas. 4 mecedores, un espe-
jo consola, mesa de centro, mesa de comedor 
I I Müas, una lámpara cristal de tres luces. 
200 g-5 
S E V E N D E M U Y B A R A T A 
Una m á q u i n a de escribir sistema Ollver. 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 12. 
204 — 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , s é n e c a , P r e n i i o y o t r o s f a -
I d - k a n t e s , á p r e c i o s d e f á b r ú a . 
K n v i a m o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . O t e r o , C o l ó t u i -
n a s y C p . S a n K a f a e l 3 ^ . T e l . 1 4 4 8 . 
C. 2704 26-1D 
S B V E N D E N muebles de cuarto, un juego 
de t a p i c e r í a una vitrina, peinadores, camas 
de hierro, aparador; mesltas, flguraa de te-
rraootta; mimbres; escritorio antiguo de se-
ñora; escaparates; si l las; un canapé y otros 
A m a r g u r a 69. 
20920 8-31 
S E V E N D E 
E n setenta y cinco centenes todo el movi-
liarlo de una famil ia que se ausenta com-
puesto de Juego L u i s X I V lámparas de cr i s -
tal y d e m á s muebles. A l que compre los 
muebles se le a lqui la la casa en siete cen-
tenes con sa la y camedor de marmol y 3 
habitaciones y d e m á s servicios. Campanario 
n ú m e r o 29. 
26 4-a 
M A Q U I N A S para 1908, vendo 3 m á q u i n a s 
de escr ibir do sistemas muy convcldos y una 
prensa con s u mesa. Habana 181. 
20752 8-28 
PIAJNO se vende uno casi nuevo, en Veinte 
y nueve centenes, cos tó setenta, puede verse 
en M a r q u é s Q o n z á l e z número 72 entre Sitios 
y P e ñ a l v e r . 
41 4-3 
S E V E N D E una máq lina de escribir mar-
ca Remlngton n ú m e r e 7 con su escritorio 
y s i l la y una ca ja de hierro de dos departa-
mentos, todo en muy buen estado. Informa-
rán A g u l a r 126. 
20988 I 0 - 1 E 
L A P U L S E R A de ORO la casa que m á s 
barato vende, j o y e r í a y Optica, espejuelos 
con piedras del brasi l á $2.50 se compra oro, 
Neptuno 63A, esquina á Qallano por Nep-
ti!r:o. 
20757 26-28D 
_ C A i y i A K A S F O T O G x l A F I C A S 
desde Ü K P E S O en adelante. Regala, 
mos un manual práctico de fotografía-
Otero, Üolominas y Comp., San Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 21»» Oct. 1 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Selecto y extenso repertorio de Música pa-
r a ellos. 
AATSELMO L O P E Z , O B R A P I A 
Planos de Venta y alquiler. 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
A n s e l m o L ó p e z . O b r a p i a 2 3 
C . 3020 12-28D 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda . é Hijos de 
J . Forteza , Teniente Re número 83 frente 
al Parque del Crlisto. Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismas. Rebaja en los 
precios. 
20482 78-241) 
B 0 I S S Í L 0 T 
Q u i é n o y ó solo una vez un Plano de este 
fabricante, no olvida sus Inmejorables con-
diciones en sonaridad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. T a m -
bión tenemos buenos Planos a¡emai>es y de 
varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
I adelante, se afinan y componen garantizando 
I los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Venta» 
! al contado y á plazos. Aguacate 53, Te 
lé fono 691 
I 9Jiaa.A 26-12I> 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa le préstamos y comerá-yema 
E n esta acreditada casa se da dinero sô  
bre a lhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico Interés . Be compran y vende* 
muebles, atendiendo á sus favorecodorM 
con esmero y equidad. 94 y 9t> ConsulacU 
Ii4 y »«. 
20380 26-19D 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, t 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; o* 
pecialidad en muebles á gusto del comprW 
dor y juegos de sala, de L u i s X I V , Kelii4 
Regente, Lea l tad 103. entre San Miguel ] 
Neptuno. 
20SC» 22-181 
M A Q U I N A E I i 
S E V E l í D E 
Una hermosa Guil lotina F r a n c e s a de gral 
t a m a ñ o y un motor de gas, de seis c a b ^ ^ | 
efectivos propio para cualquier indusiri» 
Marqués Gonzá lez 12. 
205 4-5 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y m á s barato para —. 
traer el agua de los pozos y elevarla J 
^ualquie a l t u r a . E n venta por Franciso» 
P. Amat, Cuba 60 Habana . _ 
19761 20-11^ 
M l o r G M l l f i i i E Ñ l n t ó i i 
P a r a todo clase de industria que sea aec* 
macén de maquinaria, Cuba 60, Habana-
19761 26-1Pl 
A r b o l e s F r u t a l e s 
M e l o c o t o n e s , P e r a s , M a u z a n a s , 1 
n i e l a s , e t c . , e t c . 
SE VENDEN EN O'REIUT 81 
T e l é f o n o 3 2 3 » . 
A l b e r t o M , JLangu i t h y Comp* 
c 3028 6-3 
E L T A L L E R donde se fabrican ^" í1"! 
de hierro galvanizado y corUnie y chH^ 
neas de todas medidas, barandas 
Cementerio, de todos los dibujos y 
das de Zulueta 16 se ha trasladado -
fanta 67 entre Zanja y Salud. Tt ni> ndo ta 
ques de 30 pipas á una que los dá á 
quier precio Prieto. , ,» 
20675 2«-5il 
P L A N T A S 
Doce Naranjos injertados sin 
lia 5 pesos. D O C E frutales (dos de 
clase) perales, melocotones, manzano* 
ciruelos y castaftos del J a p ó n en I2.51 
colec ión de 25 semillas de hortalizas 
precio moneda americana, remis iór 
cualquier punto de la Is la . J . B. 
-aertaderes 11 
20543 
liiiyre.utu y l.s.t rootipla 
del O 1 A 11 1 O 1J U L A >l V 
uv»A 
Car rlil* 
